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Huelga en Bahía, 
Huelga de carretoneros. 
Huelga de torcedores. 
Huelga de ferroviarios. 
Y huelga del sentido común. 
Tal es la perspectiva que se pre 
Lenta. Todo el mundo holgando. 
Oespues de todo es lo más prácti-
Lco, porque ¡para lo que hay que 
llhacer! 
Así, no es extraño que una quie-
tud general amenace al país; de 
í i e s c modo se reponen las fuerzas 
h r no se gastan energías en balde. 
[ Y no son únicamente los hom-
r i{jres jos que se entregan al repa-
rador descanso. En Cuba el Código 
Penal, por ejemplo, está en huel-
ga desde algún tiempo a esta par-
ó t e , y será difícil conseguir que 
vuelva a entrar en funciones. 
Por eso este problema de la 
huelga es más grave de lo que 
parece. Es un fenómeno patológi-
co inexplicable, que lo mismo im-
pele a los carretoneros a abando-
nar los carretones que adormece 
al Gobierno y lo tiene mano sobre 
mano filosofando sobre lo bien que 
ise está sin hacer nada. 
¡Bello y nunca bien alabado 
ipaís este que nos sirvió de cuna! 
¡Nación inefable! No hace unos 
días se esperaban manifestaciones 
del pueblo pidiendo trabajo, y aho-
ra que comienza la zafra se apres-
tan todos, con disciplina germáni-
ca y resignación de árabes, a un 
descanso profundo y general. 
Lo malo y lo grave está en que 
del sueño reparador y tonificante 
nos despierte un wake up o un get 
op bronco e impertinente; porque 
a estos americanos no hay quien 
los entienda; y a lo mejor no nos 
dejan descansar como quisiéramos, 
del mismo modo que con sus aran-
celes Fordney no nos dejan traba-
jar como también quisiéramos, 
^ 
Los obreros parece que ceden 
en lo de rebajar los jornales y en 
lo de retirar los delegados. Solo 
piden que reconozcan los navieros 
su federación. ¿Es mucho pedir o 
es pedir poco? Allá ellos. Pero 
suponiendo que fuera mucho, ¿la 
tranquilidad del país y la conju-
ración de un conflicto enorme no 
valen la pena de que aflojen algo 
la estirada cuerda .de sus exigen-
cias? 
¿Que los obreros abusaron de 
las compañías cuando las vacas 
gordas, imponiéndoles el delegado, 
jornales altísimos y otras bella-
querías semejantes? Bien; pero 
las compañías se vengaror^con el 
público estableciendo fletes fan-
tásticos, precios horrendos de pa-
saje y violando todos los regla-
mentos marítimos habidos y por 
^ haber. 
/ Agua pasada no muele molino, o, 
como dice un amigo nuestro, "to-
do eso es caña quemada." Si ma-
ñana se repitieran los hechos, pues 
con subir los pasajes y los fletes 
asunto concluido. De todos modos, 
con y sin exigencias de obreros, si 
tornaran los tiempos propicios ve-
ríamos otra vez la tonelada de car-
ga a sesenta pesos y los pasajes de 
tercera a ciento y pico. 
Por eso no es bien que la in-
transigencia de unos pocos ex-
ponga al país a un serio conflicto. 
CAMIONES Y CARROS 
ESTAN CARGANDO HOY 
EN LOS MUELLES 
L L E G O L A C O M P A Ñ I A D E L A X I R -
G U — E L C A Ñ O N E R O " N I A G A R A " 
S A L I O E S T A M A Ñ A N A 
C A M I O N E S Y C A R R O S C A R G A N D O 
E N L O S M U E L L E S 
L o s t r a b a j o s de ca rga y descarga 
de los barcos y l a m a n i p u l a c i ó n de 
los m u e l l e s c o n t i n u a r o n h o y con l a 
m i s m a n o r m a l i d a d que en las ú l t i m a s 
c u a t r o semanas que p rec i samente se 
c u m p l e b o y de habe r s ido abandona-
do e l t r a b a j o p o r los obre ros federa-
dos de l a b a h í a . 
L a m o n t a y e x t r a c c i ó n de m e r c a n -
c í a s e s t á h o y o r g a n i z á n d o s e con u n 
b u e n n ú m e r o de camiones y ca r ros 
que h a n l l e g a d o a los d i s t i n t o s mue-
l les m a n e j a d o s i^nos p o r p o l i c í a s , 
o t ros po r a l i s t ados de l e j é c r i t o , y los 
m á s po r c h a u f f e u r s y ca r r e ros n o 
a g r e m i a d o s o de l i b r e c o n t r a t a c i ó n , 
quienes e s t á n p r o t e g i d o s p o r l a po-
l i c í a . 
Es tos carros- t a n p r o n t o l l e g a n a 
los mue l l e s son r á p i d a m e n t e carga-
dos con e l p e r s o n a l que ya e s t á bas-
' t a n t e d i e s t ro e n l a m a n i p u l a c i ó n de 
l a c a r g a . 
E n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a se esta 
ca rgando u n a g o l e t a p a r a l a costa 
con a b o n o . 
E L C O L O M B I A 
Proceden te de M a n z a n i l l o M é j i c o , 
San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , San Jo-
s é de G u a t e m a l a , L o s Ange l e s Ca-
l i f o r n i a , y C o l ó n , P a n a m á h a l lega-
do e l v a p o r amer i cano San C o l o m -
b i a que t r a j o ca rga genera l y 21 pa-
sajeros p a r a l a H a b a n a y 12 en t r a n -
s i t o . 
S A L I O E L N I A G A R A 
E l c a ñ o n e r o a m e r i c a n o " N i á g a r a " 
s a l i ó en l a m a ñ a n a de h o y pa ra B a l -
b o a . 
E L C A R T A G O 
Proceden te de C o l ó n l l e g ó el va-
p o r a m e r i c a n o C a r t a g o que t r a j o 
de t r a n s i t o 7 pasajeros pa ra l a H a -
b a n a . 
E n este v a p o r e m b a r c a r o n los 
m i e m b o r s d e l E l e v e n f o o t b o l i s t a de 
l a U n i v e r s i d a d de M i s s i s s i p p í que j u -
g a r o n c o n e l C l u b A t l é t i c o de Cuba , 
y a quienes se les d i s p e n s ó u n a c a l u -
rosa despedida p o r nues t ros e l emen-
tos d e p o r t i v o s . 
f 
Bríand y Lloyd George 
quieren salvar a Europa 
C A N N B S , F r a n c i a , E n e r o 4. 
Sa lva r a E u r o p a de l a c o m p l e t a 
• d e s i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a e i m p e d i r 
que l a E n t e n t e se haga pedazos son 
las g randes tareas que t e n d r á n que 
emprende r los p r i m e r o s m i n i s t r o s 
L l o y d George , de l a G r a n B r e t a ñ a y 
B r i a n d , de F r a n c i a . 
I n i c i a n d o h o y las conversaciones 
p r ivadas , poco d e s p u é s de l a l l egada 
de P a r í s de M . B r i a n d y el M i n i s t r o 
de las reg iones l i b e r t a d a s , L o u c h e u r , 
los dos jefes d e l g o b i e r n o e m p e z a r á n 
a t r a z a r e l p r o g r a m a pa ra e l Consejo 
Supremo A l i a d o que se r e u n i r á a q u í 
e l v i e rnes . 
M r . L l o y d George a b r i g a e l p r o p ó -
s i to de que é s t a sea la ú l t i m a s e s i ó n 
d e l Consejo S u p r e m o , s i es que h a y 
a l g u n a m a n e r a de l l e v a r las cues t io-
nes pendien tes a l p u n t o desde e l c u a l 
p u e d a n segu i r l a s t r a t a n d o los emba-
j adores de las potencias a l iadas . Des-
de su l l egada ha estacTo p r e p a r á n d o -
se p a r a u n a a c t i v a semana de l a b o r 
In tensa , , d u r a n t e l a c u a l va a t r a t a r 
de e l eva r l a d i s c u s i ó n p o r enc ima de 
todas las d i fe renc ias i n d i v i d u a l e s e n -
t r e los m i e m b r o s de la E n t e n t e , a p l i -
cando u n r e m e d i o d e l c u a l der ive be-
nef ic ios t o d a l a E u r o p a . 
T i é n e s e e n t e n d i d o t a m b i é n que M . 
B r i a n d e s t á e n f a v o r de adop ta r u n a 
a m p l i a i n t e l i g e n c i a acerca de lo que 
se neces i ta p a r a sa lvar l a s i t u a c i ó n , 
de jando luego que se desar ro l le el 
t r a b a j o p o r los conduc tos d i p l o m á t i -
cos r egu la r e s , r e se rvando los deta-
l les de l a a p l i c a c i ó n de los t é r m i n o s 
a l Consejo de E m b a j a d o r e s . 
L o s exper tos cons ide ran como se-
ñ a l a l e n t a d o r a e l p rogreso rea l i zado 
p o r e l p royec to I n g l é s pa ra l a o r g a -
n i z a c i ó n de u n a c o r p o r a c i ó n f i n a n -
c ie ra I n t e r n a c i o n a l , que se haga car -
go de la c u e s t i ó n de los c r é d i t o s y los 
cambios , y t a l vez de l a de l a mone -
da c i r c u l a n t e . 
Este es e l paso m á s ade lan tado 
que has ta a h o r a se h a dado hac ia 
l a s o l u c i ó n de las t r i bu l ac iones de 
E u r o p a , a j u i c i o de los expertos que 
l l e g a n a q u í pa ra l a Conferencia . 
Es ta c u e s t i ó n l o m i s m o que l a de 
las reparaciones , s e r á d i scu t ida p o r 
Mr. L l o y d George y M . B r i a n d en sus 
conversaciones p r i v a d a s . | 
E L L A K E F L O R I A N 
De G a l v e s t o n y conduc iendo car-
ga gene ra l l l e g ó e l v a p o r a m e r i c a -
no L a k e F l o r i a n . 
Conferencia de 
Washington; 
W A S H I N G T O N , , enero 4. ( P o r T h e 
Assoc ia ted Press . ) 
H o y se v i s l u m b r a b a u n paso i m - ! 
p o r t a n t e hac ia u n acuerdo con las 
potencias sobre l a p r o p o s i c i ó n ame - i 
r i c a n a de p r o h i b i r eu uso de los j 
s u b m a r i n o s c o n t r a los barcos m e r - ' 
cantes . 
E s t a perspec t iva s u r g i ó de l a ; 
a c e p t a c i ó n en p r i n c i p i o por l a de-
l e g a c i ó n f rancesa de d ichas propo-1 
siciones, a reserva de u n a d i scu- j 
s i ó n sobre e l l engua j e preciso y l 
exacto de l a d e c l a r a c i ó n . 
A u n q u e se esperan t o d a v í a las1 
aceptaciones de los gob ie rnos de 
I t a l i a y e l J a p ó n , h a b í a i n d i c a c i o -
nes de que n i n g u n a de estas p o t e n -
cias o p o n d r í a n o b j e c i ó n ser ia n i n -
g u n a , s i l a p r o p o s i c i ó n r é c i b í a l a 
p l ena a p r o b a c i ó n de F r a n c i a , y se 
c r e í a que las delagaciones t a l vez 
es tuviesen p repa raads hoy a r e a n u -
dar l a d i s c u s i ó n d e l a sun to en una 
s e s i ó n de l a C o m i s i ó n N a v a l en 
p l e n o . 
L a exac ta í n d o l e de las reservas 
q,ue a c o m p a ñ a n a l a a c e p t a c i ó n 
f rancesa , s e g ú n f u é c o m u n i c a d a a l 
sec re ta r io H u g h e s po r e l e m b a j a d o r 
Jus se rand aye r a u n a h o r a a v a n -
zada, no se h a b í a r e v e l a d o ; pero se 
c r e í a que p o d r í a n r e fe r i r se a las es-
t i p u l a c i o n e s que deben r e g i r l a 
c o n d u c t a de los barcos mercan tes 
que queden i n m u n e s y p ro t eg idos 
c o n t r a los a taques s u b m a r i n o s , co-
m o , p o r e j e m p l o , s i se les h a de 
p e r m i t i r o no a r m a r s e o a g r e d i r a 
los s u b m a r i n o s y si es l í c i t o o no 
d i s f r aza r los barcos de g u e r r a de 
embarcac iones mercan te s . Es t e as-
pecto de l a c u e s t i ó n , s i se susci ta , 
p r o b a b l e m e n t e d a r á o r i g e n a o t ra s 
r ec t i f i cac iones , y p o d r í a d a r po r re -
s u l t a d o u n a d i s c u s i ó n in t e re san te y 
de m ú l t i p l e s facetas. 
L a a c e p t a c i ó n de F r a n c i a en p r i n -
c i p i o t a m b i é n c o m p r e n d e l a en-
m i e n d a de B a l f o u r , s e g ú n l a c u a l 
la p r o h i b i c i ó n de las operaciones 
s u b m a r i n a s c o n t r a los barcos m e r -
cantes se p o n d r í a i n m e d i a t a m e n t e 
en efecto e n t r e las c inco potencias , 
y l a d e c l a r a c i ó n a d i c i o n a l de R o o t 
d e f i n i e n d o como a c t o . d e p i r a t e r í a I 
l a v i o l a c i ó n p o r u n c o m a n d a n t e de 
s u b m a r i n o de las reg las d e l derecho! 
i n t e r n a c i o n a l . 
Parece ser t a m b i é n que se h a r o n 
bus tec ido h o y l a esperanza de u n a ] 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n de las negocia-1 
ciones sobre e l E x t r e m o O r i e n t e ' 
cuando se r e a n u d e n , p r o b a b l e m e n t e ! 
en l a semana p r ó x i m a . Es to r e s u l -
ta de los i nc iden t e s re lac ionados 
con e l p r o b l e m a de S h a n t u n g . E s -
p e r á b a n s e r e s u l t a d o s d e f i n i d o s en 
m u c h o s c í r c u l o s de l acto de los d e - ¡ 
legados ch inos a l a p r o x i m a r s e per-1 
s o n á í m e n t e a l sec re ta r io H u g h e s y 
a A r t h u r J . B a l f o u r , jefes respec t i - i 
vos de , l a d e l e g a c i ó n amer i cana y I 
de la ing lesa , a f i n de r o m p e r l a ! 
p a r a l i z a c i ó n sobre l a c u e s t i ó n de! 
S h a n t u n g , y a segu ra r u n empleo ¡ 
m á s d i r e c t o de los buenos of ic ios 
of rec idos p o r estas au to r i dades . 
Un acorazado americano Enorme labor del 
chocó con una goleta Congreso americano E N M E L I L L A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 4. 
B O S T O N , Mass. , E n e r o 4. 
E l acorazado " N o r t h D a k o t a , " 
a n u n c i ó hoy por la t e l e g r a f í a s in h i -
los que h a b í a chocado con l a go le ta 
ing lesa " T . K . B e n t l e y " f ren te a l ca-
bo Cod anoche. E l acorazado r e g r e s ó 
a l A r s e n a l de esta c i u d a d pa ra repa-
raciones . 
D e c í a s e que l a go le ta necesi taba 
u n a u x i l i o i n m e d i a t o , y e l r e m o l c a - | acUerdos i n t e rnac iona l e s r e su l t an te s 
do r de l a m a r i n a n o r t e a m e r i c a n a 
" M o h a v e " f u é e n v i a d o desde este 
p u e r t o pa ra soco r r e r l o . N a d i e ha r e -
c i b i d o lesiones. 
E N L A ZONA O C U P A D A . A N I M A C I O N E N B E G A G N G A N ; H O M E N A -
J E A L A D U Q U E S A D E L A V I C T O R I A , E L C O M A N D A N T E 
. 8 A N Z G R A C I A , Q l K S K H A L L A B A P R I S I O N E R O , 
L L E G A A M E L I L L A . O T R A S N O T I C I A S 
E l e levador de l acorazado s u f r i ó 
a v e r í a s . E l c a p i t á n T r e n c h a n u n c i ó 
que e l " N o r t h D a k o t a " navegaba a 
r a z ó n de 4 nudos a su regreso a l A r -
senal de donde h a b í a sa l ido ayer 
pa ra las m a n i o b r a s de i n v i e r n o de 
G u a n t á n a r a o 
E l Congreso h izo f r en te hoy a u n 
e n o r m e v o l u m e n de l e g i s l a c i ó n en ' 
perspec t iva , que t a l vez lo t enga 
ocupado has ta f ines de ve r ano . | V o l v e m o s de e fec tuar u n a e x c u r - r L a s no t i c i a s que acerca de l a l i -
J u n t o con la r u t i n a de los p r o y e c - , 8 ión po r Ia zona OCUpa(ia y hemos i b e r a c i ó n de l s e ñ o r Sanz G r a c i a 
tos de ley de c r é d i t o , que p o r p r i m e - I encon t r ado a las t ropas en p lena 1 c i r c u l a b a n , se v i e r o n c o n f i r m a d a s 
r a vez e s t a r á n eu manos de la Cama- ac t iv Ida ( i I en l a m a ñ a n a de ayer, pues v i n o a 
r a y de l Senado en f o r m a de p r e s u - ¡ F u é e l m i é r c o l e s d í a t e m p l a d o . ¡ b o r d o del vapor " J u a n de Juanes" , 
puesto, el Senado v e í a p o r de lan te l a : l uc i endo a ra tog e l s o l . e l v i e u t o ; Con ob je to de a d q u i r i r n o t i c i a s 
p r o b a b i l i d a d de u n debate m á s o m e - : 8ecó ^ car re te ras y puso t r a n s i t a - ! respecto a l a f o r m a en que e l s e ñ o r 
bles las pistas. Pero sob rev ino l a ; Sanz Grac ia l l e v ó a cabo la e v a s i ó n , 
m a d r u g a d a de l jueves y a b i e r t a s ' le v i s i t a m o s en su d o m i c i l i o , ca l l e 
las esclusas celest iales , l a n z a r o n i de Leffesma, y d e s p u é s de f e l i c i t a r -
sobre M e l i l l a y su campo t o r r e n t e s . le p o r haberse r e i n t e g r a d o a l a f é e -
nos p r o l o n g a d o sobre los nuevos 
de l a Confe renc ia sobre l i m i t a c i ó n de 
a r m a m e n t o s de W a s h i n g t o n , m i e n -
t ras l a C á m a r a t a m b i é n h a c í a f r en te de agua y Iag- carreteras en m e d i a - i to de los suyos, expus imos e l ob je-
po r t an t e s , i nc lu so e i ; „RT OOTQH« IQ Nartnr-Seean-I to de nues t r a i n f o r m a t i v a v i s i t a . 
I n ú t i l e s f e r o n esta vez los rue -
a cuest iones i m p o . t a u ^ » m c i « u » . no estado como la de a d o r . s e g a n -
pend ien te p royec to de ley c o n t r a e l | MT, y las pis tag de l 1,ano y de ^ 
l y n c h a m i e n t o . 
N o h a b í a s e g u r i d a d de que se de-
dicase m á s t i e m p o a l debate genera l 
sobre esa m e d i d a en l a C á m a r a , en 
v i s t a de l o r d e n de l d í a r e g u l a r pa ra 
I e l m i é r c o l e s . M a ñ a n a l a C á m a r a con-
:on^tenaer ¿ n ^ ^ 
cons iderab le a su m a q u i n a r i a . L a " T . ? £ Í 2 T o T t o v T e a l p r o g r a m a ex- ca los efectos de los t e m p o r a l e s en despis tar a q u i e n esto escribe, que-
, " n ^ " j : , * „ . . « o ^ H a r t n nn r «i r * n u . j n c u m ü a , c o n I o r m e a i p r o g r a m a ex campamentos . dando la i n f o r m a c i ó n s in hacer , en -
puesto p o r e l P r e s i d e n t e M a d d e n . de Vo,víaPn l a ca r r e t e r a de Se- t r e b r o m a s m u y afectuosas, eso s í . 
l a C o m i s i ó n de Presupues tos , QotóM ^ ^JJ^J* y a m b u l a n c i a s y , N o f u é en l a pa r t e a l t a de la 
gan . 
m o n t a ñ a , v o l v i e r o n a c u b r i r s e de gos y los a rd ides puestos en p rac-
fango y a encharcarse las t i e r r a s , t i ca p o r e l r e p ó r t e r , 
l aborables . - E l h e r m a n o de l C o m a n d a n t e , e l 
M u y de m a ñ a n a f u i m o s a Segan- j o v e n t en ien te de Regula res , a m i -
gan , b i en a r ropados , p o r q u e l a t e m - go nues t ro , en q u i e n p e n s á b a m o s 
p e r a t u r a d e s c e n d i ó como en p leno h a l l a r u n a u x i l i a r p o d e r o s í s i m o , 
K . B e n t l e y " m a n d a d a po r e l C a p i t á n 
B e r r y , se d e c í a ú l t i m a m e n t e que se 
e n c o n t r a b a en St. George , N . B.f con 
des t ino a N o r w a l k , C o n n . ; r e g i s t r a 
unas 590 toneladas . ta que todas pasen a l Senado. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L 
¿CONSTITUYE VIOLACION DEL SECRETO DE ESTADO 
que el ex-Presidente WUson entregue a su ex-Secretario de la Guerra 
Baker, las actas privadas de las Conferencias de la Paz, refle-
jos de las discusiones de los Jefes de las Grandes Naciones • 
de la Conferencia de París, preparatorias del Tratado de Ver-
salles, para su publicación? Y si se añade el carácter de lucro 
a esa divulgación, ¿es condenable? 
d e d i c a r í a u n a semana a cada una de | g a u g a n pohXad0y i n t e r m i n a b l e s c i u d a d , s ino en l a ca l le de A l f o n s o 
las medidas de abas tec imien tos ^ A S ^ e í S í l E f Jinetes, se X I I I , donde a l g u i e n uos r e f i r i ó a l -
d i r i g í a n a l a p r ó x i m a aguada . E l gunos de ta l les de c ó m o pudo ha -
ganado r e f l e j a m á s que los h o m - l l a r su l i b e r a c i ó n e l s e ñ o r Sanz 
bres e l d u r o esfuerzo que se le p i - Grac ia . A p r o v e c h a n d o u n a d i s t r a c -
de y l a pe rmanenc i a d í a y noche a c i ó n de los m o r o s que le v i g i l a b a n , 
l a i n t e m p e r i e . E n las concen t r ac io - se d i r i g i ó a l a p l aya y a n a d a r se 
nes no es pos ib le tenero a c u b i e r t o l a n z ó , c o r r i e n d o l a s u p r e m a a v e n -
v t ampoco en c a m p a m e n t o s cuya t u r a . 
i m p o r t a n c i a m i l i t a r d e c r e c e r á a l N o sabemos, c i e r t a m e n t e , si los 
extenderse l a zona d o m i n a d a . \ m o r o s se d i e r o n cuen t a de l a eva-
L a a f luenc ia de t ropas en Segan- s i ó n de l s e ñ o r Sans G r a c i a ; lo c ie r -
gan , que f u é u n d í a lo que a h o r a to es que d e s p u é s de ocho horas de 
vue lve a ser, c en t ro de a p r o v i s i o n a - nada r , con sus ob l igados descan-
m i e n t o y p u n t o de c o n c e n t r a c i ó n de sos, l l e g ó a A l h u c e m a s , p re sen tan -
co lumnas , le daba a n i m a d í s i m o as- dose en casa de l c o m a n d a n t e m i l i -
pecto que no p o d í a n e s f u m a r l a t a r , s e ñ o r C ivan tos , y que ho ras 
t r i s t eza de l d í a n i l a l l u v i a . d e s p u é s embarcaba en e l v a p o r 
T a m b i é n m u y t e m p r a n o es tuvo " J u a n de Joanes" , con d i r e c c i ó n a 
e l c o m a n d a n t e genera l con su Es- M e l i l l a . 
t ado M a y o r y ayudan tes , y d e s p u é s N o p u d i m o s saber nada . E l s e ñ o r 
de confe renc ia r con los generales Sanz Grac i a r e s p o n d í a con n e g a t i -
S a n j u r j o y Be rengue r ( d o n F e d e r i - vas amables a nues t ras p r egun t a s , 
co ) v o l v i ó a M e l i l l a r e q u e r i d o p o r — N o puedo c o m p l a c e r l e — n o s de-
m ú l t i p l e s ocupaciones. I c í a . 
R e c o r r i m o s e l c a m p a m e n t o de l a — ¿ Y los d e m á s p r i s ioneros? ¿ Q u é 
Es-
estos d í a s , quedo de us t ed c o r d i a l 
y f i e l a m i g o , 
W o o d r o w W l l s o n . " 1 
Y el p e r i ó d i c o " T h e N e w Y o r k | 
T i m e s " d e l 28 de d i s i e m b r e ú l t i m o . | 
p u b l i c a - e s a c a r t a p a r a da r l e g í t i m a ] c o i u m n a S a n j u r j o , t r a n s f o r m a d o en t r a t o les h a n dado a ustedes? 
L a v i o l a c i ó n de los secretos d i -
p l o m á t i c o s es a sun to de e x t r a o r d i -
n a r i o i n t e r é s y que se ha rodeado de 
g randes ana temas p o r las Canc i l l e -
r í a s . 
F r a n c i s c o I de F r a n c i a m a n t u v o 
en todas las Cortes ex t r an j e r a s e l j p a t e r n i d a d a esos d o c u m e n t o s , que I i n m e n s o lodaza l . L a t r o p a , s i empre tas y o t ra s p r e g u n t a s le f o r m u l a -
l l a m a d o "Secreto d e l R e y " , a c u y o ' c o n el t í t u l o en graves caracteres j a i eg re i p res taba poca i m p o r t a n c i a mos s in r e su l t ado , 
a m p a r o p o d í a ese R e y , venc ido e n ' d e "Secretos de l a Confe renc i a de J a i suceso, l i m i t á n d o s e a c a m b i a r l a E l s e ñ o r Sanz Grac ia , a q u i e n 
P a v í a p o r las huestes de Car los V J P a r í s " , dice que v a a empezar a , a i p a r g a t a por e l zapato y e n f u n d a r f e l i c i t a m o s , nos d e s p i d i ó a m a b l e -
m a n t e n e r u n a e n o r m e red de es- p u b l i c a r , a p a r t i r d e l pasado d o - j su CUerpo en f l a m a n t e s man tas . v m e n t e para i r a c u m p l i m e n t a r a 
p iona je en toda E u r o p a . m i n g o , p r i m e r o de l c o r r i e n t e . Es F u i m o s de a l l í a los poblados l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a ba ronesa 
Y a veces ese aspecto s o m b r í o y ; m á s , p u b l i c a la f o t o g r a f í a del b a ú l L j o n d e v i v a q u e a l a c o l u m n a B e r e n - de l a casa D a v a l i l l o y a las a u t o r i -
l ó b r e g o d e l secreto d i p l o m á t i c o se1 
v i ó t e m p l a d o , en sus apar iencias a l ! 
menos , cuando e ra u n a m u j e r , y 
m á s s i a ñ a d í a l a bel leza y e l en - ' 
can to a ese c a r á c t e r la que atesora-
ba esos secretos de Es tado . Cuando 
C a t a l i n a de A r a g ó n e ra Pr incesa 
de Gales, su pad re F e r n a n d o e l 
C a t ó l i c o l a nom5>ró a agen te se-i 
c re to en l a c o r t e de E n r i q u e V I I j 
de I n g l a t e r r a . 
P a r e c e r í a , pues, que todo l o que 
(Pasa a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 4 ) 
LOS OBREROS Y 
EL GENERAL JACK 
i guer . Las m i s é r r i m a s casucas de dades. 
| los c a b l l e ñ o s e s t á n ocupadas po r « * * 
l i a s t ropas , l o m i s m o en las lade- j Desde ayer m a ñ a n a se e n c u e n t r a n 
i ras de las m o n t a ñ a s que en e l Ha- en ia p iaza ios soldados de C e r i -
! no, h a b i é n d o s e m o n t a d o t i endas su- ñ o l a F é l i x A l l o z a G a r c í a , n a t u r a l 
i p l e m e n t a r i a s p a r a que todos los de Zaragoza , E u g e n i o G o n z á l e z P é -
• hombres t engan a lbergue . ' rez, n a t u r a l de C i u d a d R e a l y F r a n 
Desinfectadas las v iv i endas m o r u - cisco P i n o L o m b a r d e r o , n a t u r a l de 
ñ a s , r e s u l t a e x c e l e n t í s i m a l a idea L u g o , que se h a l l a b a n p r i s i o n e r o s 
| de ocupar las p o r c o l u m n a s en ope- en A n u a l y T a l i s i t . 
1 rac iones , sobre t odo en esta é p o c a Dichos i n d i v i d u o s se p r e s e n t a r o n 
E L S U T L E Y 
Procedente de C a l c u t a donde oc u -
r r i e r o n 38 casos todos fa ta les de C ó -
l e r a A s i á t i c o , y con escala en o t ros 
puer tos i n c l u y e n d o Matanzas , ha l l e -
gado e l v a p o r I n g l é s Su t l ey , que t r a -
j o ca rga g e n e r a l . 
E L C A L A M A R E S 
Es te v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó de N u e 
va Y o r k con ca rga gene ra l y pasaje-
ros e n t r e e l l o s los s e ñ o r e s L a w r e n c e 
A s h b a u g h p u b l i c i s t a a m e r i c a n o , se-
ñ o r a D e b o r a h B a r l o w e h i j a e l . pe-
r i o d i s t a V i l l i a m G o l v e r , e l i n d u s t r i a l 
ace i te ro H a r r y K e n n e m a n y f a m i l i a , 
C a r m e n J i m é n e z e h i j a , e l hacendado 
s e ñ o r F e d e r i c o N a r g a n e s y f a m i l i a , 
F e d e r i c o S á n c h e z , W i l l i a m Staale y 
f a m i l i a , N i c o l á s Vasa lo , Do lo res V i -
l l e l d o y f a m i l i a y o t r o s . 
N U E V O D O C U M E N T O R E P U D I A -
D O P O R L O S F R A N C E S E S Y 
J A P O N E S E S 
W A S H I N G T O N , enero 4. ( P o r T h e 
Assoc i a t ed Press . ) 
O t r o d o c u m e n t o r epud iado se ha 
a ñ a d i d o h o y a l a l i s t a de los p u -
b l i cados p o r l a d e l e g a c i ó n especial 
que a q u í se e n c u e n t r a de l a R e p ú -
b l i c a de l E x t r e m o O r l e n t e , r e l a t i v o s 
a l a p o l í t i c a j aponesa y f rancesa en 
S ibe r i a . 
Copias de u n p r e s u n t o t r a t a d o 
e n t r e e l E j é r c i t o j a p o n é s y S ibe r i a 
y los of ic ia les rusos r e l ac ionados 
con A t a m á n Semienof f , e l j e f e a n -
t i b o l s h e v i k e , * e n v i r t u d d e l c u a l los 
japoneses se c o m p r o m e t í a n a apo-
y a r con a r m a s y d ine ro una o f e n -
s iva c o n t r a el E j é r c i t o de la R e p ú -
b l i c a de l E x t r e m o Or i en t e , se p u -
b l i c a r o n p o r l a d e l e g a c i ó n ayer , 
s iendo denunc i ados I n m e d i a t a m e n -
te p o r e l a l m i r a n t e b a r ó n K a t o , de-
cano de l a d e l e g a c i ó n japonesa , 
q u i e n las c a l i f i c a de " a b s o l u t a m e n -
te fa l sas" . 
S e g ú n nos i n f o r m a l a A d m i n i s - • de l a ñ o en que no se puede p e r m a - en el c a m p a m e n t o de M o n t e A r r u i t . 
t i ene de tenebroso e l secreto d i p l o - t r a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s c e n t r o - 1 necer a l a i re l i b r e d u r a n t e l a no- a c o m p a ñ a d o s por el m o r o A b d - e l -
m á t i c o h a desaparecido con los ca- lados, parece que es i n f u n d a d a l a \ che. M o l í K a d d u r . 
to rce p u n t o s de W i l s o n porque é l a l a r m a que existe sobre amenazas I L o s servic ios de v i g i l a n c i a y se- M a n i f i e s t a n que d e c i d i e r o n es-
q u e r í a Uega f a l a c e l e b r a c i ó n de de u n a h u e l g a gene ra l d e l p e r s o n a l , g u r i d a d e s t á n pe r f ec t amen te m o n - caparse ap rovechando l a poca v i g i -
T r a t a d o s po r l a p ú b l i c a d i s c u s i ó n , de los f e r r o c a r r i l e s . | tados, y a l l í espera l a c o l u m n a que l anc i a en que se les t e n í a , especial-
a p u e r t a s ab ie r t a s , y n o . en cama- i A l g ú n p e r i ó d i c o a n u n c i ó que en ' el t i e m p o abonance y r ec iba ó r d e - men te en estos ú l t i m o s t i empos , y 
ras o salones ce r rados cuyas puer - l a calzada d e l Ce r ro , en d í a s pasa- nes pa ra d i r i g i r s e donde se consi - po rque les cor responde c u m p l i r su 
tas es tuv iesen p r o t e g i d a s de m i r a - dos, se h a b í a r e u n i d o l a d i r e c t i v a j dere conven ien te su presencia . se rv ic io m i l i t a r en e l p r ó x i m o mes 
das av izoras ; o í d o s su t i les p o r de la F e d e r a c i ó n de Obre ros de F e - I E l cercano c a ñ ó n de T a x u d a t r o - de febrero . 
sendas c o r t i n a s de t a p i c e r í a . r r o c a r r i l e s p a r a t r a t a r de p r e p a r a r ¡ naba. D e s p u é s sup imos que h a b í a E l l o s , como los d e m á s p r i s i o n o -
«Y l l e g ó , s i n e m b a r g o , l a d u d a de u n pa ro gene ra l de f e r r o c a r r i l e s i s ido c o n t r a g rupos congregados en ros , es taban enterados de los avun -
lo que e ra e l secreto d i p l o m á t i c o en pa ra e l d í a 4 ó 5 d e l c o r r i e n t e ; pe- las mesetas de B e n i F a c l e a n . N o ees de nues t ras t ropas po r ejempi»--
l a Confe reac i a de l a Paz, a l ne- r o se nos asegura que l a n o t i c i a es f u e r o n tenaces y o p t a r o n p o r r e t í - , res de " E l T e l e g r a m a del R i f " quo 
ga r e l P r e s iden t e W i l s o n terminan-1 inexac ta . L o s m o m e n t o s n o pueden rarse . r e c i b í a n , s i r v i e n d o de e n v o l t o r i o a 
t emen te e l derecho que e s g r i m í a e l ser menos i nd i cados p a r a t a l p r o c e - | Se nos d i j o t a m b i é n que las con- las subsis tencias que se les e n v í a -
Snado a m e r i c a n o de que le en t r ega - d i m i e n t o . j f idencias a n u n c i a b a n l a l l egada de ban . 
se copia de las sesiones secretas de l E l gene ra l Jack , a d m i n i s t r a d o r ' a lgunos con t ingen tes a l zoco\ de Re f i e r en que un m o r o neg ro , a l 
los Grandes C u a t r o o de las G r a n - ¡ gene ra l de los f e r r o c a r r i l e s c e n t r o - ! B u - E r m a n a , en r eemplazo de o t ros se rv ic io de A b d - e l - K r i m , a l i g u a l 
des Cinco , que t e n í a en su po- lados, ha ce lebrado aye r u n a con - que h a b í a n in te resado regresar a que o t ros muchos , v i s t en gue r r e r a s 
der e l P res iden te , cuando se acor - j f e renc ia c o n u n a c o m i s i ó n de l a sus le janas cabi las p a r a dedicarse de of ic ia les y a q u é l hace c o n t i n u a 
d ó que no d e b í a n celebrarse sesio-l F e d e r a c i ó n de Obreros de F e r r o - j a faenas a g r í c o l a s . o s t e n t a c i ó n de u n sable, con e l que 
nes p ú b l i c a s , s ino a p u e r t a ce-j ca r r i l e s , i n t e g r a d a p o r unos v e i n t e , F u é u n a v i s i t a r á p i d a , pues me- go lpea a los que no pueden conte-
r r a d a e n t r e los Jefes o Represen- m i e m b r o s de l a m i s m a , y la d i s cu - nos en t renados que los soldados, n e r l a r i sa a l c o n t e m p l a r su g r o -
tan tes de las Nac iones A l i a d a s ; y | s i ó n se d e s e n v o l v i ó en t é r m i n o s ¡ h a l l á b a m o s poco ag radab l e h u n d i r - tesca f i g u r a , que é l se o b s t i n a en 
E L S A N B E N I T O 
De B o s t ó n ha legado e v a p o r i n -
g l é í s San B e n i t o que t r a j o carga ge-
n e r a l y pasa je ros . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U E T E G U I 
Proceden te de B a r c e l o n a , V a l e n -
c ia , M á l a g a , C á d i z , Cana r i a s y Puer -
to R i c o ha l l egado h o y e l v a p o r es-
p a ñ o l P a t r i c i o de S a t r u e t e g u i que 
t r a j o ca rga gene ra l y pasa je ros . 
L A C O M P A Ñ I A D E M A R G A R I T A 
X I R G U 
E n este v a p o r ha l l e g a d o l a com-
p a ñ í a d r a m á t i c a X i r g ú que a c t u a r á 
en esta c i u d a d . 
U n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a de l a H a b a n a pres i -
d i d a p o r e l s e ñ o r C ó n s u l Gene ra l de 
E s p a ñ a en l a H a b a n a s e ñ o r D a l m a u 
a c u d i ó a r e c i b i r l a o f r e c i é n d o l e her-
mosos r a m o s de f l o r e s . 
E n t r e los que a c u d i e r o n a r e c i b i r 
a l a X i r g ú f i g u r a n e l p res iden te del 
C e n t r o A n d a l u z s e ñ o r M a r i a n o Ca-
r a c u e l , d o c t o r C l a u d i o M i m ó , e l P re -
s iden te d e l Or feo C a t a l á , s e ñ o r Car-
los M a r t í , e l D i r e c t o r de d i c h a a g r u -
p a c i ó n s e ñ o r Carlos V a l é i s e l s e ñ o r 
B u e n a v e n t u r a de P o n s . 
SE ANUNCIA 
UNA OLA FRIA 
E L T I E M P O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 4. 
P a r a Tennessee yy para los Esta-1 
dos del Es te d e l G o l f o se ha o rdena - • 
do que se p u b l i q u e n avisos de u n a | 
o la f r í a . 
A s í lo a n u n c i a e l W e a t h e r B u r e a n , i 
A l Este del R í o M l s e i p p l po r lo ge- j 
n e r a l l a t e m p e r a t u r a ha sub ido , d i - I 
ce e l B u r e a n , y agrega que u n a per -
t u r b a c i ó n del Oeste sobre e l M i s s o u - i 
r i a v a n z a r á en d i r e c c i ó n Es te y Ñ o r - ' 
te, a c o m p a ñ a d a de nieve en los Es ta - i 
dos de la f r o n t e r a N o r t e y aguaceros | 
en e l cen t ro del A t l á n t i c o , Sur d e l 1 
A t l á n t i c o , Tenessee y los Estados de l ¡ 
Es te de l G o l f o . 
L a t e m p e r a t u r a , s e g ú n se predice , : 
s u b i r á esta noche en los Estados d e l 
A t l á n t i c o y d e s c e n d e r á de u n a mane-
ra dec id ida esta noche y el jueves en ; 
Tennesse y en los Es tados d e l Go l fo 
al este, y p a r a la noche de l jueves en 
los Es tados d e l A t l á n t i c o . 
a s í , de cuando en cuando, t a n so- m u y cord ia les . 
l o , se h a n rasgado las t i n i eb l a s dej E l gene ra l J ack expuso a la Co-
esas conferenc ias e n t r e los Delega- m i s i ó n , con n ú m e r o s , l a r e a l i d a d de 
dos de los Es t ados Un idos , I n g l a - l a cr is is e c o n ó m i c a que desde ha -
t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n , cuan- ; ce t i e m p o afecta p r o f u n d a m e n t e a 
do T a r d i e u echaba m a n o de los p r o - j l a E m p r e s a . Sus ingresos han s u f r i -
tocolos p a r a defender a Clemenceau do, e n e l a ñ o , u n a ba j a de m á s de 
o c u a n d o L a n s i n g , p a r a ponerse é l , u n m i l l ó n de l i b r a s es te r l inas , o 
en b u e n l u g a r y ensombrecer l a c inco m i l l o n e s de pesos, y l a r e -
f i g u r a de W i l s o n pub l i caba los t r a - j c a u d a c i ó n de l semestre ú l t i m o h a b r iosa y ace r t adamen te c u m p l e n , 
tos que p r e c e d i e r o n a l acuerdo so - ' s ido i n f e r i o r — a pesar de los a u -
bre S h a n t u n g . j men tes de las t a r i f a s de pasaje y 
Y a h o r a de r epen te , cuando se c a r g a — a l a de i gua l e s meses de 
c r e í a que e l P re s iden te W i l s o n p u - ' 1917. 
b l i c a r í a t a n solo como o b r a p ó s t u - i L a E m p r e s a t iene , p o r o t r a pa r -
m a esos secretos, no se les p u e d e ' t e , c r é d i t o s p o r c o b r a r del Gobier -
l l a m a r do o t r o m o d o , se of recen a l no , po r t r an spo r t e s de cor respon 
nos en lodo y sopor t a r a p ie f i r m e hacer b i za r r a . 
l a m e n u d a l l u v i a y e l fresco a i re T a m b i é n h a n r a t i f i c a d o lo ya d i -
m a t u t i n o . Of rec imos v o l v e r porque cho por cuan tos so ldados r ecob ran 
hay cosas in te resan tes que con ta r l a l i b e r t a d , respecto a l pe rverso t r a -
oyendo a las t ropas y a sus jefes, t o de que les hacen o b j e t o las m o -
que anhe l an luzca de n u e v o el sol ras y sus h i j o s , que se c o m p l a c e n 
y se a l e j en las nubes , p a r a c o n t i - cons t an t emen te en escupir les y ape-
n u a r la ob ra r e p a r a d o r a que la N a - drear les . 
c i ó n les h a conf i ado y que t a n M a n i f i e s t a n a s i m i s m o h a b e r v i s t o 
a A b d - e l - K r i n en diversas ocasio-
* • * nes. d á n d o l e c u e n t a de l m a l c o m -
Son estas l í n e a s de e fus iva f e l i - P o r t a m i e n t o de las moras , 
c i t a c i ó n para l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o - T a m b i é n l l e g ó , con los a n t e r i o r -
r a duquesa de la V i c t o r i a , a la que m e n t e c i tados , el so ldado Te les fo ro 
e l Gob ie rno en p leno , y p o r acuer- F e n o l l G a r c í a , n a t u r a l de V a l e n c i a , 
¡ d o u n á n i m e , ha o t o r g a d o l a G r a n (lue t a m b i é n h a estado p r i s i o n e r o 
C r u z de la O r d e n c i v i l de B e n e f i - en ,as p r o x i m i d a d e s de M o n t e p ú b l i c o por m e d i o de una c a r t a es-; denc ia y o t ros servic ios , y de h a c e n - i ^ • uc " ^ ^ ^ • - ^ Z Í Z A r r u i t 
c r i t a p o r W i l s o n a su ú l t i m o Se-1 dados, que r ep resen tan a lgunos m i - suPrema d i s t i n c i ó n p rev i s t a • 
c r e t a r i o de l a G u e r r a , Bake r , en l a s c ó n o s de pesos, que c o b r a r á c o n ; ^ 1 l o ! , ^ u ^ „ i 0 „ ^ „ . e l l a ^ : r Í L l a „ n ñ e r o Í H U ob j e to ^ n b r a s de h u m a n i d a d v e r d a d e r a 
i e x t r a o r d i n a r i a s . i t r a t o . has ta e l p u n t o de no haber-
C u m p l i e n d o encargo de S. M . l a ' I e ^ ^ o t r a b a j a r n i un solo d í a . 
R e i n a v i n o a M e l i l l a p a r a estable- Este e x t r a ñ o t i p o de m o r o ab ra -
cer los hospi ta les de l a C r u z R o j a , i z ó a Te les foro a l despedirse de é l . 
i y de c ó m o h a sab ido r e a l i z a r esa • * * 
„ P n n T ^ l i L l ^ ' ^ 0 Un ^ ^ Í u ^ ^ d a d o r í es s i : i o b r a ' ^ ^ s o l i c i t u d , esmero y i E n A t l a t e n se h a n presen tado los 
l l e n o de papeles y la p r i m e r a vez b i d , s i t u a c i ó n de las f f n a n - ! a m o r se ha aP1,cado a e l l a ' ^ ^ i s - soldados de l a segunda c o m p a ñ í a 
que pase u s t e d p o r a q u í , d e s e a r í a , ^ ^ mundano permiL p ropone r ^mo en las c l í n i c a s ^ en el c a m - d e l P r i ™ r b a t a l l ó n de l 
que us ted los examinase r v iese e l ^ i b U n t e ^ p r l S ^ Sí po de l a l u c h a ' es u n a Prueba l a de M e l i l a 
m e j o r uso que se pueda hace r de F n i oo tene r e m p i e s t i t o s en t e l a de r e c o n o c i m i e n t o que sus b a l 
e l los . L o s m e t í en el b a ú l en P a r í s i 
p a r a a r r e g l a r l o s y seleccionarlos.! 
p o s t r i m e r í a s de su Pres idencia , cu-1 m u c h a l e n t i t u d ; p a r a f a c i l i t a r las 
y a c a r t a dice, a l a l e t r a , a s í : ¡ l a b o r e s de la p r ó x i m a zaf ra , c o l o - j 
" L a Casa B l a n c a . | c á n d e s e e l Gene ra l d e n t r o d e l t e - | 
W a s h i n g t o n , 27 de d i c i e m b r e -de r r e n o Prop io de u n h o m b r e de ne -
1920 . ' gocios y buen sen t ido , se ha v i s t o 
r e g i m i e n t o 
M a r i a n o R o m e r o C r i s t ó -
n a t u r a l de Sor ia , y F r a n c i s c o 
P o r t o d o esto, d e m o s t r a d o p r o l i - i ^ v V T ? e n . . « 1 , a , r n a n í u ñ o n a l . | B a l d ó n LIorca> cuya f a m i i i a res ide 
j á m e n t e a los Comis ionados ob re - . 
, ros. e l Gene ra l exnuso a é^trw m í o c o n t r a í d o s , que el Gob ie rno 
! 'O q u e | e l c o n S ^ o locLl df f ip rnÍ?nQñíL c r e í d o del caso p r e s c i n d i r de 
y no he t e n i d o t i e m p o n i e n e r g í a 
n g r a n s a t i s f a c c i ó n v e r é io qu( 
u s t ed q u i e r a hacer con esos docu 
Y de t a l e n t i d a d son los m é r i t o s e n O r á n . 
h a A m b o s h a n estado p r i s i o n e r o s a l -
e l a C o m p a a , ^"r1™ ut;i Cits P « i a i r ae t odo go m á s de t res meses, h a b i e n d o r e -
ane se r e f i e re Un rart ; , f6 h a b í a v i s t o o b l i g a d o a a u t o r i z a r - JW*® o t o r g a m i e n t o de c o r r i d o va r i a s cabi las d u r a n t e s u 
S2 M \ i í * T M J £ r . a JSI le Para r e a j u s t a r los sueldos y j o r - esa g r a n cruz- I c a u t i v e r i o . 
QM nhra Lr i n í í ^ / J i o H ?ue ,na l e s de l pe r sona l , con rebajas de • E t e r c io l e g i o n a r i o s , y en M a n i f i e s t a n que los m o r o s les 
^ ^ r ^ M ^ ^ S ^ S L ^ I ' ^ a 15 Por c i e n t o ' a P a r t i r ^ 1 P r i r n o m b r e de todos los ^ V o t i e m - h a n hecho ob je to de b ú e n toSto d u -
Con m i s f e l i c i t ac iones p rop ia s d e ^ e r o de l presente m e s . | les, clases y soldados de d i cha b r a - r a n t e el t i e m p o que h a í p e r m a n e 
j Con respecto a los Ta l le res , l a ! v a u n i d a d , su en tus ias ta c o m a n - c ido p r i s ione ros , pero no a s í las 
j a l t e r n a t i v a e r a c e r r a r l o s por a l g ú n d^nte , jefe acc iden ta l , s e ñ o r F r a n - moras , que m á s de u n a vez o i d i e 
i t i e m p o o despedir a u n a pa r t e d e l I co, ha d i r i g i d o desde e l camparaen- r o n la m e r t e de los dos rant ivn^ 
| pe r sona l , compues to de an t iguos e i to de Segangan u n expres ivo te le- H a n estado ocupados 
E L C I T Y O F M I A M I 
E l v a p o r amer i cano C i t y of M i a m i 
es espera e l d í a 8 de l a c t u a l . Con t u -
r i s tas y s e g u i r á dando viapes en t r e 
l a H a b a n a y M i a m i . 
E X P L O S I O N D E U N T A N Q U E D E 
A I R E E N L N G A R A G E D E G R E -
E N S B O R O 
G R E E N S B O R O , N C , enero 4 . 
Dos h o m b r e s r e s u l t a r o n l evemen-
te he r idos a l exp lo t a r esta m a ñ a n a 
a p r i m e r a h o r a u n t anque de a i r e 
en u n garage de a q u í . 
J .* E . A l b r i g h t , que acababa de 
e n t r a r en el garage pa ra a t ende r a 
sus negocios es u n o de los m u e r -
t o s . 
Su cuerpo q u e d ó m u y destroza-
do. 
i n t e l i g e n t e s o p e r a r i o s . Y 
N o h a y a ñ o nuevo n i a n t i g u o ; 
en e l m u n d o todo es t i e m p o . 
Las d iv i s iones por a ñ o s , 
meses, d ias , son p r e t ex to 
p a r a m a r c a n fechas f i j a s 
a m u e r t e s o n a c i m i e n t o s , 
e t c é t e r a . N u e s t r a v i d a 
c o n t i n ú a su proceso. 
ha op tado por r e d u c i r a c u a t r o los 
dias de t r a b a j o p o r s emana . 
L o s Comis ionados se r e t i r a r o n , y 
a l perecer convencidos de las fue r -
tes razones de l a E m p r e s a pa ra ac-
t u a r en l a f o r m a que lo hace, y h a n 
do dar cuen t a a l a F e d e r a c i ó n en 
esta semana, del r e s u l t a d o de sus 
ges t iones . 
E s de esperar que los obreros de 
f e r r o c a r r i l e s — q u e f o r m a n par te , y 
pa r t e i m p o r t a n t e d e l buen pueb lo 
e n t o d a 
antes de fonema a l a duquesa de l a V i c t o r i a , clase de t r aba jos , s i empre b a i o l a 
r e c u r r i r a t a n rad ica les medidas se f e l i c i t á n d o l a por l a m e r e c i d í s i m a v i g i l a n c i a de i n d í g e n a s 
recompensa que se le h a concedido E l segundo de e l los , F r a n c i s c o 
en p r e m i o a la a d m i r a b l e y p a t r i ó - B a l d ó n L l o r c a , sabe h a b l a r c o n 
t i c a l abor que r e a l i z a i bas tante f a c i l i d a d el á r a b e , a c u y a 
R e i t e r a m o s a l a i l u s t r e d a m a c i r c u n s t a n c i a debe habe r r ecob rado 
n u e s t r o p a r a b i é n y nos hacemos i n - su l i b e r t a d . xecooraao 
t é r p r e t e s de l a v i v a s a t i s f a c c i ó n H a l l á n d o s e 
v a y a de d o m i n g o a lunes , 
v e n g a de D i c i e m b r e a E n e r o . 
N o hay m á s que segui r en l ucha , ' cubano , cuyaTTensatez r e d e n t e m e n 
hay mas que seguir v i v i e n d o te ha ensalzado, en j u s t i c i a e l Pre -ñ o 
las dos horas que s o ñ a m o s 
que somos a l g o , s i n s e r l o . 
N o somos n a d l e n . De modo 
que a ñ o de m á s y de menos 
es a l a v i d a lo m i s m o 
que leve susp i ro a l v i e n t o . 
s idente de l a R e p ú b l i c a — a c t u a r á n 
de u n a m a n e r a sensata, coadyuvan -
do con su buen s en t i do y l a b o r i o s i -
dad a sa lvar la s i t u a c i ó n genera l , 
que solo p o d r á m e j o r a r , aunque 
l en tamen te , s i las ta reas de l a za-
f ra se r e a l i z a n s in quebran tos y con 
el m e j o r concurso de t o d o s . 
vest idos de 
con que en M e l i l l a , como en todas como estaban desde que c T y o r o n ' 0 
par tes ocur'-1 
n o t i c i a de 
ar tes o c u r r i r á , ha s ido r e c i b i d a l a s ioneros . M a r i a n o y FrancTscó deci 
n o t i c i a de esa recompensa , n u n c a d i e r o n escapar de l a c a b l l a donde 
mejor ganada que p o r l a duquesa se h a l l a b a n p r i s ione ros no siendo-
de l a V i c t o r i a que a q u í , c u b i e r t a n u e v a m e n t e de ten idos p o r los T o -
c ó n l a b l anca toca de l a Cruz Ro- ros que e n c o n t r a r o n duVante e l ^a-
j a . es espejo de la m u j e r e s p a ñ o l a , m i n o , p o r haber les desp is tado P r a n -
* * * cisco, h a b l á n d o l e s c o r r e c t a m e n t e en 
A n t e a y e r se t u v i e r o n no t i c i a s en á r a b e , 
esta c i u d a d que el c o m a n d a n t e de l L l e g a r o n a A t l a t e n Cn las p r i m e -
r e g i m i e n t o de M e l i l l a , d o n Rafae l ras horas de la m a ñ a n a , cuando se 
Sanz Grac ia , que se h a l l a b a p r i s i o - tocaba d iana , que les h i z o s e n t i r 
ñ e r o en A y d i r . en casa d e l j e fe de I n d e s c r i p t i b l e a l e g r í a 
la h a r k a . h a b í a l l egado a l a i s l a i • 
de A l h u c e m a s . ( ( P a s a a l a p á g i n a 3, c o l u m n a 3 ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A DE " T H E A S S O C I A T E D P R E M " 
Tampoco nues t ro l e í d o colega " L a E l b i l l e t e de L o t e r í a en vez de 20 
P r e n s a " e s t á c o n f o r m e con l a i n t e n - du ros v a l d r á 25 y por cons igu ien t e 
c l ó n de l A l c a l d e de l a H a b a n a de 
p r o h i b i r el boxeo en su c i u d a d . L o s 
a r g u m e n t o s no son s ino m u y f l o j o s ; 
po r e j e m p l o dice " L a P r e n s a " que 
s i es v e r d a d que e s t á n expuestos los 
boxeadores a m o r i r en e l C l i n c h o a 
25 centavos e l c e n t é s i m o , a u m e n t o 
que p a g a r á n de buena gana los j u - j 
gadores, hab i tuados ya a da r 30 y ; 
32 centavos pa ra la a c a p a r a c i ó n y l a : 
u s u r a . 
Los p r emios mayores s u f r i r á n u n ! 
quedarse s in ojos, n i muelas , t a m b i é n descuento de l 10 por c ien to e l p r i -
en las calles c o r r e n p e l i g r o los t r a n - m e r o , de l c inco los mayores de 500 
seuntes de ser a r r o l l a d o s po r los a u -
t o m ó v i l e s . 
L a c o m p a r a c i ó n no cabe p o r q u e sa-
l i r a l a ca l le es u n a necesidad, p a r a 
d i l i genc i a s pa ra i r a l t r a b a j o y r e -
gresar , pa ra buscar a u n m é d i c o , 
c o m p r a r la c o m i d a o expans ionar e l 
á n i m o en e l paseo, y no p o r q u e a l -
gunos chau f feu r s codiciosos y necios 
i m p r i m a n demasiada ve loc idad a sus 
m á q u i n a s , ha de p r iva r se la p o b l a -
c i ó n de c ruza r de u n a acera a o t r a . 
Pero r e ñ o r a t r o m p a d a s no es u n a 
neces idad; m a g u l l a r s e m u t u a m e n t e 
dos hombres po r d i n e r o , es u n sa lva -
j i s m o ; y apostar d i n e r o , y g r i t a r y | 
enardecerse el p ú b l i c o c o n c u r r e n t e en 
tales e s p e c t á c u l o s , es odioso, a u n q u e 
e l c o m p a ñ e r o sostenga que son m á s 
c iv i l i z ados que Cuba los pueblos d o n -
de el boxeo es depor te p r e f e r i d o . Co-
du ros y del dos por c ien to los pre-1 
mios ch i cos . t 
L o s j u g a d o r e s no po r eso d e j a r á n 
de t e n t a r la suer te , m u y con ten tos s i 
en vez de m i l pesos co jen 900 p o r I 
cada c e n t é s i m o s o 475 en vez de 500 i 
en p r e m i o por b i l l e tes en t e ro de l a | 
c u a r t a c a t e g o r í a . E n toda clase de i 
juegos el ganador es generoso y no 
repara en descuentos . 
I n d i c a V i l l a v e r d e l a conven i enc i a ( 
de c l a s i f i ca r las c o l e c t u r í a s , a saber : ' 
3 60 de p r i m e r a que e x t r a e r á n 25 b i -
l le tes por so r t eo . 
600 de segunda que r e c i b i r á n 15 
Y m i l de t e rce ra que a l c a n z a r á n 10 
Y t end remos r e p a r t i d o s los v e i n t e 
y ocho m i l b i l l e t e s en t re 1960 per -
sonas que b i e n pueden ser ve te ranos 
ancianos, hombres i n u t i l i z a d o s p a r a 
? Ni Mas 
Ni Menos 
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COLECCION 
H O Y H A C E 75 A S O S 
L u n e s 4 de E n e r o de 1847 
t o m a ; M r s M . H u s t o n de D a y t o m a ; v 
E . R u n j a n y s e ñ o r a de E l i z a b e t h ; ' 
San t i ago Estevez de F i l a d e l f i a ; O . 
M . E a r d de N e w Y o r k ; F . E . i Ja-
cobs de Guanabacoa ; A r t h u r W i l l i s 
de I s l a de P i n o s . 
G r a n T e a t r o de T a c ó n — " I due Tos | 
r a r i " — Es ta es la t e rcera ó p e r a de 
V e r d l que ha e jecutado la a c t u a l com 
p ñ í a y aunque pos t e r io r a " I L o m -
b a d i " y a " H e r n a n i " con todo no j 
s igue la m i s m a m a r c h a que estas es j 
e l p l a n de la piezas y grandes efec-
tos t ea t ra les s in que p o r eso deje de 
conocerse por a lgunos rasgos, que ( 
es de la m i s m a mano que p r o d u j o i 
aque l las , Obervase " L a s dos Fosca- j 
r i " que todas las piezas e s t á n c o m - i 
p l e t a m e n t e desar ro l ladas , que hay ¡ 
muchas m e l o d í a s bel las y o r i g i n a l e s 
y de buen efec to . N o porece s ino que 
V e r d í o y ó dec i r a a l g u l é n que en las 
dos ó p e r a s a r r i b a nombradas se ha-
b í a cu idado m á s de l a a c c i ó n y s i -
t u a c i ó n d r a m á t i c a que de las me lo -
d í a s y ha que r ido hcer ver que es 
capaz de todo , por que este es e l 
p r i v i l e g i o de l g e n i o . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S B N 
P o r exceso de ve loc idad confesada, 
A n t o n i o M a q u e t t i , 5 pesos. 
M a n u e l Ben i tez , 5 pesos. 
P o r in f racc iones san i t a r i as , A n t o -
n i o Q u i n t a n a , 20 pesos; L u i s A r l z ó , 
40 pesos; F ranc i sca F e r n á n d e z , 20 
pesos. 
Car los B e l l o n , por tener u n p e r r o 
en condic iones de ocasionar d a ñ o , 1 
peso. 
E d u a r d o Mora le s , p o r desobedien-
de V i l l e g a s que " e l boxeo es e l s p o r t ^ ^ | ^ ^ d a ^ Ü « a ¿ e U a M r o t U c Ia ' 5 pesos, 
p r ed i l ec to de l pueblo c u b a n o " Puede 8Ueien ser r i cas y hasta l i n a j u d a s A u g u s t o V a l d é s y 
te po r t ener an imales suel tos que cau -
, . . i s a ron d a ñ o en p r o p i e d a d ajena, e l 
Ca l cu l a l a r e c a u d a c i ó n en m e d i o p r l m e r o 5 peg0S de m u l t a y $2,50 de 
m i l l ó n a l mes; seis m i l l o n e s a l a ñ o ; 
m o ayer d i j e , t a m b i é n el l y n c h a m l e n - el t r a b a j o o pobres muje res s in m a 
t o o c u r r e en l a n a c i ó n m á s c u l t a y r i dos cargadas de h i jos , con lo que 
l i b r e que l a n u e s t r a . se a l i v i a r í a l a s i t u a c i ó n de totros 
A g r e g a " L a Prensa" , luego de l a n - t an tos hogares y se e v i t a r í a l a e x p l o -
zar verdaderos pedruscos c o n t r a D í a z t a c i ó n que a h o r a r e a l i z a n gentes que 
SIGUE EL GRAN REMATE 
0 LIQUIDACION DE CUADROS 
Continúa «n la acreditada casa " E l 
Arte". Avenida de Italia, 118, la liqui-
dación de los cuadros y dems existen-
cias de la cusa del mismo giro "Bohe-
mia", quebrada hace pocos das. 
E s t a liquidación es algo sin prece-
dente. Cuadros que se vendían a cinco 
o más, se dan ahora por uno o menos. 
Y lo mismo ocurre con los marqultos 
modernistas para uno o varjos retra-
to». Y con pinturas, pinceles, modelos 
y demás art ículos para pintores y afi-
cionados. 
E s la gran oportunidad para reponer 
los cuadros viejos. 
O para hacer, con poco gasto, bonitos 
presentes de Año Nuevo y Reyes. 
L A P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n a y e r : 
J u a n M a u r i de T r i n i d a d ; L u i s M e -
n é n d e z y s e ñ o r a de E s p a ñ a ; F a u s t i -
no B l a n c o de E s p a ñ a ; M r . A n t i l l a n d 
W i f e de N e w Or leans ; Yas H . 
Okeefe de O c c á n S p l n r g Mass ; H . Y . 
B u r t o n de F r a n k l i u L a ; D a v i d Moore 
de N e w O r l e a n s . L o ; E d w a r d L e 
B l a n e de N e w Or leans L o . Lee Roore 
de N e w Or leans L o . ; Yames B u r k s 
de N e w Or leans L o ; James O Jowes 
de P l t t i s b u r g Pa ; B . K i r r a de Par-
k e r b u r g D o w a ; V . A . V a n c o r e K y t t e 
de V a n c o v e r K . C . ¡ Ra fae l Sabas 
de C á r d e n a s ; D imes Es t eban de B a i -
noa ; H . A l o n s o de la H a b a n a ; J o s é 
Zancoc ina de C a b a ñ a s ; A l e x St M a -
r y de N e w Or l eans ; J . A . H a r v e n t 
de F l o r i d a S ta te ; A b e l E r m o n s de 
N e w Or l eans ; Y . E . Rose de P l t t i s -
b u r g P á ; R a l p h P é r e z y s e ñ o r a de 
C e n t r a l H e r s h e y ; R i c a r d o T r i a s de 
Cieufuegos ; E n r i q u e Cabrera de Pa-
los ; J o s é H . G i m é n e z de Cruces; E d 
w i r g s R o d r í g u e z de C i u d a d . 
H O T E L S A R A T O G A 
E n t r a r o n a y e r : 
J o s é Solp icsar de San C r i s t ó b a l ; 
i M i g u e l G i m é n e z de Ca labazar ; A . 
i S i m ó n de Sagua ; A l f r e d o S á n c h e z de 
I E n c r u c i j a d a ; A b e l l n o S á n c h e z y f a -
m i l i a de E s p a ñ a ; M a n u e l Sabln de 
E s p a ñ a ; L e o p o l d o A l o n s o de Espa-
ñ a R . Campos y f a m i l i a de Santa 
¡ C l a r a ; M a n u e l Oci jo de Y a l n ; F e r -
nando H e v i a de C o n s o l a c i ó n ; F r a n -
cisco A l p i s o r de Palac ios ; F . Cayon 
y f a f m i l l a de E s p a ñ a ; R i c a r d o M o n -
tes de Ma tanzas ; J o s é M e r l á n de Pa-
l ac ios ; V i c e n t e P é r e z y f a m i l i a de 
Ma tanzas ; A n t o n i o G a r c í a y f a m i l i a 
de C a m a g ü e y . 
POR LOS MOTEES 
A n d r é s V e l a , 
ser a lgunos a ñ o s a t r á s era e s p e c t á c u -
l o t í p i c o cubano co lga r u n pa to de 
u n a cuerda y c o r r i e n d o sobre sus ca-
ba l los los j ó v e n e s m á s f o r n i d o s , 
a r r a n c a r l e e l pescuezo p r e s e n t á n d o -
se los t r i u n f a d o r e s en e l palco p re -
s idenc ia l a r e c i b i r l a m o ñ a que l a 
r e i n a de l a f ies ta les p r e n d í a de las 
chaque tas . 
Y me p e r m i t o d u d a r de l a e x c l u -
s iva p r e d i l e c c i ó n por ese d e p o r t e : e l 
g a r d e n p l ay , e l h i p ó d r o m o y e l J a i 
A l a i c o m p a r t e n con aque l l a d e v o c i ó n 
de este c o n g l o m e r a d o h u m a n o , d o n -
de todos los e r ro res t i e n e n d i scu lpa y 
todas las causas abogados entus ias -
tas, a las veces cu l tos y buenos h o m -
bres a pesar de sus desatentadas de-
fensas . 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
H O T E L A M E R I C A 
E n t r a r o n aye r : 
M . M a r i n a y s e ñ o a rde Matanzas ; 
R o b e r t R . N o t l e y de N u e v a Or leans ; 
J o s é H e r r e r a de L o s Pa lac ios ; O t i -
l i o M o r i n de Pa los ; G . Montes inos 
de C á r d e n a s ; A n t o n i o G a r c í a de C á r -
denas . 
MATCH A FLORETE, 
MAÑANA, EN LA 
"SALA ALESSON" 
i n d e m n i z a c i ó n y e l segundo, 6 pesos 
en ocho a ñ o s o poco m á s se h a b r í a n de m u i t a y 5 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
pagado las deudas actuales y los i n 
t e r e se*de d e m o r a . Y no h a b r í a p re -
ferencias , en juagues , sobornos ; de-
s a p a r e c e r í a n esas fa ta les agencias , 
i n t e r m e d i a r i a s en t r e el acreedor y l a 
T e s o r e r e r í a , que cons iguen pagos se-
g ú n la necesidad o la l a rgueza de l 
c l i en te , cuando pa ra e l Es t ado no 
debe haber d i s t inc iones en e l c u m -
p l i m i e n t o de sus ob l i gac iones . 
N o se q u é d i r á L o i n a z de l C a s t i -
l l o de este p l a n ; po r m i pa r t e le creo 
bastante a t i n a d o po rque él no t i ende 
a encarecer e l pan , n i la ropa , n i l a 
v i v i e n d a ; po rque é l no amenaza a l 
e sc r i to que t r a b a j a y f í a su p o r v e n i r a l t r a 
J o s é L ó p e z , c a r r e r o que po r no de-
tener l a m a r c h a r o m p i ó u n a b a r r e r a 
de F e r r o c a r r i l , 5 pesos de m u l t a y 8 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
V i c t o r i o Diaz , po r e s c á n d a l o , 10 
d í a s . 
J o s é D o b a ñ o , po r m a l t r a t o de 
ob ra , 5 pesos. 
Se dispuso la r e c l u s i ó n en Guana -
j a y d e l m e n o r J u a n V á z q u e z . 
F u e r o n absuel tos 13 acusados de 
f a l t a s se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 25 j u i -
cios de f a l t a s . 
R i c a r d o O r t a , que c a u s ó d a ñ o en 
el t a b l e r o de dulces de u n a s i á t i c o , 
r o m p i é n d o l e los c r i s ta les , 5 pesos de 
m u l t a y 1 peso de I n d e m n i z a c i ó n . 
B r a u l i o S u á r e z , po r sus t raer b o m -
H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a r o n ayer : 
James M o n t g o m e r y de Jax ; M M o n 
te ro de la H a b a n a ; V a l k e n b u r g y se-
ñ o r a de O r l a n d o F i a . ; F e r n a n d o M a -
teus A g u i r r e de M a d r i d E s p a ñ a ; E . 
W . B e r r i m a n de T a m p a , F i a . 
A l e n t a d o por e l v i b r a n t e 
que en n o m b r e de l a A s a m b l e a N a c i ó - bajo y l a e c o n o m í a ; porque solo per 
n a l de Ve te ranos d i r i g i ó a l Jefe de l j u d i c a a l que i n v i e r t e en b i l l e t e s lo 
Es t ado el p a t r i o t a Genera l L o i n a z d e l que le sobra y a l que lo espera t o d o b i l l o s de los ca r ros e l é c t r i c o s y en 
Cas t i l l o u n i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o n ú e s - de l a casua l idad , a s p i r a c i ó n esta que , u n c a f é 50 pesos de m u l t a y en j u n -
t r o , e l doc to r E m i l i o V i l l a v e r d e , D i - no c o n t r i b u y e j a m á s a la prosperl-1 to 12 pesos, 59 centavos de i n d e m -
r e c t o r de " C u b a I l u s t r a d a " , ha some- dad y fo r t a l eza de los pueb los , 
t l d o a la a p r o b a c i ó n y apoyo de a q u e l Esos o t ros impues tos descargados 
buen cubano u n proyec to pa ra paga r sobre el comerc io , e l sel lo de l t i m b r e 
l a deuda f l o t a n t e , s i n neces idad de sobre la f a c t u r a comerc i a l y sobre 
e m p r é s t i t o n i de reca rgar con nuevos el rec ibo de u n pago; eso de los 11-
Impues tos a l c o n t r i b u y e n t e , y p o r ca- bros sellados, del c u a t r o po r c i e n t o ; 
r a m b o l a a l pobre c o n s u m i d o r . E l eso de inspectores , denuncias , m u l -
p l a n es hacedero y c ó m o d o : se basa tas y v e j á m e n e s sobre e l i m p o r t a d o r 
en una a m i n o r a c i ó n de las gananc ias Y e l de t a l l i s t a , lo he d i cho m i l veces 
de los a f ic ionados a l azar ; se f u n d a eso no g r a v a a l comerc io s ino a l pue 
sobre la l l a m a d a Ren ta de L o t e r í a b lo no c o m e r c i a n t e . 
Es u n absurdo pensar que en t e n -
dero a q u i e n le r e s u l t a n recargadas 
las m e r c a n c í a s en u n t a n t o p o r c i en 
H O T E L I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n aye r : 
Geo H . Spacke, de H e m v e r , Co-
l o r a d o ; W a l d o S. M i s ; H a r z e l W a -
' t e r m a n , de San Diego . C a l i f o r n i a ; W . 
; A . Rose de N e w Y o r k ; G . G o n z á l e z ; 
I J . G o n z á l e z de P i n a r de l R í o ; S S C 
I B u s c h de C i n c i ; A . Santae l la de N e w 
¡ Y o r k ; S m o t h e r J . F o x de Rene fo rd 
W . U . H e r d y de P e n e f o r d ; D r . Spa-
1 r o l ! y f a m i l i a de San A n t o n i o ; J u l i o 
I H i l a y e s de Besand; M a n u e l V á r e l a y 
s e ñ o r a de la H a b a n a . 
E l e n c u e n t r o concer tado pa ra 
; m a ñ a n a , jueves e s g r i m í s t i c o , en l a 
Sala Alesson , en t re los ama teu r s 
E n r i q u e N a y a y J o s é Ig les ias , s e r á 
a f l o r e t e , a d iez bo tonazos . 
Como s iempre , antes de ese 
m a t c h o f i c i a l , se e f e c t u a r á n encuen-
t r o s p r e l i m i n a r e s , a espada y sa-
b le , e n t r e o t ros aventa jados a l u m -
n o s . 
Esperamos que el m a t c h N a y a -
Ig les ias r e su l t e r e ñ i d í s i m o , dadas 
las cua l idades de ambos t i r a d o r e s . 
ULTIMAS PUBLICACIONES' 
LITERARIAS 
de la cua l no soy p a r t i d a r i o , pe ro que 
b i en puede subs i s t i r p res tando u n 
g r a n benef ic io a l p a í s . 
V i l l a v e r d e acepta e l p r o c e d i m i e n -
t o ya i m p l a n t a d o de exped i r paga-
r é s , o car tas de c r é d i t o s , o c e r t i f i c a -
dos, por u n a C o m i s i ó n de h o n r a d o s 
f u n c i o n a r i o s a f a v o r de cuan tos p re - mos t ipos de ven ta cuando en vez de 
n i z a c i ó n 
J o s é R o d r í g u e z , por m a l t r a t o y f a l 
ta a l a P o l i c í a , 10 d í a s . 
F u e r o n absuel tos, acusados de de-
l i t o , 4 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en ocho cau-
sas. 
A S O M O i r P E D A G O G I C A 
UNIVERSITARIA 
u t i l i d a d e s d e l negoc io . Es t o n t o 
creer que ha de m a n t e n e r los m i s -
senten cuentas l e g í t i m a s de acreen-
cias c o n t r a el E s t a d o . Es tos d o c u -
men tos s e r á n de dos clases: unos de 
a c ien du ros que d e v e n g a r á n e l 6 po r 
c i en to de i n t e r é s , pagaderos p o r 
mensua l idades de un m e d i o po r c i en -
t o . O t ro s por las f racciones que de 1 lo que f i a . 
l as cuentas r e su l t en , los que n o ga- S i nuevos g r a v á m e n e s encarecen 
n a r á n r é d i t o pero s e r á n pagados con en med io centavo u n centavo en cada 
p r e f e r e n c i a . ¡ l i b r a , y v i e n e n a pagar el t r i b u t o los 
E l p roponen te ca lcu la que en c ien ¡ consumidores , a las veces los m í s e -
meses se h a b r á n pagado hasta cua-1 ros, lo m i s m o los viciosos que los 
u n ve in t e por c i en to de u t i l i d a d le 
quede u n q u i n c e . Es h u m a n o defen-
derse de p é r d i d a s y es l ó g i c o asegu-
r a r las ganancias , m á x i m e cuando 
nues t ro comerc io g i r a sobre el c r é -
d i t o y f í a m u c h o y p ie rde p a r t e de 
r e n t a m i l l o n e s , m e d i a n t e sor teas de 
a m o r t i z a c i ó n m e n s u a l . Concede a los 
ce r t i f i c ados v a l o r e fec t ivo en las ca-
j a s d e l Tesoro como f ianzas de c o n -
t r a t i s t a s y proveedores , como ocu -
r r e hoy con o t ros va lo res cuyos c u -
pones cobra el p r o p i e t a r i o : esto f a - pago 
c i l i t a r í a la m o v i l i z a c i ó n de e f ec t ivo 
depos i t ado p a r a g a r a n t i z a r e l 
m a n e j o de Sociedades y de F u n c i o -
na r io s , y d a r l a m a y o r v a l o r a d ichos 
d o c u m e n t o s . 
Veamos l a fuen te de ing resos pa-
r a obtener la l i q u i d a c i ó n de l a deu-
d a i n t e r i o r . 
E l pasado d í a 3 1 se e f e c t u a r o n 
to po r impues tos especiales, se ha de ' elecciones r e g l a m e n t a r i a s pa ra r e n o -
res ignar a r es ta r l o que paga de las v a r l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n Pe-
d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a , que t a n b r i -
l a n t e a c t u a c i ó n r e a l i z ó en el curso 
a n t e r i o r ba jo la pres idenc ia de l doc-
t o r J o s é M . Soler, de que s e r á j a l ó n 
I n o l v i d a d o l a n o t a b l e serie de con -
ferencias que o f r e c i ó en l a Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s . 
D ichas elecciones se ce l eb ra ron y 
c o n v e r d a d e r a a n i m a c i ó n en e l l o c a l 
de l Museo P e d a g ó g i c o de l a U n i -
v e r s i d a d , r e s u l t a n d o electos los s i -
gu ien tes s e ñ o r e s : 
P re s iden te : D r . A l f r e d o M . A g u a -
yo . 
V i c e p r e s i d e n t e : d o c t o r R a m i r o 
G u e r r a . 
Secre ta r io de A c t a s : doc to r J o s é 
F . Castel lanos. 
V i c e : doc to ra A n a L u i s a L ó p e z 
L a y . 
V ice de Cor re spondenc ia : d o c t o r a 
O d i l i a de Quesada. 
V i c e : Oscar L ó p e z Jorge . 
Tesore ra : A n a Teresa M e d i n a . 
Voca les : Doctores A r t u r o M o n -
t ó n ' ; J u a n F . Z a l d í v a r . M a r í a C o r o -
t r aba jadores y e c o n ó m i c o s . 
Es te p royec to de l D i r e c t o r de " C u -
ba I l u s t r a d a " , a m p l i a n d o p a r a ha -
cer e n t r a r en l a r e c a u d a c i ó n a c i e r -
tos e s p e c t á c u l o s nada educa t ivos y 
h a r t o innecesar ios , p o d r í a bas t a r a l 
de cuan to d e j ó pend ien te l a 
H O T E L P A S A J E 
E n t r a r o n aye r : 
G . G o n z á l e z V a l d a r á s de Sagua l a 
G r a n d e ; R a m ó n Alca rez de Sagua la 
G r a n d e ; J . R o d r í g u e z de Cieufue-
gos; Sa lvador T e x l á ó de E s p a ñ a ; Jo -
s é Ca rbone l l de E s p a ñ a ; J o s é M e n é n -
dez de Matanzas ; M . M e n é n d e z de 
Ma tanzas ; F e d e r i c k C u s t i n de N e w 
Y o r k ; F ranc i sco Va ldepares de C a i -
b a r i é n ; A g u s t í n V a l d é s de H o l g u í n ; 
N . Pa lenzue la de B a y a m o ; C . Pa-
zos de M o r ó n y D r . V a l d é s P i n t a d o 
de P i n a r de l R í o . 
sos, 
Catecismo de la Iglesia de la 
Merced 
E l d í a 8, c e l e b r a r á g randes f ies-
t a s e l Catecismo de esta i g l e s i a con 
a r r e g l o a l s igu ien te p r o g r a m a : 
P a r t e R e l i g i o s a 
A las 7 y m e d i a a. m . — M i s a de 
C o m u n i ó n Gene ra l de los n i ñ o s d e l 
Catec ismo, la c u a l d i s t r i b u i r á e l R . 
P . J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r y Supe-
r i o r de l a M e r c e d . 
S e r á amenizada , c a n t a n d o en e l l a 
b o n i t o s cantos los n i ñ o s d e l Catec is -
m o ; d e s p u é s de l a Misa se les ser-
v i r á e l desayuno en los j a r d i n e s de 
l a Merced por las cons tantes e i n -
cansables s e ñ o r i t a s Catequis tas 
A las 9 a. m . 
a r m o n i z a d a , c e l e b r a r á el D i r e c t o r de l 
Catec ismo, P . L u c i a n o M a r t í n e z ; 
t e r m i n a d a l a M i s a , se h a r á l a p r o -
c e s i ó n por las naves del T e m p l o . 
d ispendiosa a d m i n i s t r a c i ó n de los 
conservadores . Y no pocas i n m o r a l i -
dades h a l l a r í a n cor tap isas y no po-
cos medradores t e n d r i a n que e j e r c i -
tarse en profesiones m á s decentes I ™Ina5' Ra fae l F e r n á n d e z y E s t r e l l a 
y m á s d ignas de e s t i m a c i ó n y aplau-1 t í ! u- ^ , • x 
rara b ien de los intereses educa-
c ionales cubanos la n u e v a d i r e c t i v a 
de la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Cubana 
se p ropone a c t u a r no menos e f i c i e n -
t e m e n t e en este nuevo p e r í o d o , que 
h a b r á de s e ñ a l a r s e , seguramente , 
p o r e l en tus iasmo de los nuevos ele-
g idos . 
L l e g u e a todos nues t ro p a r a b i é n . 
J . \ . A R A M B l I í l . 
3 . — 
4 . — 
E l a b u e l i t o en fe rmo . Canto p o r 
el c o r o . 
S e l e c c i ó n de la ó p e r a " A i d a . " 
V i o l í n y P i ano , p o r r o s profeso-
res antes c i t ados . 
5 . — R e p a r t o de los p r e m i o s a los 
n i ñ o s . 
6 . — H i m n o p a t r i ó t i c o . 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
M a ñ a n a es celebra e l e j e rc ic io de 
los Quince Jueves en San N i c o l á s , 
Pas ionis tas y C a r m e l i t a s d e l V e d a -
d o . 
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n ayer : 
H . N . B a k e r del C e n t r a l F l o r i d a ; 
M a n u e l G ó m e z V a l l e de Cienfuegos ; 
Ms Shepherd de L o s Af tge les ; Mlss 
Shepherd de Los A n g e l e s ; A d o l f o De 
A b s u y e t a de B i l b a o E s p a ñ a ; Joa-
q u í n de La r rocoechea de B i l b a o Es -
p a ñ a ; S. L i p s c h i t z de N e w Y o r k ; W . 
H . S tu rgs de San F ranc i sco C a l . ; 
M r s B a k e r de l C e n t r a l F l o r i d a ; F . 
C. S e n t i l l e de N e w Or leans ; P . L . 
Cormleds de N e w O r l e a n s ; F . A . 
W l e d t t e y s e ñ o r a de San F ranc i sco 
de C a l i f o r n i a ; C . L . H a r é y s e ñ o r a 
de I h d l a n a p o l i s ; Ped ro Alcebo de 
C á r d e n a s ; A v e l i n o H e r n á n d e z de 
C á r d e n a s ; W . J . P r i c e de D a n v I U ; 
B e r t Noyes de L o w i s o v i l l e ; J o s é R i -
vos y s e ñ o r a de l C e n t r a l H e r s h e y ; 
Scho ln F r e d e r i c o y S e ñ o r a d e l Cen-
t r a l H e r h e y ; J . H . R a w de N e w 
Y o r k ; C a r i K u a p p y s e ñ o r a de D a y -
t o n a ; M r s F . M . D a v i d o o n de D a y -
A L B E R O L A S E R R A . Mil y un 
cantares mas. Prólogo de F r a n -
cisco Rodríguez Marín. 1 to-
mo rúst ica % 1.00 
A L V A R E Z ( M I G U E L D E L O S 
SANTOS) . Tentativas litera-
rias. Preciosa colección de 
cuentos humoríst icos . Segun-
da edición. 1 tomo rúst i ca . . 1.00 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) . L a 
risa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del ruso, por N, Tasín. 
1 tomo rúst ica 0.80 
B A R O J A ( P I O ) . L a s furias. Me-
morias de un hombre de ac-
ción. 1 tomo 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Y . Yo cas-
tigaré, l'reciosa novela basa-
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del in-
glés . 1 tomo rúst ica 0.80 
C A B A L L E R O A U D A Z (JOSE 
M A R ^ r C A R R E T E R O ) . E l hé-
roe de la Legión. Preciosa no-
venta perteneciente a la co-
lección "Novela Semanal' nú-
mero extraordinario. 1 tomlto 0.20 
D E U L O F E U ( J O S E M). L a s no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to-
mo rúst ica 0.60 
F U G I M O T O (T.) E n el país de 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del J a -
VIDA OBRERA 
1 H i m n o de l Catec ismo. 
2 . — D i s c u r s o . 
3. — H i m n o de f e l i c i t a c i ó n , 
co ro d e l Ca tec i smo. ) 
4. — R e p a r t o de los p remios 
n i ñ a s . 
6 . — C o n t r a soberbia 
6 . — B r i s a s e s p a ñ o l a s 
E L D E C R E T O 663 
T a m b i é n a c o r d ó ampara r se d e l 
Decreto 665, en e l que se apoya l a 
M i s a de l^Ca tec I smo, , p a t r o n a l ) p a r a desechar todas l a s ! 
mod i f i cac iones q i ie h a b í a n conced i -
do, y segu i r en l a hue lga e n de fen-
sa de los j o r n a l e s y d e m á s p r e r r o -
ga t ivas que t e n í a n cuando oe puso 
en v i g o r d i c h o Decre to . 
L O S P A N A D E R O S 
Es ta t a r d e , de 4 a 6, c e l e b r a r á n 
u n a asamblea los panaderos, en Z u -
lú e ta 37, a l tos . L o s asuntos a t r a t a r 
son todos re lac ionados con l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l g r e m i o , 
( p o r ©1 i x ) 8 C I G A R R E R O S 
I D i a r i a m e n t e p u b l i c a n u n es tado 
a las de l a h u e l g a que t i enen dec re t ada 
V e l a d a I n f a n t i l a las 8 p . m . 
P r i m e r a p a r t e : 
EN EL HOTEL INGLATERRA 
U N B A N Q U E T E 
A y e r t u v o efecto e l banquete of re -
c ido a sus empleados , por l a " A m e r i -
can M i l k C o r p o r a t i o n " , con el que I 
qu iso demos t ra r l e s su ag radec lmien - i 
t o a l a l abor rea l izada , desde que i 
f u n c i o n a en Cuba, la poderosa o r g a - ' 
n i z a c i ó n . 
T o m a r o n asiento 28 p e r s o n a » , y 
« n t r e é s t a s se h a l l a b a n los Jefes de 
l O i negociados M r s . L . J . H l g m b a - 1 
t r a m . M a n a g e r ; O. W . L u n d , J . T . 
C o l o n y A . M o n t a u s . 
He a q u í e l M e n ú : 
F r u t a s c o c k t a i l " I n g l a t e r r a " 
G i g o t e en tazas 
M o j a r r a s a lmendradas 
P o l l o r e l l eno " B o n n e F a m m e " 
F i l e t e de t e rne ra asado a l a 
B r o c h e t a 
Ensa lada m i x t a 
He lado " M a l e c ó n " 
C a f é y Tabacos 
V i n o s : 
Pres identes c o c k t a i l . 
D i a m a n t e Blanco . 
M a r q u é s de l R i s c a l , 
•rfoet a u d C h a n d e . » W h i t e sc.i l 
v e r v d r v . 
Y A g i * í a n F ranc i sco . 
E n t r e los empleados y Jefes 
Para Reyes 
Tenemos un sin fin de ar-
tículos propios para aguinal-
dos o regalitos de Año Nue-
vo y Reyes. 
Entre estos artículos, se 
destaca un completo surtido 
de "muñecos". Los hay de 
diversas calidades. Hay unos 
que lloran, otros que dicen 
papá y mamá, otros que mue-
ven brazos y piernas, que se 
paran, que cierran y abren los 
ojos, etc. 
Los vendemos baratísimos, 
desde el precio de cinco pe-
sos. 
¡Qué ningún niño se que-
de sin su muñeco! 
Para eso los vende tan 
barato el popular 
"Bazar Inglés" 
Ave. de Italia y San Miguel. 
A a a n c i a T R U J I L L O - M A R I N : 
C S Í 8 u 4 
n o po r los notables 
Car los F e r n á n d e z y J o s é V a l l s 
Segunda P a r t o 
a las fSbr lcas del T r u s t , que le h a 
( C o m e d i a . ) dec la rado l a h u e l g a el g r e m i o de C l - c a m b i a r o n d í i c u r s o s " afect'uoBos""^^^ 
V i o l í n y P i a - ga r re ros a l p r e t ende r d i c h o T r u s t , dando por l a p rospe r idad de Cuba y I 
Joyería 
1 ,—Coro de rancheros . 
4. S i n f o n í a , p o r e l sexteto 
profesores 1 una rebaja de u n t r e i n t a y c inco p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de los negocios 
' c i en to . de la nueva c o m p a ñ í a es tablecida en 
A l p r o p i o t i e m p o , d a n cuen ta de l a R e p ú b l i c a pa ra a b a r a t a r la leche 
las f á b r i c a s que e s t á n t r a b a j a n d o , condensada, al i n t r o d u c i r en e l m e r -
recabando p a r a estas las mayores cado las marcas G l o r i a y F a v o r i t a , 
ven ta jas . E l acto t e r m i n ó a las diez y m e d i a 
C. A L V A J I E Z . I de la noche. 
" L a Segunda Mina ," Bernaza n ú -
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en Joyería f ina, l iquida muy 
baratag, todas sus existencias, por 
haber decidido su d u e ñ o de jar el ne-
gocio. E s una l i q u i d a c i ó n verdad. 
B e r n a z a n ú m e r o 6, a l lado de la 
Bot ica . T e l é f o n o A-6363 . 
pón. 1 tomo rústica 0.80 
G O R K I (MAXIMO) . MI vida en 
la nlftez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cr i s -
tóbal de Castro. 1 tomo wis-
tfca 1.20 
HAMMSUN ( K N U T ) . E l redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo rúst i -
ca 0.8O 
HAMMSUN ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 lom orúst ica 0.70 
HAMMSUN ( K N U T . ) Hambre. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . . 0.80 
HAMMSUN ( K N U T ) Victoria. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . 0.80 
L A U T R E A M O N T (CONDE D E ) . 
I Los cantos de Maldoror. T r a -
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Serna, res-
pectivamente. 1 tomo rúst ica 0.80 
L E O N ( R I C A R D O . ) L a s horas 
del amor y de la muerte. Pá-
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León. 1 tomo rúst i ca . , . 1.00 
| M A R C T W A I N . Aventuras de 
Huck. Preciosa novela de aven-
turas humorís t icas . Edición 
ilustrada con láminas en colo-
res. 1 tomo rúst ica 1.00 
M A R C T W A I N . E l diario de E v a 
Noveals cortas humorís t icas . 1 
tomo rústicá 0.80 
M A R C T W A I N . . . .y la burra en 
las coles. Novela humorís t i -
ca. 1 tomo en rús t i ca . , . .' . 1.00 
M A R Y A N (M.) L a rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad'y suges t ión en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela. 1 
tomo rúst ica 0 80 
M A R Y A N (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósito para la lectura de 
señoras y señoritas. 1 tomo 
rúst ica i.oo 
Ñ E R V O (AMADO.) L a lengua y 
la Literatura. Segunda parte. 
Tomo X X 1 I I de sus obras 
completas. 1 tomo rús t i ca . . 1,00 
P E R E Z C A L D O S . Astrakán puro. 
Verdadero libro de r^sa que 
contiene además de sa ladís imos 
chistes los dos sa ínetes más 
jocosos que se han escrito en 
español " E l regreso de Mam-
brú' y "Heno dt, rravla". 1 to-
mo w 0.40 
M O R A N T E ( P E D I I D . ) Perico en 
París . Novela enjclen capí tulos 
1 tomo f 1,09 
R O M A N ( A L B E R T O . ) Historie-
tas mundanas. Interesantes re-
latos de la vida ínt ima de la 
sociedad habanera en los que 
sin alusiones personales se po-
ne de manifiesto la engañosa y 
frivola apariencia de la vida so-
cial. 1 tomo en rús t i ca . . . . l.Ofl 
S I G H E L E (SCIPION. ) L a mujer 
y el amor. Novela traducida 
directamente del italiano, i to-
mo encuadernado l.ffl 
B C H N I T Z I E U ( A R T U R O . ) Mo-
rir. Preciosa novela traducida 
directamente del alemán, por 
Alberto do Flos. 1 tomo rús-
tica 0.80 
T A U O R E . L a hermana mayor y 
otros cuentos. Traducción di-
recta del i n g l é s por Zenobia 
Camprubí. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
T O L S T O Y ( L E O N . ) Jadsi Mu-
rat. Novela. Traducción direc-
ta del ruso por N. Tasín. 1 
tomo rúst ica 1.00 
E L AÑO E N L A MANO. Alma-
naque-Enciclopedia práctica 
para el año 1923. Este Alma-
naque en el año X V do su pu-
blicación contiene además de 
todos los datos concernientes 
a un buen Calendarlo, una 
agenda para todos los días del 
año; Los acontecimientos más 
notables en todo el mundo y 
una serie de datos y conoci-
mientos tan úti les como inte-
resantes, todo ello ilustrado 
con profusión de grabados. 1 * 
tomo o so 
L I B R Z B I A " C E R V A N T E S " 
D E R Z C A K n O V E L O S O 
OaUano, 62 (esquina a Neptrjno.)— 
Apartado 1116.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
v Ind. 29t. 
I n m e j o r a b l e rega lo que p r o p o r c i o n a i nmensa f e l i c i d a d y 
goce a los n i ñ o s y es a d e m á s excelente e j e rc i c io . H a y dos 1 
paraguas , pa ra j a r d í n y s in é l , pa ra por ta l e s . 
C I G Ü E Ñ A : G r a n j u g u e t e . Co r r e 
m u c h o . T iene f r eno y ruedas 
m o n t a d a s sobre bolas . 
A U T O M O V I L E S : Inmensa T*. 
r i e d a d de t ipos y t a m a ñ o s , 
dos los gustos de los niños, B« 
sat is facen. 
C O L U M P I O : L a a j e g r í a de n i -
ñ o s y mayores en todas par tes . 
S T U D D E R - C A R : Ingenioso, c*. 
modo, r á p i d o . N u n c a se cansan 
los n i ñ o s del Studder-Car, 
C A N A L E S : C h i c a s y glandes, 
protegidas contra los efectos del 
agua. E l mayor solas para U* 
n i ñ o s . 
J U E G U I T O D E C O M E D O R V e r -
dade ra monada , educa y gus ta 
m u c h o . 
E S C R I T O R I O : E l regalo pw* 
n i ñ o s estudiosos. 
R O T O C A R : G r a n novedad , puede anda r 15 m i l l a s por hora . Un» 
c e n t í f i c a c o m b i n a c i ó n de ruedas dentadas , p roduce el movimiento . 
E l n i ñ o no se cansa. Puede l l e v a r has ta 200 l i b r a s . M a r c h a a t r á s 
y t i ene f r eno . M i d e 60 pu lgadas . 
G r a n v a r i e d a d de fo rmas y t a -
m a ñ o s ; amp l io s , c ó m o d o s , f á c i -
les de mane j a r . Son u n buen a u -
x i l i a r de las m a m á s . 
E legan tes , bon i tos , f á c i l e s í « 
m o v e r y de g r a n d u r a c i ó n . Hay 
v a r i o s modelos y d iversos pre-
cios. 
N O D E C R E D I T O A L O Q U E L E D I G A N , V E A L O P O R S I MIS-
M O . N U E S T R A E X P O S I C I O N D E J U G U E T E S , P O R S U P R E C I O » 
Y V A R I E D A D , ES L A M E J O R . ^ 
E L D I A D E R E Y E S E S T A C E R C A . TODOS LOS N I Ñ O S D E B E N 
SERA 
T E N E R S U R E G A L O . 
NO L O D E J E P A R A M A Ñ A N A , C U A N T O A N T E S C O M P R E 
M E J O R , S I N E R R O R E S N I D E M O R A S . 
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U X P O E T A Y U N A C T O R 
uno, L ó p e z M a r í n ; e l o t r o , 
r n r i q u e B o r r á s . E s t r e n ó e l s e ñ o r 
B o r r á s u n d r a m a de l s e ñ o r L ó p e z 
M a r í n , que se t i t u l a " E l r e b a ñ o " . ; 
«e habla en é l de a l t iveces , exce-
lencias, o r g u l l o s y j u s t i c i a s de l a 
raza, y lo p o n d e r ó l a c r í t i c a y lo 
e n s a l z ó la o p i n i ó n . P r i m e r o se es-
t r e n ó en B u r g o s , en o c a s i ó n en que 
se celebraba e l cen tena r io de l C i d , 
v luego p a s ó a l a Cor t e . Y hay 
temple , a r d o r y e s p í r i t u de l C id en 
las bravas es t rofas del poeta . 
E n honor de l poeta y de l ac to r ; 
c e l e b r ó s e e l homena j e de u n ban -
quete; y hoy p u b l i c a la Prensa la 
not ic ia de que h a n s ido p remiados 
con el t í t u l o de comendadores de 
]a Real O r d e n de I sabe l l a C a t ó l i -
va. E l rey ha recog ido los deseos, 
los aplausos, los gustos del p a í s , y 
ha j u n t a d o los dos nombres en 
una generosa d i s t i n c i ó n . L a l a b o r 
de B o r r á s es ya m u y l a r g a : las g l o -
rias que ha gozado ya son m u c h a s : 
cada uno de sus pasos en l a esce-
na s ign i f i ca u n nuevo t r i u n f o . 
E l s e ñ o r L ó p e z M a r í n t iene una 
h i s to r i a m á s breve . H a l l egado a l 
tea t ro hace m u y poco, y el que le 
e s t r e n ó B o r r á s t o d a v í a es e l segun-
do de ssu d r a m a s . E l pueb lo nece-
sita de u n poeta que beba las aguas 
puras en e l f o n d o de l venaje nac io -
nal . P r i n c i p i ó el s e ñ o r M a r q u i n a , y 
algunas veces con é x i t o . Su verso, 
duro, i n f l e x i b l e , sonaba con f r a g o -
res y asperezas; pero el ansia de 
oír , saborear, pa ladear las m ú s i c a s , 
los r i t m o s y las cadencias p o é t i c a s ' 
al servicio de l r ecuerdo y e v o c a c i ó n i 
del pasado, bastaba pa ra que e l p ú - j 
bico ce lebra ra su l abor . Mas el se-j 
ñ o r M a r q u i n a se h a o l v i d a d o de j 
seguir su v o c a c i ó n , y vue lve a f a l - j 
tar poeta que c o m u n i q u e a l p a í s l a ¡ 
rec iedumbre , l a v i r i l i d a d , l a g r a n - ' 
En Melflla... 
deza y l a bel leza de los hombres 
que pasaron p o r E s p a ñ a . . . 
¿ S e r á L ó p e z M a r í n este poeta , 
puesto que t iene fuerza pa ra ser-
lo? E l m a y o r I nconven i en t e con 
que t rop ieza h o g a ñ o ese t e a t r o es 
la f a l t a de actores a p r o p ó s i t o , que 
sepan dec i r los versos y enca rna r 
los personajes; esto asegura la c r í -
t i ca , mas a u n quedan f i g u r a s p r o -
digiosas a quienes excep tua r de ese 
b o r r ó n . E l s e ñ o r B o r r á s es u n a : e l 
s e ñ o r Mendoza es o t r a . . . Y si sur-
g ie ra e l poeta que sup ie ra recoger 
en grandes resur recc iones todos los 
esplendores y f o r t u n a s de las é p o -
cas pasadas, s u r g i r í a n , a s i m i s m o 
o t ros actores que s u p i e r a n l l e v a r -
las a l a escena. 
Ans ia s h a y ; a m b i e n t e ex i s t e ; p re-
mios hay pa ra paga r esa l abo r . 
H o y no v ive e l t a l e n t o e n l a mise -
r i a , n i g i m e en l a e s c l a v i t u d . U n 
L a F o n t a l n e de este s ig lo no t en -
d r í a que s e r v i r a u n a s e ñ o r a pa ra 
sacar u n bocado; u n C a s t i l l o Solór— 
zano de aho ra no t e n d r í a que ser 
maest resa la pa ra poder subs i s t i r ; 
u n Cyrano de este t i e m p o no t e n -
d r í a que s a l i r de los palac ios en 
que le r e c i b í a n de l i m o s n a po rque 
sus enemigos le a t a c a r a n . . . Las 
co lec t iv idades m á s obtusas no n ie -
gan hoy su h o m e n a j e a las a r i s t o -
cracias de l t a l e n t o . Y en E s p a ñ a 
h a y u n p ú b l i c o n u t r i d o 'que sabe 
sompesar y ce l eb ra r ; h a y actores 
pres t ig iosos que saben da r ca lo r y ; 
e x a l t a c i ó n a los m á s g randes pa-
peles: h a y poetas de voz f i r m e , 
can to rec io y a l m a I n t e n s a . . . 
Y h a y u n r ey que los l l a m a , los 
ap laude , los hace comendadores y 
les p ide que can t en e l pasado c o m o ; 
l e c c i ó n y c a m i n o . . . 
¡ H A S T A L A V U E L T A ! 
Contant ino C A B A L 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A C O N D E S A D B C A N T T L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
F E L I C I D A D E S 
M i l fe l ic idades deseo en el nuevo 
a ñ o de 1922 a todos y a cada u n o 
de mis l e c to r e s . 
C O N S U L T O R I O 
F l a v i a . — 1 N o t i ene nada de 
tonta su p r e g u n t a , po rque aunque 
es c ie r to q u todo e l m u n d o presen-
ta a sus a m i g o s cuando las c i r cuns -
tancias l o e x i j e n , no t o d o e l m u n -
do sabe p r e s e n t a r . 
Es m á s ; a muchas personas j ó -
venes que c o m i e n z a n a r ec ib i r , las 
t u r b a hacer u n a r á p i d a presenta-
c i ó n , y q u i z á s no h a y a n i n g u n a que 
deje de haber e x p e r i m e n t a d o esa 
l i g e r a a n g u s t i a que p roduce e l o l -
v i d o de u n n o m b r e que s in v a c i l a -
c i ó n se debe d e c i r . 
2 E l o r d e n que h a y que segu i r 
es este: se p resen ta s i empre u n ca-
ba l l e ro a u n a s e ñ o r a : esto es, se d i -
ce p r i m e r o e l n o m b r e de é l , y e n 
a lgunos casos es e l ú n i c o que se 
c i t a . 
( uando se t r a t a de s e ñ o r a s , se 
empieza n o m b r a n d o a l a m á s j ó v e n , 
o a l a de menos r e p r e s e n t a c i ó n so-
c i a l , y en i g u a l d a d de casos, a l a 
que acaba de l l e g a r . 
S iempre se presen ta una s e ñ o r i t a 
a una s e ñ o r a ; n u n c a u n a s e ñ o r a a 
u n a s e ñ o r i t a . 
M u c h a s amas de casa cuando en-
t r a u n c a b a l l e r o en su s a l ó n , lo p r e -
sentan a t odo u n g r u j o , d i c i endo e l 
n o m b r e de é l , y luego , d i c i é n d o l e a 
é l uno a u n o los n o m b r e s de los 
d e m á s ¿ 
H a y que t ene r m u c h o t a c to en 
todo esto, p o r q u e saber p resen ta r 
equ iva le a saber r e c i b i r . 
3 Y a n o se d icen frases calca-
das en ese m o m e n t o . U n a pa l ab ra 
a t en ta , u n sa ludo , o ex tender l a 
mano , bas t an p a r a d a r p o r hecha 
la p r e s e n t a c i ó n . 
Gene ra lmen te so e m p l e a n frases 
breves y bana l e s . 
1 E l m a t r i m o n i o de u n v i u d o re -
v is te e l m i s m o b r i l l o que e l p r i m e -
r o . N o sucede l o m i s m o con una 
v i u d a , l a que se casa en t r a j e de 
v i s i t a y g e n e r a l m e n t e rodeada de 
í n t i m o s . 
5 N o t e n i e n d o padre , e n t r a e n 
l a Ig les ia de l brazo de u n h e r m a -
no, o de u n o de los t e s t i gos . 
agua t i b i a y j a b ó n s ú l f u r o a l c a l i -
no de G r i m a n e t . 
F l o r do M a y o . — P i d a a l a Casa 
de W i l s o n , Obispo 52, e l d e p i l a t o -
r i o " O d o r o n o " , r e m i t i e n d o $ 2 . 2 0 , 
p o r su i m p o r t e y g i r o . 
Se lo e n v i a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
p o r c o r r e o . Cada p o m o cont iene la 
i n s t r u c c i ó n necesar ia p a r a u s a r l o . 
E . V . P . — S i e n t o m u c h o no poder 
complace r l a , pero no t engo esa poe-
s í a . 
N o v i a de A b r i l . — T e n g a l a bon-
' d a d de leer m i c o n t e s t a c i ó n a A r -
| g e n t i n a . 
N o r k a R o u s k a l l a — P a r a s u a v i -
zar y b l a n q u e a r las manos use lo 
s i g u i e n t e : 
H a r i n a de c a s t a ñ a s , 240 g r a m o s . 
A l m e n d r a s amargas , r educ idas a 
h a r i n a , 62 g r a m o s . 
Po lvos de i r i s de F l o r e n c i a , 15 
g r a m o s . 
Ca rbona to de potasa, 3 g r a m o s . 
Esenc ia de b e r g a m o t a , 2 g r a m o s . 
Se mezcla t o d o . 
U n a v i e j a l e c t o r a . — 1 L a d u r a -
c i ó n d e l l u t o po r u n a sobr ina es de 
seis meses; t res de r i g o r y t res de 
a l i v i o ; pe ro como los l u t o s pueden 
l i m i t a r l o s las convenienc ias sociales 
y p r o l o n g a r l o s e l c a r i ñ o , no veo de-
f i c u l t a d en que v i s t a seis meses con 
crespones p o r l a que e ra casi u n a 
h i j a . 
3 N o se devue lven , a l menos e n 
a l g ú n t i e m p o . 
A r g e n t i n a . — C o m p r e n d o que ha -
y a l l e g a d o us ted a ese e x t r e m o , 
po rque la caspa, que es de o r i g e n 
p a r a s i t a r i o , causa s i empre la ca lda 
del p e l o . 
L e r e p e t i r é , po r s i no l a h a v i s -
to en e l " C o n s u l t o r i o de l 31 de d i -
c i embre , l a a d j u n t a receta, que f i -
g u r a e n t r e las m e j o r e s : 
T i n t u r a de c a n t á r i d a s , diez g r a -
m o s . 
C l r i d r a t o de p i l o c a r p i n a , 25 g r a -
m o s . 
A l c o h o l de F l o r a v e n t i , 60 g r a -
mos . 
A l c o h o l de R o m e r o , 60 g r a m o s . 
L á v e s e a m e n u d o l a cabeza c o n 
U n a i g n o r a n t e . — 1 Se s i rve a l a 
rusa c u b r i e n d o l a mesa con u n a a r -
t í s t i c a c o r b e í l l e y p e q u e ñ o s f l o r e -
ros de o ro , p l a t a o c r i s t a l , p r o c u r a n -
do que las f lo res que los c u b r a n 
sean todas de i g u a l o pa rec ido m a -
t i z . 
L o s canas t i l l o s de f r u t a se co lo -
can en los e x t r e m o s . 
L a sopa se s i rve antes de que 
¡ l l e g u e n los comensales y d e s p u é s , 
' l o s c r i ados v a n p r e s e n t á n d o l o s p o r 
su o rden , los entremeses , f r i t o , pes-
cado, carne, f i a m b r e , l e g u m b r e , asa-
¡ d o y ensa lada . 
C o m p l e t a n l a c o m i d a , he lados , 
t a r t a , postres v a r i a d o s , c a f é y l i c o -
r e s . 
L a c o m i d a a l a f rancesa se c o m -
'pone de t res serles de p l a t o s s e r v i -
dos s i m u l t á n e a m e n t e . 
' E l p r i m e r se rv ic io , l l a m a d o e n -
t radas , , lo f o r m a n l a sopa, r e l e v é , 
hors d 'onore y e n t r a d a s . 
E l segundo, e l res to de los p la tos 
y las ensaladas, y e l t e r ce ro es e l 
de los pos t r e s . 
| 2 Puede usar e l " O r l e n t o l " . L o 
h a l l a r á p a r a todos los mat ices d e l 
. cabel lo , en casa de " W i l s o n " Obis-
!po 5 2 . 
L u i s C o n d e . — E l s m o k l n se usa, 
no solo de noche pa ra las comidas 
de conf ianza , pa ra e l t e a t r o y p a r a 
el r e s t a u r a n t , s ino t a m b i é n pa ra las 
r eun iones de t a r d e en las que se 
b a i l a . 
2 Con e l s m o k i n g se usa chale-
co de seda neg ro , o de l m i s m o pa-
ñ o que e l resto d e l t r a j e ; co rba t a 
de lazo negra , la que no se debe sus-
t i t u i r p o r n i n g u n a de o t r o c o l o r ; 
sombre ro de p a j i l l a en ve rano , y f l e -
x i b l e o b o m b í n neg ro en i n v i e r n o . 
¡ 3 E l frac s igue s iendo e l t r a j e 
Ide a l t a e t i q u e t a y se l l e v a a la ó p e -
; ra , a bai les , a bodas y a comidas 
jde t o n o . 
I A c o m p a ñ a n a l f rac , camisa de pe-
• chera d u r a , c o r b a t a b lanca de lazo, 
'chaleco b l anco de p i q u é , guantes de 
1 i g u a l c o l o r de c a b r i t i l l a , l levados en 
l i a m a n o , s o m b r e r o de copa o clac 
¡y escarpines o zapatos bajos de cha-
r o l . 
S i no se l l e v a e l a b r i g o de e t i -
que ta , c u a l q u i e r o t r o a b r i g o l i g e r o 
puede s e r v i r p a r a c u b r i r e l f rac 
p o r l a ca l l e , a u n q u e n o c o m p l e t a e l 
t r a j e . 
Queda us t ed c o m p l a c i d o . 
E m m a de C A N T E L L A N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
A n o c h e e s t u v i e r o n en l a o f i c i n a 
de I n f o r m a c i ó n , p o r c u y o cen t ro se 
t e l e g r a f i ó I n m e d i a t a m e n t e a las fa-
m i l i a s de M a r i a n o y F ranc i s co , d á n 
deles cuen ta de su f e l i z l i b e r a c i ó n . 
E n e l c a m p a m e n t o de M o n t e 
A r r u l t se ha presen tado , a c o m p a ñ a -
do de u n m o r o de l a P o l i c í a i n d í -
gena, e l so ldado de San F e r n a n d o , 
M a n u e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , n a t u -
r a l de Cons t an t i na , que ha estado 
p r i s i o n e r o desde e l pasado mes de 
agosto, en l a casa de l m o r o M u l e y 
Ta fe r , q u i e n desde e l p r i m e r m o -
m e n t o le h izo ob je to de b u e n t r a t o , 
has ta e l e x t r e m o de habe r l e c u r a d o 
c o m p l e t a m e n t e de t res he r idas que 
M a n u e l s u f r í a . 
* • * 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a de ayer s a l i e r o n de l a e r ó d r o -
m o de N a d o r qu ince apara tos , efec-
t u a n d o vuelos sobre l a zona de l zo- , 
co de A r b á a de l H a r s i g . 
Cinco de el los h i c i e r o n observa-
ciones, a r r o j a n d o bombas los res-
tan tes sobre los n u t r i d o s c o n t i n -
gentes de rebeldes y ganado que se 
h a l l a b a n en aque l l u g a r , p u d i e n d o 
apreciarse el cons ide rab le n ú m e r o 
de bajas causado. 
— H a m a r c h a d o de T a u i m a a; 
N a d o r e l b a t a l l ó n de G u a d a l a j a r a , j 
r e l e v á n d o l e e l de San M a r c i a l . 
Se ha i n c o r p o r a d o a l a c o l u m n a 
de gene ra l S a n j u r j o l a b a t e r í a de l 
r e g i m i e n t o qeu se h a l l a b a en Ras 
M e d u a . 
E n este l u g a r ha s ido r e l evada 
por o t r a b a t e r í a de l a C o m a n d a n -
cia, í 
L a que se h a l l a b a en l a p o s i c i ó n 
de T a x u d a , se ha i n c o r p o r a d o a l a 
c o l u m n a de l gene ra l B e r e n g u e n i 
— E l c o m a n d a n t e gene ra l , m a r -
q u é s de C a v a í c a n t i , r e v i s t ó ayer e l 
b a t a l l ó n de S i c i l i a , que se h a l l a a lo -
j a d o en los te ja res de las i n m e d i a -
ciones d e l b a r r i o P r í n c i p e de A s -
t u r i a s . 
S. E . se m o s t r ó g r a t a m e n t e i m -
pres ionado de l excelente e s p í r i t u 
de las r a f e r i da s fuerzas . 
—Se p r o y e c t a i n s t a l a r estaciones 
de d e s p l o j a m i e n t o en todos los 
g rupos de hosp i ta les de l a p laza . 
Dichos servic ios se e f e c t u a r á n 
con a r r e g l o a todas las necesidades 
de l a h ig i ene , e s t a b l e c i é n d o s e cua r -
tos de b a ñ o s y estufas. 
—Se encuen t r a en l a p laza e l co-
r o n e l c o m a n d a n t e m i l i t a r de A l h u -
cemas, s e ñ o r C ivan tos , q u i e n h a 
conferenc iado con e l Comandan t e 
genera l . 
— H a aplazado su v i a j e a Ceuta 
e l inspec to r de San idad , e x c e l e n t í - i 
s imo s e ñ o r d o n F e d e r i c o U r q u l d i y : 
A l b i l l o . 
— P r o c e d e n t e de T i f a s o r y Yaza-
nen l l e g ó a l a p laza e l b a t a l l ó n de 
B u r g o s , que m a n d a e l t en i en te co-. 
r o n e l d o n L u i s M o l i n a . 
—Se encuen t r a en l a plaza e l co-
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a d o n F e r - ' 
nando S ic luna , j e f e de l a p o s i c i ó n 
de T i za , donde se d i s t i n g i ó po r su 
va le roso c o m p o r t a m i e n t o , d u r a n t e 
los convoyes a d i c h o l u g a r . 
— D e s t i n a d o a este t e r r i t o r i o ha 
l l egado nues t ro a n t i g u o amigo e l 
c a p i t á n m é d i c o d o n R a f a e l J i m é n e z 
R u i z . 
— D u r a n t e l a noche ú l t i m a f u e r o n 
l i g e r a m e n t e hos t i l i z adas las pos i -
ciones de T i f a s o r y Ras M e d u a , s in 
que se reg is t rase novedad a l g u n a . 
— C u m p l i e n d o ó r d e u e s d e l C o m a n 
dan te genera l se h a n s u p r i m i d o , 
p o r innecesar ios , d e s p u é s de los 
avances efectuados, los b l o k a u s de 
I g u l s a r n ú m e r o 2, G u z m á n y V a l e -
r o , de l sector d e l Z e k o - e l - H a d , de 
Beni -SIcar . 
— H a n comenzado a i n s t a l a r se en 
e l c a m p a m e n t o de Yazanen , los ba-
r racones para e n f e r m e r í a s , que e m -
p e z a r á n a f u n c i o n a r . seguidamente 
— T a m b i é n p o d r á ser u t i l i z a d a 
d e n t r o de breve plazo o t r a enfer -
m e r í a en e l c a m p a m e n t o de Ze-
l u á n . 
—Se ha d i spues to e l r econoc i -
m i e n t o de las aguadas u t l l i z a b l e s j 
. de las posiciones de T i f a s o r y Ya - I 
| zanen, a f i n de c a l c u l a r l a c a n t i d a d I 
de agua que puede recogerse, o r d e - l 
n á n d o s e a l p r o p i o t i e m p o se efec- ' 
t ú e n las obras necesarias en d ichos] 
luga res . 
— C o n t o d a a c t i v i d a d se e s t á n 
i n s t a l a n d o bar racones p a r a e l a lo-
j a m i e n t o de las fuerzas en los c am- i 
• pamen tos de Segangan , Z c l u á n y I 
I Yazanen . 
I D ichos t r a b a j o s se e f e c t ú a n p o r 
• fuerzas de l a C o m a n d a n c i a de I n - I 
i gen ie ros . 
i — H a comenzado a p rac t i ca r se l a 
v a c u n a c i ó n a n t i t í f i c a e n t r e las fue r -
zas de este t e r r i t o r i o . 
Se h a n d i c t a d o las med idas sa-
n i t a r i a s pa ra p r e v e n i r y e v i t a r e l 
| p a l u d i s m o . 
Es t a en fe rmedad d i e z m a las f u e r i 
zas exped ic ionar ias . E n los hospi ta- ' ' 
HOTEL "SARATOGA" 
p r a d o , 1 2 1 . esquina a Dragones . E l 
m á s c o n f o r t a b l e y m e j o r s i t u a d o ; 
buena cocina y precies de s i t u a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 1 5 5 0 . 
49066 S • 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y i . Vedado. Se rv imos el 
famoso a r r o z con p o l l c de la Cho-
r r e r a y toda clase de exqu i s i t o s man-
j a res . P í d a n o s mesa p o r e l t e l é fo -
no F - 1 0 7 g . 
Ind. 18 » 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso v a y a a l Café* 
xwestaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
r i c o m e n ú , a s í como e l famoso a r roa 
con po l l o , e l t a m a l en cazuela, el 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y otra.» especia-
l idades de esta casa. Prec ios de 
« i t u a c i o n . Espaciosos reservados . 
A b i e i t o toda la noche. Esmerado 
ge rv i c lo . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 9 0 1 6 , A - 0 0 3 0 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
A m i s t a d y Dragones . A n t i g u o y r e -
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n r eba j a 
de precios . Cub i e r t o s ( T a b l e d ' h o t e ) , 
a $1 .20 . A l a c a r t a , p rec ios de s i -
t u a c i ó n . 
44578 v se n 
44577 30 a 
,•ELCO:M0P0UTA,* 
Do Delgado S G a r c í a . Paseo de Mar-
t í , 120. T e l é f o n o A-6822 . 
"EL ORIENTAL" 
C a f é , L u n c h y H o t e l , de Blanco y 
P é r e z . Z u l u e t a y Teniente R e y . 
44576 to n 
Con l a f u n c i ó n de anoche en h o n o r i L a t e m p o r a d a que f i n a l i z ó aye i 
y benef ic io de Fe l i pe Sassone, t e r m l - puede ca l i f i ca rse de b r i l l a n t e . A la 
n ó la c o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u su 
p r i m e r a t e m p o r a d a en l a H a b a n a . . 
Como f u n c i ó n de homena je y de 
despedida, la de anoche es tuvo l l e -
na de a t reac t ivos . Se p u s i e r o n en 
escena dos comedias que h a n o b t e n i 
c o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u debemos el 
c o n o c i m i e n t o de muchas obras que 
e r an desconocidas pa ra nues t ro p ú -
b l i co , no obs tante ser de au tores de 
r e n o m b r e u n i v e r s a l . A s í hemos v i s t o 
des f i l a r po r e l escenario de l " P r i n c i -
— w w . | i . . . . . v. v ~ 
do m u y ha lagador é x i t o en la t e m p e - p a l " , obras de M a u r i c e D o u n a y , de 
"IA3 COLUMNAS" 
JES Do L O P E Z , propietario. 
L a s famil ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exq i l s i to y rico 
helado, van a " L a s Co lumnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l leva derechito a 
" L a s Columnas". E s t e famoso c a t é , 
res taurant y lunch e s t á situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. T e l é -
fonos A -0 0S3. M. 6262. 
H e n r y B a t t a l l l e , de BJorson, etc. 
D e l t e a t r o de Fe l ipe Sassone, d e l 
c u a l s ó l o h a b í a s ido I n t e r p r e t a d a en-
t r e noso t ros " L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a , " 
hemos t en ido o p o r t u n i d a d de cono-
HOTELES Y FONDAS 
C a r n i c e r í a . E n San M i g u e l y A g u i l a . 
E s p e c i a l i d a d en e l s e rv i c io de hote-
les y fondas . A precios s i n compo-
t enc ia . 
49689 11 • 
rada . " A campo t r a v i e s a , " o r i g i n a l 
de Sassone y "Vacac iones , " de E n r i -
que U t h o f f , que cuen ta , con l a de 
anoche, t res representaciones . 
E n l a I n t e r p r e t a c i ó n de ambas . 
obras nos v o l v i ó a m o s t r a r e l a u t o r \ cer sus m á s ap laud idas p r o d ú c e l o -
de " L a Noche en e l A l m a " sus en - nes, como " L a noche en el a l m a , " " A 
v ld i ab l e s facu l tades de ac tor , capaz campo t r a v i e s a , " " L a v i d a s i gue . " 
I d e I n t e r p r e t a r con i g u a l a c i e r t o u n ' ¡ L á s t i m a que no haya es t renado la 
i papel de g a l á n Joven, como lo es e l c o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u e l d r a m a 
' E n r i q u e de " A campo t r a v i e s a , " que " E l i n t é r p r e t e de H a m l e t , " que es, 
u n o de c r i a d o t o r p e y a t o l o n d r a d o , a n u e s t r o j u i c i o , l a ob ra maes t r a de l 
como e l J u a n de "Vacac iones . " A m -
bos caracteres, con ser t a n opues-
tos, h a l l a r o n f i e l i n t é r p r e t e en Fe-
l ipe Sassone. 
A d e m á s de las obras menc ionadas 
l 
San Lázaro y San Nicolás 
Teniendo en cuenta las condiciones económicas por-
que atraviesa el país los precios de los análisis clínicos han si-
do convenientemente reducidos. 
les h a y m i l e s de en fe rmos que pe-
r i ó d i c a m e n t e los l l e v a e l " A l i c a n -
t e " a los puer tos de E s p a ñ a . T o d o 
e l t e r r i t o r i o ocupado es u n foco de 
p a l u d i s m o que a l l í , en e l n o r t e de 
A f r i c a , t i een caracteres e n d é m i c o s . 
L a p e t r o l i z a c i ó n y e l zanjeo ape-
nas se conoce y p r a c t i c a en M a -
r ruecos , y a s í vemos que en p leno 
T e t u á n y en e l exberan te X a u e n , 
haga e l t e r r i b l e p a l u d i s m o v í c t i m a s 
s i n cuento . 
Es to es I m p u t a b l e a l a i n c u r i a 
d e l serv ic io de s a n i d a d m i l i t a r , que 
de ja caer s in defensa a l o m á s v a -
l ioso de l a j u v e n t u d que se s a c r i f i -
ca he ro icamen te en Mar ruecos . 
T o m á s Se rvando G u t i é r r e z . 
Segangan, d i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
Notas Personales 
M A N U E L F . Q U E S A D A 
A y e r t u v i m o s e l gus to de s a l u d a r 
en esta r e d a c c i ó n a n u e s t r o e s t ima-
do a m i g o e l s e ñ o r M a n u e l F . Que-
sada, c u l t o y ac t i vo Cor re sponsa l 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en l a 
Esperanza , Santa C l a r a , donde d i s -
f r u t a de merec ido a p r e c i o . 
E l s e ñ o r Quesada l l e g ó hace p o -
cos d í a s de E n a ñ a , donde p a s ó u n a 
ag radab le t e m p o r a d a . 
L e r e i t e r a m o s n u e s t r o afectuoso 
s a l u d o . 
CENTRO CASTELLANO 
Casa Especial par» 
Pouquet de Novia. Cestot, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc.. etc. 
Semillas de Hortalizas y FWev 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
Arro and y Hncx 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos- 1-1858. 1-7029 
WA.SIANAO 
T O M A D E P O S E S I O N 
H o y , a las nueve de l a noche, se 
c e l e b r a r á en e l H o g a r de las Cas t i -
l l as , P r a d o y Dragones , e l ac to so-
l emne de t o m a r p o s e s i ó n de sus car -
gos los s e ñ o r e s e leg idos en las ú l t i -
mas elecciones p a r a f o r m a r p a r t e 
de su D i r e c t i v a . 
A c t o que r e s u l t a r á b r i l l a n t e . 
TIPOS DE CAMBIO 
The Royal Bank of Canadá 
E N E R O 3 
N E W Y O R K , cable. . » v * H 
N E W Y O R K , vista . . . . „, 3|16 
M O N T R E A L , vista « 4 
L O N D R E S , cab le . . . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . ' . . , . 
L O N D R E S , 60 dias. . ,. . 
P A R I S , cable. . », * « M ;. 
P A R I S , v ista . . « M *•*-'« 
M A D R I D , cable. . . . . . . 
M A D R I D , visha 
H A M B U R G O , cable. , .. . 
HAMBURGO, vista. M . . 
Z U R I C H . cable. . . . . . 
Z U R I C H . vista . . . . . . 
M I L A N O , cable 
MOILANO, v is ta . . . . . . 
H O N G K O N G , cable. * . . 
















L A D I C H A 
H a b i t o en u n E d é n ; enh i s t a c u m b r e 
de m i a l c á z a r m a g n i f i c o es as ien to , 
donde J a m á s del m u n d o t u r b u l e n t o 
se n o t a de l d o l o r l a p e s a d u m b r e . 
D e m i e s t r e l l a a l p u r í s i m o v i l u m b r e , 
cua l v i a j e r o p o r b r e ñ a s , s i n a l i e n t o , 
en l l ega r has ta m í p o n e su I n t e n t o 
de l va l l e la cansada m u c h e d u m b r e . 
E l s a lva r esta c i m a es t e m e r a r i o : 
antes e l l i m o , que a l p isar le d a ñ a , 
s e r á de sus despojos e l s u d a r l o . 
T o d o c a m i n o de la t i e r r a e n g a ñ a : 
por u n decre to de l d e s t i n o v a r i o 
soy a v i s t a d e l h o m b r e , u n a c u c a ñ a . 
M a t í a s P A S T O R 
TEATRO NACIONAL 
Jueves, día 5, a las 8-1 ¡2 p. m. 
Tema: 
MI VIAJE A RUSIA 
Impresiones y enseñanzas. 
VAJILLAS DE CRISTAL 
" B A O C A X A T " 
Oran surtido. Muy barataa. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Vtptnao, IOS, «ntr» Ouupaaario y 
y*ri«T«r»aoU. Xftbaaa. 
M E S ALEMANES Y AMERICANOS 
LOS HEMOS ACABADO DE RECIBIR 
En artículos para regalos y fantasías tenemos preciosidades 
ACUERDESE DEL 6, dia de los niños, y venga a 
vernos hoy mismo para que vea precios de verda-
dera ganga. 
Gran Bazar LA EMINENCIA 
BELASCOAIN 4é, ENTRE SAN JOSE Y ZANJA 
También admitimos cupones de los afamados ciga-
rros "La Eminenc¡a,, en pago de nuestras 
mercancías. 
c o m e d i ó g r a f o pe ruano ! 
M a r í a Pa lou , Fe l ipe Sassone y to-
da l a c o m p a ñ í a e m b a r c a r á n hoy mis-
mo , r u m b o a M é j i c o . N o se despiden 
s in e m b a r g o d e f i n i t i v a m e n t e de la 
h u b o l e c t u r a de p o e s í a s p o r e l be- ¡ H a b a n a . R e a l i z a r á n una t emporada 
ne f l c l ado , que es acTemás de a u t o r , i de t r es meses, a lo sumo, en l a na-
ac to r y d i r e c t o r de escena, u n r ec i t a - c i ó n me j i cana , p a r a es tar de nuevo 
d o r de e x q u i s i t o gus to a r t í s t i c o . 
A l t e r m i n a r l a amena ve lada , 
l a c o n c u r r e n c i a b a t i ó p a l m a s por 
Sassone y p o r sus a r t i s t a s que h a n 
r e n d i d o u n a he rmosa l a b o r e n 
e l " P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . " 
e n t r e noso t ros en e l mes de a b r i l . 
L a estancia de l a c o m p a ñ í a en Mé* 
j i c o s e r á s i n d u d a u n a e r a de t r i u n -
fos. Noso t ro s hacemos votos p o r e l lo . 
Y ¡ h a s t a l a v u e l t a ! 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
E s t a noche e n e l " N a c i o n a l . " — E n 
n u e s t r o p r i m e r coliseo se c e l e b r a r á 
esta noche l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que ha o rgan i zado el C o m i t é de D a -
mas de l a J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o -
l a . 
E l p r o g r a m a combinado es i n t e r e -
s a n t í s i m o . Se p o n d r á en escena l a co-
m e d i a de d o n J a c i n t o Benaven te , 
" M o d a s , " i n t e r p r e t a d a por s e ñ o r i t a s 
y j ó v e n e s de nues t r a sociedad. 
Segu idamente l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a A n g e l a F a b r a de M a r l á t e g u l , es-
t o s a de l E x c e l e n t í s i n j o s e ñ o r M i n i s -
t r o de E s p a ñ a , h a r á u n m o n ó l o g o de 
Gus t avo S á n c h e z G a l a r r a g a , t i t u l a -
do " L a ú l t i m a c o r r i d a . " 
A d e m á s de los n ú m e r o s m e n c i o n a -
dos h a b r á r e c i t a c i ó n de p o e s í a s por 
G a l a r r a g a . actos de c o n c i e r t o , cua-
dros p l á s t i c o s etc. 
E n f i n , u n a f ies ta l l a m a d a a cons-
t i t u i r u n é x i t o socia l y a r t í s t i c o cuyo 
r e su l t ado se d e d i c a r á í n t e g r o a l so-
c o r r o de l so ldado e s p a ñ o l . 
f r e n t a m i l pesos. V a hoy en segunda 
' t a n d a doble , esto es, t ras la a p l a u d i -
da opere ta de Pene l l a " L a n i ñ a m i -
, m a d a , " que cubre l a p r i m e r a p a r t e 
de l p r o g r a m a . 
E l coup le t de " E l m a r t i l l e o " s i -
gue s iendo el c l o u de l a ob ra , h a -
b iendo necesida dde b i sa r lo t res o 
. c u a t r o veces cada noche a ins t anc ias 
: de l p ú b l i c o . 
E l s á b a d o h a b r á en " M a r t í " u n a 
j m a t l n é e a las c inco de la t a rde , en l a 
i que se r e p a r t i r á n jugue tes a los n l -
i ñ o s y v o l v e r á nuevamente a escena 
" A r c o I r i s . " 
E l v ie rnes 7, r e p o s i c i ó n de " E l 
P r í n c i p e C a r n a v a l , " l a be l l a r e v i s t a 
de Q u i n i t o . 
M a r g a r i t a X I r g u . — C u a n f l o vean 
l a luz estas l í n e a s , t a l vez se encuen-
t r e en t r e noso t ros la e m i n e n t e a c t r i z 
ca ta lana , c o n su c o m p a ñ í a . 
P a r a e l v ie rnes , con " E l m a l que 
nos hacen , " de Benavente , e s t á a n u n -
c iada l a p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
en el " P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . " 
L a es t rena de la X i r g u es espera-
da ans iosamente por nues t ros a m a n -
tes de l a r t e e s c é n i c o . 
" A r c o I r i s . " — C o n t i n ú a en e l car -
t e l de " M a r t í " l a r e v i s t a de los cua-
C inc y conc i e r to en " R i a l t o . " — E n 
e l c ine " R i a l t o , " uno de los m á s c o n -
c u r r i d o s de l a Habana , se i n a u g u r a -
r á h o y la t e m p o r a d a i n v e r n a l de c i -
ne y conc ie r to . 
L a s tandas se c e l e b r a r á n todos los 
d í a s a las 5 y 15, 8 y 30 y 9 y 45, 
p. m . , t o m a n d o p a r t e en las m i s m a s 
l a soprano M a r í a A d a m s , e l t enor 
IViariano M e l é n d e z , la canzonet ls ta 
S a g r a de l R í o , el magne t l s t a M a n u e l 
B a n d e r a y e l b a r í t o n o E d m u n d o A i -
xa. 
L a f u n c i ó n de esta noche e s t á l ie-
;na de a t r ac t i vos , t o m a n d o p a r t e en 
la m i s m a los mencionados a r t i s t a s 
con e x c e p c i ó n de Sagra del R í o , que 
h a r á su p r e s e n t a c i ó n m a ñ a n a . 
L a a p l a u d i d a t o n a d i l l e r a e s p a ñ o 
l a nos d a r á a conocer en " R i a l t o " laj 
canciones m á s selectas de su extens-
r e p e r t o r i o . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
o r g a n i z a d a po r e l C o m i t é de Damas 
de l a J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó -
pez " E l R e a j u s t e " ( e s t r e n o ) y " L a 
Ca r r e t e r a C e n t r a l " . 
F a u s t o . — A las nueve y t r es c u a n 
tos " U n t a d a a t i e m p o " , p o r Gladys 
L I s l I e . 
M a r t í . — " A r c o I r i s " y " L a n i ñ a 
m i m a d a " . 
M a r t í . — " L a C a r t u j a n a " , en l a se-
g u n d a doble " E l p e r r o c h i c o " y " E l 
a ñ o que no h a de v o l v e r , d é j a l o co-
r r e r " . 
C I N E S 
C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y 
a las 9 y m e d i a " F u e r a de l a L e y " 
por P r l s c i l l a Dean . 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y a 
las 9 y m e d i a " L o s C u a t r o J inetes 
de l A p o c a l i p s i s " . 
L l a m a m o s l a t e n c i ó n de l p ú b l i c o 
que en l a c o n t a d u r í a d e l " T e a t r o 
C a p i t o l i o " , e s t á n a l a v e n t a las loca-
l idades pa ra las dos t andas de hoy 
donde es e x h i b i r á l a g r a n d i o s a p e l í -
cu l a " L o s C u a t r o J ine tes d e l A p o -
ca l i p s i s " . 
V c r d u u . — A las nueve " P o r la 
p u e r t a d e l s e r v i c i o " p o r M a r y P i c k -
f o r d . 
O l i m p i c . — A las nuece y cua r to 
"Esposo i n v o l u n t a r i o " . 
F o r n o s . — A las nueve y t res cuar-
tos " E l m á s f u e r t e " . 
M a x i m . — E n l a t e r c e r a 
" E v a pecadora" . 
t a n d a 
N e p t u n o . — A las nueve y m e d i a 
" E l i x i r de J u v e n t u d por T h o m a s 
M e i g h a n . 
L a r a . — A las nueve " E l d é c i m o -
te rcero- m a n d a m i e n t o " . 
W i l s o n . — A las nueve. " C ó j e l o que 
se te v a " p o r B u c k Jones. 
R i a l t o . — F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
de r e a p e r t u r a . Cine y n ú m e r o s de 
conc ie r to . 
I n g l a t e r r a . — A las nueve y tres 
c u a r t o s "Cleo l a F r a n c e s i t a " poi 
M a e M u r r a > . 
T r i a n o n . — A las nueve y m e d i a 
" A p a g a y v a m o n o s " . 
L i r a . — A las nueve " A l m a s auda-
¡ c e s " . 
GRAN LIQUIDACION r 
l a Tinaja" 
G A LIA N O 4 3 
J Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y vanado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
PAGI1TA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1921 A N O 
D E S P U E S DE L A S C A R R E R A S 
Fardes de animación. 
Son siempre las de Almendares. 
Hacia el elegante hotel afluye un gru 
o selecto y distinguido de) publico 
de las carreras. * 
Grupo cada día mayor. 
En plena terraza se vtoma el té 
alrededor de las múltiples mesitas dis-
tribuidas por el lugar. 
Se baila. 
Y se charla, se r í e . . . . 
Toca la orquesta del hotel, la del 
profesor Azpiazu, compuesta de mú-
sicos locales, del patio, como son los 
de las orquestas de Cosculluela, Ma-
nolo Barba, Moreno y la que tanto 
gustó en la fiesta del Union Club la 
de Viente Lanz. 
Todas estas orquestas y algunas 
más que no recuerdo al pronto cuen-
tan con personal y repertorio necesa 
ríos para llenar su cometido a satis-
facción. 
| i A qué importar músicos? 
i Es un l u j o . . . . 
El señor Alfred Gamard que tantas 
pruebas viene dando de su compe-
, tencia, de su tacto y de su pericia en 
I la dilección del Hotel Almendares 
mantene en el rango que se merece 
a esa orquesta que con beneplácito 
j unánime ameniza las horas de té y de 
' (;omida en la temporada actual. 
I A la animación de esas tardes sel 
asocia el contingente de huéspedes de ¡ 
Almendares. 
Son hoy numerosos. 
En su mayoría touristas. 
Se muestran todos complacidos del 
confort y elegancia del magnífico ho-
¡ tel. 
Rigen en este por otra parte pre-
cios que resultan muy equitativos da-
do su lujo, condición y categoría. 
Y dada también su situación. 
I Tan pintoresca. 
E N T R E L A S BODAS D E L MES 
De boda en boda. 
Una serie interminable. 
Enero a lo que parece rivalizará en 
punto a ceremonias nupciales ton el 
pasado diciembre. 
¡Cuántas las concertadasil 
Entro las más interesantes la de una 
señorita del más alto rango social co-
mo es Lolita Abreu en la que siempre 
han sido de admirar junto con los 
encantos de su belleza los de su ele-
gancia, gracia y distinción. 
I La señorita Abreu contraerá matri-
monio con el señor Luis Bassave. 
I Un joven excelente. 
Muy correcto y muy ,cumplido. 
Para el día 11 está fijada la boda 
¡en la Santa Iglesia Catedral habiéndo-
j se ya confiado al jardín E l Fénix el 
adorno del altar lo mismo que la con-
fección del ramo de mano que será de 
un nuevo modelo muy original y muy 
artístico. 
i Boda de distinción. 
En las horas de la mañana. 
REGINA MARIA A U R E A 
Una cristiana más. 
De angelicales encantos. 
Tierna niña que es fruto primero de 
la feliz unión del culto y muy queri-
¿ t compañero doctor Miguel de Mar-
cos Jefe de Redacción del Heraldo de 
Adornada con el mejor gusto. 
En ella surgía la imagen de la Vir-
gen María, arrobadora, entre un mar-
co de lirios y de azucenas. 
Fué el padrino, el distinguido caba-
llero Francisco Rivacoba, abuelo de 
El que habla con usted se está 
fijando en la camisa y la corbata 
que usted usa. 
Y le juzga por ellas, más que 
por el traje. 
En nuestro departamento de ca-
balleros encontrará el mayor sur-
tido de corbatas y camisas. 
Y de cuanto usted necesite. 
Visítelo. 
Cuba y su bella y gentilísima esposa, i Regina María Aurea, nombres que re 
Rosita Rivalcoba. ¡ cibió, junto con la graci-a del bautis-
En la casa de los padres, y ante un mo, la adorable niña, 
improvisado altar, administró la sa- En brazos de la madrina, que lo 
cramental gracia a la niña, el Padre j era la señora Juana M. S. de Vigil, se 
Jorge Camarero, de la Compañía de' efectuó el bautizo, 
J ^ ú s . i Acto familiar. 
Linda la capillita. j Para el que no se hizo invitación. 
z T H E CASINO 
fuego que l a p o l i c í a a t r i b u y e a l a 
e x p l o s i ó n de u n a l a m b i q u e . 
L a casa de Denis E . H o g a n , pa -
d re de las muchachas , c o m e r c i a n t e 
en v í v e r e s , f u é d e s t r u i d a . 
U n a l a m b i q u e y v a r i s a j a r r a s de 
beb ida de f a b r i c a c i ó n i l í c i t a f u e r o n 
encon t rados en t re las r u i n a s . 
H o g a n , su m u j e r , y t r es peque-
ñ o s n i ñ o s se s a l v a r o n . 
m e n t ó 1 5 2 . 0 0 0 
L a p r o p o r c i ó n de la Reserva de l 
Banco a su Pas ivo en l a actual se-
m a n a es de 16.61 po r 100 y en la 
pasada f u é de 14.61 por 100. 
T i p o d'e descuento, 5 po r 100. 
M E V O C A T E D R A T I C O 
N B W P O R T N E W S , V a . , enero 4 . 
Se ha concedido a J o h n G a r l a n d 
P o l l a r d , e x p r o c u r a d o r gene ra l de 
V i r g i n i a , l a c á t e d r a de Derecho, en 
W i l l i a m y M a r y Co l l ege . 
H a s t a hace poco e l nuevo cate-
d r á t i c o era m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
I n d u s t r i a l F e d e r a l . 
RECAUDACIONES D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S UNIDOS Y D E L A 
HAVANA C E N T R A L 
Noches de los martes. 
Las de moda en el Casino. 
Quedaron así consagradas desde el 
año anterior, con la animación reinan-
te en la casa que tiene por emblema 
la estrella verde. 
Fué anoche, con animación mani-
fiesta el primero de los martes de la 
temporada. 
Reinó el baile. 
Y hubo comidas numerosas. 
Prepárase ahora para la inaugura-
ción de su fuente luminosa el flore-
ciente Casino. * 
Una obra de arte. 
En las "Alturas de Jayaya" se da el mejor café de Puer-
to Rico; y ese rico café es el que recibe en Cuba directa y 
exclusivamente, "La Flor de Tibes". Bolívar, 37. Tel. A-3820. 
A C C O M A C Y N O R T H A M P T O N , 
i L O S C O N D A D O S M A S R I C O S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W P O R T N E W S , V a . , enero 4 . 
L o s condados de Accomac y N o r t -
h a m p t o n , de V i r g i n i a , son los m á s 
r icos en p r o p o r c i ó n a su t a m a ñ o en 
los Es tados Unidos , de acue rdo c o n 
los da tos compi l ados por H e n r y M . 
T a y l o r del D e p a r t a m e n t o de los Es-
tados U n i d o s que se dedica .a c á l c u -
los sobre las cosechas. 
E l v a l o r de las cosechas en e l 
Condado de N o r t h a m p t o n por acre 
es de $13 5 . 3 2 y e n Accomac de 
$ 1 2 1 . 2 ^ 
EL CENTRAL 'AMISTAD'' 
Habana , D i c i e m b r e 30 de 1921. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
, S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo e l gus to de 
f a c i l i t a r l e los detal les de los p r o -
ductos b ru tos es t imados en n u e s t r a 
. r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana p a -
i sada, cor respondientes a esta E m -
presa y la H a v a C e n t r a l R o i l r o a d , 
Company . 
I 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A : 
Semana T e r m i n a d a el 
24 de D i c i e m b r e de 
1 9 2 1 $ 294.391.73 
E n i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o 1920 $ 494.127.82 
ESTAMBRES 
Clases finísimas; precios económicos. 
Boticas estambre, a 30, 40, 50 y 60 centavos. 
Gorritos estambre a 50,60,70, 80, 90 centavos j $L0O. 
Abríguitos estambre a $1.00, $125, $1.50, $1.75, $2.00, 
etcétera. 
Chales estambre a 60, 90 centavos, $1.00, $125, $100 
y $2.75. 
Mantas y toqmüas estambre a $1.00, $125, $2.75, $3.00, 
$325, $4.00 y $5.00. 
Bufandas de lana y de seda a $1.00, $2.00 y $3.00. 
Hacemos envíos al interior de la RepábEca. 
"La 
Mwalía y Compostcla.-Teléfono A-3372 
Dife renc i a ; de menos 
este a ñ o . $ 1 9 9 . 7 3 6 . O í 
T o t a l desde e l l o . de 
J u l i o $6.584.143.24 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1920 11.334.874.16 
D i f e r e n c i a de menos es-
te a ñ o , $5 .350 .730 .92 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
F U E G O E N A T L A N T A 
A T L A N T A , G A . , E n e r o 4. 
U n i ncend io de o r i g e n i n d e t e r m i -
nado d e s t r u y ó , v i r t u a l m e n t e , u n e d i -
f i c i o de l a d r i l l o s de t ros pisos, de-
d icado £ l a f a b r i c a c i ó n de dulces de 
i a W i l e y Co. 
E l s in i e s t ro , que o c u r r i ó a q u í hoy 
a p r i m e r a h o r a y que d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o a m e n a z ó e l e d i f i c i o de M e t z -
ger M a t t r e s s C e , á d y a c e n t e , f u é 
c o m b a t i d o e f icazmente por los b o m -
beros, ayudados de lo que se l l a m a 
u n a " p a r e d de f u e g o , " y so d ice que 
n o d i ó o r i g e n a m á s d a ñ o s que e l 
ocasionado po r e l h u m o . 
L a m e r m a s u f r i d a por l a ex i s t en -
c ia de la f á b r i c a de dulces se c a l c u l a 
en $60,000, s i n con t a r e l d a ñ o a l 
e d i f i c i o . 
L a p é r d i d a e s t á p a r c i a l m e n t e c u -
b i e r t a por seguros. 
I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o de V i r g i n i a en 
W a s h i n g t o n , y en n o v i e m b r e 4 con 
él I n s t i t u t o M i l i t a r de V i r g i n i a , en 
L e x i n g t o n , V a . 
O O N V E N T I O N D É A G E N T E S D E 
S E G U R O S D E V I D A . 
M I A M I , F i a . , E n e r o 4. 
Cerca de 300 agentes de compa-
ñ í a s de seguros de v i d a , que t i enen 
sus of ic inas en C a r o l i n a d e l N o r t e , 
l l e g a r o n a q u í anoche a b o r d o de u n 
t r e n especial de t r e i n t a P u l l m a n s , 
con obje to de celebrar una conven-
c ión que d u r a r á t res d í a s , en esta 
c iudad . 
Las comis iones de agentes v i enen 
de los Esta'dos de Texas , L o u s i a n n a , 
A l a b a m a , Miss i s s ipp i , Tennese, K e n -
t u c k y , A r k a n s a s , C a r o l i n a d e l N o r t e 
y de l Sur , V i r g i n i a , W e s t V i r g i n i a , 
Georgia y F l o r i d a . 
N O T I C I A S D E B A S E B A I i l i 
F I L A D E L F I A , Pa. . E n e r o 4. 
E l F i l a d e l f i a N a c i o n a l a n u n c i ó 
h o y que e l M a n a g e r W i l h e m , qu ince 
p i t che r s y t res ca tchers se presenta-
r í a n p a r a las p r á c t i c a s de p r i m a v e -
r a en L e e s b u r g , F i a . , e l d í a 1 de 
m a r z o . 
Cuando todos los j u g a d o r e s se p re -
senten serj |n m á s de 30 en t o t a l . 
E L P R O G R A M A D E L A U N I V E R -
S I D A D C A T O L I C A D A D A i'J'2'2 
W A S H I N G T O N , enero 4. 
E l p r o g r a m a de f o o t - b a l l pa r j 
1922, de l a U n i v e r s i d a d C a t ó i c a . 
abarca juegos e n oc tub re 28 con e l 
S E R A N A C U S A D O S D E A S E S I N A T O 
LOS F A B R I C A N T E S D E L I C O -
RES V E N E N O S O S . 
M O N T G O M E R Y , A l a . , E n e r o 4 . 
E l P r o c u r a d o r Gene ra l H a r w e l l C. 
Davis ha dado ins t rucc iones a todos 
los fiscales pa ra que pe r s igan p o r 
asesinato a las personas a r res tadas 
por haber m a n u f a c t u r a d o l icores que 
hayan causado l a m u e r t e de c u a l -
qu i e r persona . 
Estas ins t rucc iones h a n s ido expe-
didas en v i s t a c'e los rec ientes suce-
sos en B l o u n t Coun ty , donde u n h o m -
bre fué a r res tado bajo la a c u s a c i ó n 
de m a n u f a c t u r a r y vender l icores 
que se dice causa ron l a m u e r t e a 
Clyde S m i t h . 
f G ü i n e s , ñ e r o 4. 
D I A R I O . — H a b a u a . 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy 
d i ó comienzo su za t r a e l C e n t r a l 
^ • A m i s t a d " de e-ic t é r m i n o , poc cuyo 
i i i o t i v o los c l e m c p o s t r aba j a doren 
¡ m u é s t r a n s e regoci jados p o r que a l i -
v i a r á u n t a n t o su angus t iosa s i t u a -
c i ó n . 
Quintero. Corcsponsal. 
Balance de comprobación se-
manal del Banco de Inglaterra 
Recaudación de los ferroca-
rriles Unidos y de la Havana 
Central 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y : 
Semana t e r m i n a d a en 
24 de D i c i e m b r e de 
1921 $ 50.242.17 
E n i g u a l p e r é o d o del 
a ñ o 1920 $ 74.721.50 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o $ 24.479.33 
T o t a l , desde e l l o . de 
J u l i o $1 .277.675.23 
En i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o 1920 $ 1 . 6 6 « . 0 7 7 . S 6 
L O N D R E S , Dic. 29. 
E l Balance de C o m p r o b a c i ó n d e l 
Banco de I n g l a t e r r a en l a a c t u a l se-
m a n a i n d i c a los cambios s i g u i e n t e s : 
L i b r a s E s t e r l i n a s 
D i f e r e n c i a de menos 
este a ñ o . . . . . . $ 388.402.63 
A r c h J I b a l d J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
Liquidación... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
E X P L O S I O N D E DN A L A M B I Q U E 
C A I R O , enero 4 . 
M a r i e H o g a n . de 17 a ñ o s de 
edad, y G l a d y s H o g a n de 9. h e r m a -
nas, m u r i e r o n quemadas h o y en u n 
Reserva T o t a l , au -
m e n t ó 1 5 4 . 0 0 0 
C i r c u l a c i ó n d i s m i n u -
yó 1 5 1 . 0 0 0 
M e t a l en B a r r a s , a u -
m e n t ó 3 . 2 1 5 
Segur idades d e l Go-
b ie rno , d i s m i n u y e -
r o n 1 3 . 8 6 3 . 0 0 0 
O t r a s seguridades dls 
m i n u y e r o n . . . . 2 . 0 3 5 . 0 0 0 
D e p ó s i t o s p ú l i l i c o s , 
a u m e n t a r o n . . . 9 . 9 4 1 . 0 0 0 
Ot ros d e p ó s i t o s , d is -
m i n u y e r o n . . . . 1 7 . 6 7 5 . 0 0 0 
Reserva en notas, a u -
que c o n t e n í a los documentos , y a l 
que se l l a m a " b a ú l de George W a s h -
i n g t o n " , po rque el c a r p i n t e r o de l 
buque de ese n o m b r e f u é e l que lo 
c o n s t r u y ó , y en esa f o t o g r a f í a apa-
l rece ab i e r t o y rebosante de los pa-
peles d i p l o m á t i c o s que v a n a ver la 
luz p ú b l i c a . 
Como el anunc io l l ena toda la 
p á g i n a nueve de l g r a n p e r i ó d i c o , 
hay espacio suf ic ien te p a r a hacer l a 
¡ r ec lama y se dice en é l , que a l verse 
W i l s o n e n f e r m o , p e n s ó en q u i e n po-
d r í a e sc r ib i r la ve rdade ra H i s t o r i a 
de l a Conferenc ia de Pa r i s y se f i j ó 
:en Ray S t a n a r d B a k e r , y a s í l a nue-
j v a ob ra que se p u b l i c a r á a r a z ó n de 
un a r t í c u l o d o m i n i c a l d u r a n t e casi 
j todo el a ñ o c o r r i e n t e , l l e v a por t í -
Itulo " A m é r i c a y l a Paz del M u n d o 
p o r R a y S t a n n a r d B a k e r , t o m a d a 
d e l a r c h i v o í e c r e t o de W o o d r o n W i l -
s o n . 
Y p a r a que no h a y a d u d a de l 
c a r á c t e r m e r c a n t i l y l u c r a t i v o de 
esa p u b l i c a c i ó n , d ice e l p e r i ó d i c o a l 
p i ó de l a l e t r a : " H a y que p e d i r po r 
a n t i c i p a d a la s u s c r i p c i ó n a l p e r i ó d i -
co d u r a n t e los D o m i n g o s de l A ñ o , 
a c u a t r o pesos a l a ñ o . " 
Y ha suced ido lo que t e n í a que 
suceder, que se ha encrespado l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , no t a n t o p o r q u e se 
cuen te lo que h a suced ido en los sa-
lones ce r rados a ca l y can to a l p ú -
b l i c o y p e r i o d i s t a s , s ino que se h a 
v i s t o que h á y e l b a s t a r d o deseo d e l 
l u c r o con esa p u b l i c a c i ó n . 
C i e r t o que los papeles que t r a j o 
W i l s o n en e l b a ú l de Jo rge W a s h -
i n g t o n son copias de las m i n u t a s 
o r i g i n a l e s que e s t á n en poder de l 
D e p a r t a m e n t o de E s t a d o de W a s -
h i n g t o n , pues to que se sacaron co-
pias p a r a todos los p a í s e s de los 
Grandes Cinco y en ese sen t ido n o 
se puede d e c i r que puede ap l i ca r se 
a esa p u b l i c a c i ó n la ley de l Congre-
so n ú m e r o 32 .para p r e v e n i r f r audes 
c o n t r a é l Teso ro de los Es tados U n i -
dos, y á q u e esta l ey e ra ap l i cab le 
solo a l a d e s t r ú c c i ó n o s u s t r a c c i ó n 
de d o c u m e n t o s a r c h i v a d o s , d e l Es -
t a d o . 
Dice a s í esa l e y : 
" S e c c i ó n 6 a . — Y se prescr ibo ade-
m á s que c u a l q u i e r f u n c i o n a r i o que 
t e n g a l a c u s t o d i a de a rch ivos , docu -
m e n t o s , papeles o expedientes , y que 
f r a u d u l e n t a m e n t e se apodere de 
e l lo s y los d e s t r u y a s e r á c u l p a á b l e 
y h a b r á de sa t i s facer u n a m u l t a de 
dos m i l pesos como m á x i m u n y su -
f r i r á p r i s i ó n no de m á s de t res , 
añofe, o ambas , a d i s c r e c i ó n de l T r i -
b u n a l y p e r d e r á su puesto y n u n c a 
p o d r á ocupa r n i n g ú n ca rgo p ú b l i c o 
e n los Es tados U n i d o s " . 
C l a r o es que si W i l s o n p e n s ó y 
d e f e n d i ó l a p u b l i c i d a d de las d i s c u -
siones de l a C o n f e r e n c i a y f u é ven -
c i d o p o r q u e t a n t o I n g l a t e r r a como 
F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n , v o t a - i 
r o n p o r sesiones secretas, hoy n o ¡ 
d e b í a n haber hecho p ú b l i c a s esas ' 
d i scus iones , a menos que cuando se i 
d i s c u t í a su secreto o p u b l i c i d a d h u -
b i e r a é l a d v e r t i d o que po r su p a r t e , 
p u b l i c a r í a t o d o l o que se di jese des- I 
p u é s que es tuviese e n v i g o r e l T r a - ¡ 
t a d o ; p o r q u e cabe t a m b i é n p r e g u n - I 
t a r s i e l secreto de las Confe renc ias 
e r a solo p a r a que n o t r a s c e n d i e r a n 1 
a l p ú b l i c o por m e d i o de l T e l é g r a f o i 
y l a Prensa , cuyos represen tan tes j 
hub ie sen p o d i d o a s i s t i r a e l las , de | 
h a b e r s ido p ú b l i c a s , y que u n a vez 
que e l T r a t a d o estuviese en v i g o r , I 
t o d o p o d í a p u b l i c a r s e . i 
N o h a sido W i l s o n e l p r i m e r o que 
h a p u b l i c a d o lo d icho en las Confe-
renc ias de l a Paz; po rque noso t ros 
m i s m o s hemos p u b l i c a d o a q u í lo 
que se d i j o p o r W i l s o n , H o y d Geor-
ge y Clemenceau, respecto de l a 
conven ienc ia de d i v i d i r o no l a S i -
b e r i a S u p e r i o r ; lo cua l q u i e r e de-
c i r que o t ros Gobiernos h a n o p i n a -
do que no hay v i o l a c i ó n de secretos 
de Es tado a l p u b l i c a r las d i scus io -
nes de la Conferencias p r e l i m i n a r e s 
de l T r a t a d o de V e r s a l l e s . 
L o que sucede es que v iene esa 
p u b l i c a c i ó n de W i l s o n y B a k e r des-
p u é s de la que h izo e l E m b a j a d o r 
G e r a r d y de l a que e s t á r e a l i z a n d o 
Page en estos m o m e n t o s en l a r e -
v i s t a W o r i d ' s W o r k . 
Y ha l l egado a t a l p u n t o l a i n d i g -
n a c i ó n de a lgunos congresis tas p o r 
esa anunc i ada p u b l i c a c i ó n de los do-
cumen tos o copias de W i l s o n , que e l 
Represen tan te Begg, de Oh io , i n t e n -
t a presentar u n proyec to de ley pa ra 
i m p e d r el l u c r o por med io de l a p u -
b l i c a c i ó n de " D o c u m e n t o s de l Es ta -
d o . " 
E n o t ros p a í s e s cuando se t r a t a 
de ve rdaderos secretos de' Es t ado o 
profes ionales , la l e g i s l a c i ó n es seve-
r a . Ese respeto a los Secretos de l 
se rv ic io de l Es t ado e s t á a m p a r a d o 
en a lgunos p a í s e s por e l C ó d i g o Pe-
n a l ; a s í po r e j emplo en F r a n c i a e l 
a r t í c u l o 378 i m p o n e l a pena' de p r i -
s i ó n de uno a seis meses y m u l t a de 
100 a 500*f rancos a . los que v i o l e n , 
d i v u l g á n d o l o , e l secreto que se les 
c o n f i ó en su p r o f e s i ó n . Y el a r t í c u l o 
300 de l C ó d i g o Penal de A l e m a n i a 
I m p o n e u n a m u l t a de 1,500 M a r c o s y 
p r i s i ó n de u n o a t res meses a los 
m é d i c o s , abogados u o t ros p rofes io -
nales que reve len el secreto que se 
les c o n f i ó en e l e j e rc ic io de su p r o -
f e s i ó n . 
E n r e a l d a d d e s p u é s de la expos i -
c i ó n de l caso de W i l s o n y sus docu-
mentos , yo en t i endo por las s i g u i e n -
tes consideraciones , que no hay v i o -
l a c i ó n de secretos, si b i en W i l s o n de-
b i ó a d v e r t i r que pensaba p u b l c a r lo 
que se di jese en esas Conferenc ias . 
l a . W i l s o n q u e r í a desde u n p r i n -
c i p i o que se l legase, s e g ú n d i j o en 
los 14 pun tos , a u n T r a t a d o por me-
d io de Conferencias que d e b í a n ser 
p ú b l i c a s . 
2a. M i e n t r a s estaba el T r a t a d o 
pend ien te de r a t i f i c a c i ó n en el Se-
n a d o de los Es tados U n i d o s , W i l s o n 
se n e g ó a c o m u n i c a r las m i n u t a s de 
los acuerdos y las discusiones, i n c u -
r r i e n d o en el eno jo de los r e p u b l i c a -
nos que d e c í a n que esos documen tos 
e r an de l Es tado . 
3a. Es to no era c i e r t o , po rque las 
copias que t e n í a W i l s o n e r an las 
m i s m a s que t e n í a n los o t ros miem-
bros d e l Consejo Supremo Aliado 
quienes las h a b í a n t o m a d o de los 
d o c u m e n t o s que t e n í a n en P a r í s esas < 
Nac iones A l i a d a s ; cuando m á s pu-
d i e r a decirse que W i l s o n t e n í a dos 
copas de lo ac tuado, una de los Es-
tados U n i d o s y o t r a suya . 
4a. T a r d i e u ha pub l i cado varias 
de esas m i n u t a s lo c u a l demuestra 
que Clemenceau , que s in duda se las 
d i ó , t i ene t a m b i é n sus coplas, por-
que T a r d i e u , que no e s t á en buenos 
t é r m i n o s con e l Gob ie rno de Briand, 
no las h u b i e r a p o d i d o obtener de és-
te . 
5a. R o b e r t L a n s i n g en su libro 
sobre l a Confe renc ia de l a paz, ataca 
a W i l s o n po r su a c t i t u d en diversos 
asuntos y c l a ro es que W i l s o n tenía 
que defenderse. 
6a. N o hay pues v i o l a c i ó n de se-
cre tos de E s t a d o ; y en cuanto a la 
e s p e c u l a c i ó n que h a r á e l per iódico 
" T h e T i m e s " , vend iendo m á s ejem-
plares , no se s igue que W i l s o n y Ba-
k e r l o g r e n n i n g ú n l u c r o : antes al 
c o n t r a r i o parece, datTa la his tor ia y 
c a r á c t e r de ambos, que t ienden a 
u n a j u s t i f i c a c i ó n de la conducta y 
a c t i t u d del ex-Pres idente . 
Y en cuan to a las ganancias que 
ob tenga " T h e T i m e s , " vendiendo 
m a y o r n ú m e r o de e jemplares , b u e n » 
p r o lo haga, que p a r a eso es u n pe-
r i ó d i c o , pa ra da r no t ic ias , guiar la 
o p i n i ó n y de paso man t ene r y seguir 
su p u b l i c a c i ó n . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
63 PRESIDENTE ZAYAS 63 
Y a v i e n e n los Reyes Magos carga-
dos de j ugue t e s para los n i ñ o s buo* 
nos ; ya e s t á n en la H a b a n a y se hos-
pedan en Pres idente Zayas, (antes 
O ' R e i l l y ) n ú m e r o 63, en t re Aguaca-
te y V i l l e g a s . A l l í hemos visto ar-
t í s t i c a s p i ñ a t a s . E l Cisne Blanco del 
c u a l penden c in tas a m a r i l l a s y t i ran-
do de e l las , cada c i n t a es un premio 
p a r a los á n g e l e s del hogar . 
N a d a hay m á s d i v e r t i d o para loa 
n i ñ o s que una p i ñ a t a , j uegan , gritan, 
se a f a n a n por gana r e l p r e m i o y las 
personas mayores se d i v i e r t e n con 
e l los v i e n d o c ó m o l u c h a n por obte-
ner l o que desean. Vaya , pues, a ver 
l a g r a n e x p o s i c i ó n de juguetes ale-
manes que se d e t a l l a n a precio de l i -
q u i d a c i ó n pa ra r ega lo de Reyes, el 
d í a de obsequia r a los n i ñ o s y fü6"? 
se en e l he rmoso Cisne Blanco, Ia 
p i ñ a t a i d e a l , que h a y en Presidente 
Kayas . 63. T e l é f o n o M - 2 3 0 7 . O'ReiHy 
e n t r e Aguaca t e y V i l l e g a s . 
439 " , 4 6 




R. M. BALLANTYNE 
TBADUCJJOC D E I I I N G I I E S 
Por 
Mercedes Valero 
(De ren ta en " L a Moderna Poc!»"". 
(•QEt oaauiou odpiqo 
a r r o j a r s e a l a g u a y a l fuego p o r ser-
v i r l e ; lo s é por expe r i enc ia . 
Con l o c u a l me quieres deci r 
t res c o s a s — r e p l i c ó E n r i q u e i m p l a c a -
b l e m e n t e : — p r i m e r a , que como todas 
las excelencias de su c o r a z ó n e s t á n 
en e l fondo , no ascienden j a m á s , n i 
aparecen en la super f ic ie , y se ha-
l l a n , por cons igu ien te , como en u n 
pozo, t an p r o f u n d o que nunca se l l e -
ga a é l . y por t a n t o , n i ap rovechan 
n i s i rven pa ra n a d i e ; segunda , que 
é l posee p o r lo menos aque l la suma 
de sen t imien tos , comunes a t o d o l i -
naje h u m a n o y que a lcanzan hasta a 
las bestias, que inducen a u n h o m b r e 
a ser a t en to y afable con sus seme-
jan tes ; y te rcera , que t ú , maes t ro 
Kennedy , gozas de l especial p r i v i l e -
gio de ser amigo de u n oso po la r de 
dos patas. 
— S i no fuera po r que t engo la 
certeza de que te b u r l a s , ya~ te ense-
ñ a r í a yo a ensa lzarme a m í , para i n -
su l t a r a m i a m i g o , ¡ b e r g a n t e l — r e -
p l i c ó K e n n e d y . — P e r o m i r a , a q u í 
l lega el cocinero a dec i r que la co-
m i d a nos espera. Y te a d v i e r t o que 
te despabiles, si no quieres ve r l e los 
dientes a l oso polar . 
A s í a d v e r t i d o , E n r i q u e d i ó u n 
sal to , m e t i ó l a cara y las manos en 
la pa langana , s e c ó s e , r o m p i ó el pe i -
ne ó'e Car los por peinarse de pr i sa , 
e m p l e ó en s u b s t i t u c i ó n sus dedos, y 
a l c a n z ó a sus c o m p a ñ e r o s en el p re -
ciso m o m e n t o en que e n t r a b a n a l co-
medor. 
E l e s t ab lec imien to de Stoney 
Creck h a l l á b a s e ex tend ido en dos 
acres de t e r r e n o ; c o m p o n í a s e de 
ocho o nueve casas, t r e s de las ^cua-
les se e n c o n t r a b a n solas en las p r o -
x imidades de l lago. L a casa " g r a n -
de ," l l a m a d a as í p o r sus p r o p o r c i o -
nes en r e l a c i ó n a las o t r a s , era u n 
edi f ic io p e q u e ñ o , c o n s t r u i d o p r i n c i -
pa lmente con l e ñ o s m a l cuadrados y 
toscos, b l anqueado a medias , y te 
chado c o n r i p i a s ; os ten taba en su ! 
f achada seis ven t an i t a s y una g r a n 
p u e r t a . A l á n g u l o derecho de este 
e d i f i c i o , a l z á b a s e o t r o pa rec ido , 
pero m á s p e q u e ñ o , con dos p u e r t a s 
en vez de una y cua t ro ven tanas e n 
l u g a r de seis. Es ta era l a f a c t o r í a 
y t i enda de provis iones . E l e v á b a s e en 
e l l ado c o n t r a r i o un ed i f i c io gemelo 
que se dest inaba a g u a r d a r las p i e -
les y o t ras m i l cosas. Colocados e n 
t a l d i s p o s i c i ó n , los ed i f i c ios f o r m a -
ban los t res lados de u n c u a d r o e n 
cuyo c e n t r o se elevaba u n asta de 
bandera . L a s casas res tantes e r a n 
m á s p e q u e ñ a s y de escasa i m p o r t a n -
cia . H a l l á b a s e este oasis rodeado de 
f rondosa v e g e t a c i ó n , por todas par -
tes menos por el f r en t e , donde las 
l í m p l d a y y serenas aguas del lago 
cen te l l eaban como un- espejo a z u l . 
J u n t o a las m á r g e n e s de este l a -
go, d i s f r u t a r o n los r e c i é n veni íTos de 
dos d í a s de asueto, d u r a n t e los cua-
les v a g a r o n a su a n t o j o y d e j a r o n 
h a b l a r a sus corazones de las cosas 
pasadas, presentes y f u t u r a s . 
E n estas andanzas, c o n f e s ó E n r i -
que que su o p i n i 6 n sobre M r . W h i t e 
h a b í a cambiado un poco; que m u c h a 
pa r t e del pes imismo de su p r i m e r a 
I m p r e s i ó n se d e b i ó a su f r í o , p o r n o 
dec i r grosero, r e c i b i m i e n t o ; y que 
pensaba que con sqlo d e j a r s a l i r a 
su e x t e r i o r a lgunas de sus generosas 
cua l idades , sus re lac iones con los l n -
cTios s e r í a n m á s cordia les y seguras . 
Cuando Carlos le o y ó dec i r estas 
cosas d e j ó ver en su r o s t r o u n a s o m -
bra de pena, exha lando u n susp i ro 
r e p l i c ó a su a m i g o : 
— E n esto ú l t i m o t ienes m u c h a 
r a z ó n ; M r . W h y t e es t a n d é s p o t a y 
tan á s p e r o que los ind ios empiezan a 
abor recer le . A l g u n o s de los m á s i n -
te l igentes comprenden que su rudeza 
es p u r a m e n t e ex te rna , y t i enen la 
su f i c i en te p e n e t r a c i ó n p a r a conven-
cerse de que en todos sus t r a t o s con 
e l los es hon rado y l i b e r a l ; pero h a y 
o t ros que no ven nada de esto, y la 
i n d i g n a c i ó n que les p r o d u c e n sus pa-
labras y sus a l taneros modales no 
les p e r m i t e o l v i d a r , s ino que, por e l 
c o n t r a r i o , les ayuda a a l i m e n t a r sus 
rencores . Muchas veces anhe lo que 
le m a n d e n a o t r o d i s t r i t o donde los 
comerc ian tes y los i n d i o s e s t á n m á s 
acos tumbrados los unos a las mane -
ras de los o t ros , deb ido a l a c o s t u m -
bre de verse y de rozarse , lo que hace 
m á s d i f í c i l la p r o b a b i l i d a d de que 
s u r j a n con f l i c to s . 
— ¿ L u e g o los i n d i o s os h a n ame-
nazado a l g u n a v e z ? — p r e g u n t ó E n -
r i q u e . 
, — A m e n a z a r n o s prec isamente , n o ; 
pero po r u n v ie jo de la t r i b u que nos 
es m u y ad ic to , s é que hay a lgunos 
resuel tos a hacernos d a ñ o . 
— E n t o n c e s debemos esperar la 
pendencia para u n d í a u o t ro . . . ¡ S e -
r á cosa m u y d i v e r t i d a ! ¿ T ú q u é o p i -
nas, H a m m y ? 
— O p i n o que m a l d i t o lo que le en -
! c o n t r a r í a de d i v e r t i d o , y deseo m u y 
! s i n c e r a m e n t e que no l l egue ese ca-
so. 
— ¿ N o t e n d r é i s m i e d o a presen-
i c i a r u n a de esas luchas , H a m i l t o n ? 
— p r e g u n t ó Car los . 
L a p e c u l i a r m e n t e b l a n d a sonr i sa 
con que e l a l u d i d o r e c i b í a gene ra l -
' m e n t e c u a l q u i e r I n s i n u a c i ó n que t u -
v i e r a u n d e j o de b r o m a , t e n d i ó s e so-
b r e su r o s t r o a l o í r esta p r e g u n t a ; 
pe ro se l i m i t ó a r e s p o n d e r : 
— N o , C a r l o s ; no t e n g o m i e d o . 
• — ¿ C o n o c e s a a l g u n o de los I n d i o s 
que t i enen t a n t o a f á n de v e n g a r sus 
r e s e n t i m i e n t o s con n u e s t r o respeta-
ble b u r g u é s ? — p r e g u n t ó E n r i q u e , 
s e n t á n d o s e sobre u n p e ñ a s c o , desde 
e l que d o m i n a b a el p a n o r a m a de las 
o p u l e n t a s l ade ras c u b i e r t a s de á r b o -
les y pun teadas con enormes t rozos 
de roca que desde e l i n g e n t e r i sco 
i h a b í a n c a í d o d e t r á s de l es tero. 
— C o n o z c o a a l g u n o s , y por c i e r t o 
| que u n o de e l l o s — e l cabec i l l a—es 
, u n I n d i v i d u o a q u i e n t ú conoces t a m -
b i é n , a l m e n o r po r e l n o m b r e . ¿ N o 
has o í d o h a b l a r de u n i n d i o l l a m a d o 
Misconna? 
— ¿ Q u é d i c e s ? — e x c l a m ó E n r i q u e 
a s o m b r a d o . — ¿ N o te ref ieres a l m i -
serable de q u i e n nos h a b l ó P l u m a 
R o j a , "cuando nos c o n t ó su h i s t o r i a 
en las o r i l l a s de l W i n n i p e g ? . . . ¿ A l 
I que m a t ó a l a esposa de Jacques?.. . 
I — A l m i s m o . 
— L o sabe; pero Jacques es u n ser 
i n e x p l i c a b l e y e x t r a ñ o . R e c o r d a r á s 
i que en l a con t i enda descr i ta por P l u -
ma r o j a , n i Misconna n i el t r a m p e r o 
p u d i e r o n verse ; e l p r i m e r o h a b í a s i -
do derr ibau 'o po r n u e s t r o i n d i o antes 
de que el segundo l l ega ra a l l u g a r 
de los acon tec imien tos ; a s í , M i s c o n -
na i g n o r a en abso lu to que e l esposo 
de su v í c t i m a e s t á t an cerca de é l , 
y en v e r d a d que é l a d e m á s I g n o r a b a 
: que la pobre j o v e n t u v i e r a u n m a r i -
I do. Por o t r a pa r t e , aunque Jacques 
sup ie ra que su od iado enemigo esta-
ba en este m o m e n t o a l a lcance de su 
r i f l e , no p o d r í a a s imple v i s t a cono-
cer le . Y esta m a ñ a n a ha v e n i d o a r o -
g a r m e que e n v i a r a a M i s c o n n a a 
c u a l q u i e r e x p e d i c i ó n , con e l ob j e to 
de no t ene r que t r o p e z á r s e l o en su 
c a m i n o . 
— ¿ Y q u é piensas hacer? 
i — P r o c u r a r é complace r l e de la 
m e j o r m a n e r a . Pero no p o d r é hacer 
s a l i r a Misconna has ta m a ñ a n a . P re -
c i samente hoy se r e ú n e n los i nd io s 
en la sala pa ra confe renc ia r c o n 
M r . W h y t e y t r a t a r de los ag rav ios 
j que é s t e les i n f i e r e , y s e r í a i n ú t i l el 
p r e t ende r que el cabeci l la f a l t a r a 
po r una f r u s l e r í a . No creo t ampoco 
que Jacques pueda reconocer le en t r e 
tan tos , y si a s í sucediera c o n f í o en 
su p r u d e n c i a y en su d i s c r e c i ó n . 
Y a ñ a d i ó , l evan t ando los ojos ai 
c i e l o : 
— E n t r e unas y o t ras cosas, se ha 
pasado e l med io d í a y los indios ha-
b r á n comenzado a r e u n i r s e ; cre0 
que l o m á s acer tado s e r á que no» 
v o l v a m o s pa ra cooperar a l roanteni-
' m i e n t o del o rden . 
Cuando l l e g a r o n a l fue r t e halla-
r o n l a sa la i n v a d i d a por los 
ñ a s . S e n t á b a n s e unos a lo la rgo ae 
las paredes , con las p ie rnas cruza-
das; o t ros , de pie , f o r m a b a n grupos 
en los que d i s c u t í a n en voz baja, y 
p o r l a e x p r e s i ó n s o m b r í a de é u s ojos 
y sus caras, p o d í a j uzga r se de la im-
p o r t a n c i a de su eno jo . A pesar ae 
esto, cuando los j ó v e n e s penet raron 
en e l d e p a r t a m e n t o y se dirigierc111 
a u n a p e q u e ñ a hoguera , que a r d í a 
m á s con e l p r o p ó s i t o de que los i n -
dios encend ie ran su p ipa que con ei 
de c a l e n t a r la h a b i t a c i ó n , adop ta ron 
u n a a c t i t u d m á s ca l l ada y respetuo-
sa. Jacques y P l u m a r o j a cuchichea-
ban a r r i m a d o s a la p a r e d . A l t i empo 
de e n t r a r Car los , p a s e ó e n t o r n o su-
y o u n a m i r a d a y v i ó a Misconna sen-
t ado a poca d i s t a n c i a y sumido . 
parecer , en hondas re f lex iones . Ape-
nas h a b í a t e n i d o t i e m p o de f i ja rse en 
a l g u n o s o t ros , cuando se a b r i ó ana 
p u e r t a y a p a r e c i ó M r . W h y t e . T r a í a 
e l c e ñ o f r u c i d o y n u b l a d o por una 
a m a r g a i m p r e s i ó n de c ó l e r a . D i r i g í > 
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Señora... 
Es inútil que se rompa us-
ted la cabeza; por muchas 
vueltas que dé y muchos 
cálculos que haga, usted ha-
brá de encontrar siempre in-
comparablemente superior, 
nuestras periódicas ofertas, 
tanto en calidad como en sur-
tido, tanto en precios como 
en condiciones de moda. 
VISITE OTRAS CASAS Y 
LUEGO ESTA, Y LE GARAN-
TIZAMOS QUE NOS PREFE-
RIRA EN SUS COMPRAS. 
D e s d e $ 1 5 . 9 8 
TRAJES SASTRE de paño, bordados en seda y felpilla. 
con adornos de piel, variados colores. Otros de tricotina, bor-
dados en canutillos y mostacilla y otros de sarga fina, estilos 
de original sencillez. 
ABRIGOS 
De terciopelo y astrakán. De 
paño con bordados en seda y 
pieles, desde 
CAPAS 
De Duretina, paño y tricoti-
na profusamente bordadas, 
desde 
$ 1 5 . 9 8 $ 2 7 . 5 0 
ROPA INTERIOR DE LANA 
CAMISETAS 
de Jersey de lana, muy ele-
gantes, desde 
PANTALONES 
de Jersey de lana con ador-
nos de encajes. 
39 centavos 39 centavos 
COMBINACIONES 
de Jersey de lana, clase su-
perior, a 
39 centavos 
ESTOS PRECIOS LE DAN UNA IDEA DE LAS VENTAJAS 
QUE SIGNIFICA REALIZAR SUS COMPRAS ACTUAL-
MENTE EN ESTA CASA. 
THE LEADER 
Galiano 79 
ta a D ú Q a a >:-j n i ^ - ^ • ^ o d Q O \WJ • a u c 
D E P A R T A M E N T O S E 
C A B A L L E R O S 
Mantenemos invariable la ven-
ta reclame de toda clase de pren-
das de vestir para caballeros y 
niños. 
h:Kr-":KÉ x'HtewgH «'»:;«•«'«"•»:«:.>§ 
H A B A N E R A 
D E L D I A 
D e v u e l t a . I L a X l r g ú . 
E l s e ñ o r A l f r e d o C a ñ a l . E s t á y a en l a H a b a n a . 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro , f i g u r a i E l vapor S a t r u s t o g u l , que t r a j o 
p r o m i n e n t e de n u e s t r a a l t a banca, ' a l a g r a n ac t r i z , t o m ó p u e r t o a l ama-
acaba de l l e g a r d e l N o r t e en u n i ó n ¡ n e c e r . 
de su s i m p á t i c o b i j o A l f r e d o . I M a r g a r i t a X i r g u , a l o j ada en e l 
R e t o r n a r á a N u e v a Y o r k , en plazo [ h o t e l I n g l a t e r r a , a s i s t i r á esta noche 
m u y p r ó x i m o , p a r a r eun i r se con su j a ^ f̂11 f ^ f ^ ^ f . ® } , N a c i o n a l -
m u y "es t imada f a m i l i a . 
Rec iba m i b i e n v e n i d a . 
* * « 
A t home . 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z . 
E s t á de d í a s m a ñ a n a , lo m i s m o 
que su l i n d a h i j a Olga , l a e legante 
d a m a . 
R e c i b i r á p o r l a t a rde . 
• * * 
E n r i q u e J . C o n i l l . 
H e t en ido e l gus to de s a l u d a r l o . 
Desde l a a n t e r i o r semana se en -
c u e n t r a de nuevo en su res idenc ia 
de l Vedado procedente de E u r o p a , 
e l g e n t l e n m n e legan te y s i m p á t i c o . 
L e r e i t e r o m i sa ludo . 
E s t a r á en u n g r i l l é . 
E l d e l M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
OBJETOS W P L ATA 
Tenemos l a m a y o r c o l e c c i ó n en ar-
t í c u l o s pa ra tocador , mesa y ador -
nos. Todos de c o m p l e t a g a r a n t í a y 
g r a n novedad. 
Precios desde $1.50 a $500 .00 . 
LA tA^A QUINTANA 
¡ A v e n i d a de I t a l i a (antea G a l i a n o , ) 
n ú m e r o s 74 -76 . T e l é f o n o s A-42G4. 
y M - 4 6 3 2 . 
Para ANO NUEVO y REYES 
¡ ¡ El mejor obsequio! ! BOMBONES. Tenemos lujosísimos estu-
ches ingleses y americanos. Frutas abrillantadas. Champagne Monte-
bello (Gusto francés.) "LA FLOR CUBANA". GaÜano y San José. 
Teléfono A-4284. 
y e l m e j o r r e p e r t o r i o de r o l l o s Q. R . 
S., nuevos c o m p l e t a m e n t e ; t enga so-
bre esto especial cu idado pues a l g u -
1 ñ a s casas poco serias venden los r o -
l l o s a lgo m á s bara tos , pero usados. 
; C o m p o t e l a 48. 
* « * 
S e ñ o r a : M a n d e a su s i r v i e n t a que 
' p ruebe l a v a r con u n a l i b r a de J a b ó n 
' L a M o r a , y luego p r e g ú n t e l e q u é t a l 
Cur ios idades : A c a d e m i a . L a p r i -
m e r a en l l e v a r este n o m b r e f ué la 
c é l e b r e escuela f u n d a d a po r P l a t ó n 
en A t e n a s 388 a ñ o s antes de Jesu-
c r i s t o . 
Y el agua m i n e r a l m e j o r pa ra e l 
| e s t ó m a g o , es l a de Solares ( E s p a ñ a ) , 
no hay e n f e r m e d a d del i n t e s t i n o , ba-
zo o h í g a d o , que no ceda an te esa 
! m i l a g r o s a agua . 
! O b r e g ó n y G ó m e z , so l n ú m e r o 10. 
T e l é f o n o M - 6 3 3 9 . 
* * * 
1 E l p r i m e r a l m a n a q u e perpe tuo d é -
bese a A b r a h a m Z a c h u t ( 1 4 9 1 . ) Y e l 
, a l m a n a q u e p o p u l a r de uso c o m ú n , 
c o m p ú s o l e M a t e o Laensberg , de L i e -
j a , en 1636 . 
| E n c a m b i o l a p o p u l a r y ac red i t a -
d a casa de A l b e r t o R. L a n g w i t h y 
Co., de Obispo 66, f u é f u n d a d a el 
a ñ o 1843, esto es, hace 88 a ñ o s , po r 
eso es l a m á s famosa y l a que m á s 
s u r t i d o t i ene en efectos de a v i c u l t u -
r a . . . 
* * * 
H a y que d i s t i n g u i r : 
— ¡ T e n g a us ted c o m p a s i ó n de u n 
p o b r e c i t o c i ego! . . . 
— P e r o s i us ted no es ciego, 
i — Y o , n o ; pero e l p e r r i t o s í . 
* * * 
M á s ciego e s t á q u i e n v a y a a bus-
cas camisas elegantes, de todas p i n -
j tas y pa ra todos gustos, a o t r o s i t i o 
i que rio sea L a R u s q u e l l a de Obispo 
' 1 0 8 , a l l í con s u m o placer le e n s e ñ a -
r á e l s i m p á t i c o M o y a u n Inmenso 
s u r t i d o . 
* « • 
H o m b r e s casi t a n c é l e b r e s como 
Semines. 
¡ Gonzalo de C ó r d o v a . N a c i ó e l a ñ o 
1453 y m u r i ó e l 1515. " M u r i ó . " 
Gonzalo F e r n á n d e z de C ó r d o b a 
n a c i ó en M o n t i l l a . Todos los h i s t o r i a -
dores conv ienen en que f u é u n g r a n 
m i l i t a r y u n g r a n p o l í t i c o cuyo n o m -
: b re d u r a r á c u a n t o d u r e n los s iglos . 
F u é e l h é r o e necesario a l a g r a n d e -
za da los Reyes C a t ó l i c o s . D e s p u é s 
de merecer e l t í t u l o de G r a n C a p i t á n 
en la conqu i s t a de Granada , p a s ó a 
I t a l i a y c o n q u i s t ó e l r e ino de Ñ á p e -
les. G a n ó a los franceses e i t a l i a n o s 
las i n n u m e r a b l e s ba ta l las que le p re -
sen ta ron , excep tuada una sola, que 
se d i ó c o n t r a su consejo. M u r i ó e n 
Granada d e s p u é s de haber s u f r i d o 
los crueles r i g o r e s de la i n g r a t i t u d . 
, L a pos t e r i dad le ha hecho j u s t i c i a . 
* * « 
T a m b i é n u s t ed debe hacer j u s t i -
c ia a l g r a n c a f é L a I s l a , que es h o n -
ra de Cuba. 
Es e l s i t io p r e f e r i d o por l a gente 
b i en , b ien l i s t a p a r a t o m a r los de-
l ic iosos helados y sandwichs , l o me-
j o r .confeccionado de la R e p ú b l i c a . 
* * * 
E l chis te f i n a l : 
L l a m a r o n a u n a m u c h a c h a de ser-
v i c i o a dec l a r a r ante u n juez . Este 
le d i j o : 
— D e c l a r e us ted l o que sepa. 
— S e ñ o r — c o n t e s t a e l l a , — s é g u i -
sar, y nada m á s . 
* * « 
1 S o l u c i ó n : ¿ E l co lmo de l a c u r i o -
' s i d a d ? L e v a n t a r las fa ldas de u n a 
! m o n t a ñ a pa ra v e r l o que h a y debajo . 
* * « 
¿ C u á l . e s e l c o l m o de l a a f i c i ó n a 
la a s t r o n o m í a ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
¡ O H , L A H I S T O R I A . . . ! 
Hace pocos d í a s d i ó cuen ta " E l 
M u n d o " de c ó m o se h a b í a l l evado a 
cabo e l proceso y f u s i l a m i e n t o de 
l a b e l l a b a i l a r i n a M a t a - H a r i , e s p í a 
ho landesa pues ta a l serv ic io de los 
alemanes . 
Confieso que l e í aque l los r e n g l o -
nes u n t an to emoc ionado , pues si pa-
r a m í u n a m u j e r , p o r e l solo hecho 
de ser lo , es d i g n a de todo c a r i ñ o y 
m i r a m i e n t o , ( a u n q u e sea fea . ) con 
las que t i e n e n los encantos y e legan-
cia que p o s e í a la i dea l danza r ina 
no necesi to dec i r que soy i n d u l g e n t e 
hasta l a e x a g e r a c i ó n . 
¡ L o e legante! L l e v e c u a l q u i e r a u n 
l i n d o p a ñ u e l o c o n a r t í s t i c a s i n i c i a l e s 
de L a R u s q u e l l a , p ó n g a s e unos ele-
gantes zapatos de L a Casa G r a n d e , 
que t i ene lo m á s f i n o t a n t o pa ra 
h o m b r e s como pa ra mujeres , luzca 
u n a d a m a uno de los bellos mode-
los en t ra jes de L o s Precios F i j o s y 
d í g a m e luego s i no le h a n r e n d i d o 
en todos s i t ios homena je de respeto 
y a d m i r a c i ó n . . . C ó m o n o n . 
* * * 
B u e n o , pues cuando t o d a v í a esta-
ba t r i s t e r e c o r d a n d o e l f u s i l a m i e n -
t o de la be l la , leo u n a n o t i c i a en E l 
M u n d o , ( e l m i s m o p e r i ó d i c o que na -
r r ó e l t r á g i c o suceso,) pon iendo en 
d u d a que l a M a t a - H a r i fue ra M a t a d a . 
Conf ieso que esto me causa t a n t a 
e x t r a ñ e z a como si me d i j e r a n que 
loa l e g í t i m o s p r e m i o s alcanzados po r 
L a T r o p i c a l , l a m e j o r f á b r i c a de cer-
vezas d e l m u n d o f u e r a n u n s u e ñ o , e 
i g u a l que si me c o n t a r a n que L o s Re-
yes Magos , l a j u g u e t e r í a m a y o r de 
Cuba ¡L u n a de las m á s grandes co-
noc idas has ta a h o r a ce r ra ra las 
pue r t a s por donde salen Iqs j u g u e t e s 
p a r a iodos los n i ñ o s de la R e p ú b l i -
ca. 
* * « 
E l cabo F i e r r e D a n y , dice que f u é 
u n a comedia e l t a l f u s i l a m i e n t o , y 
que se d i s p a r ó con p ó l v o r a sola, los 
of ic ia les y f u n c i o n a r i o s que i n t e r v i -
n i e r o n e n l a e j e c u c i ó n , han m a n i f e s -
t ado a su vez que el cuerpo de M a -
t a - H a r i , d e s p u é s de expuesto y no 
h a b e r s ido r ec l amado po r nadie , f u é 
l l evado a l a n f i t e a t r o de la Escue la 
de M e d i c i n a de P a r í s donde se le u s ó 
p a r a las clases de d i s e c c i ó n . 
Y a veo que en lo ú n i c o que hay 
que creer es en l a ef icacia de los 
b a ñ o s a l ca l i nos , pa ra las en fe rmeda -
des de l a p i e l , dados en Va ldesp ino , 
de R e i n a 39, y e n los b a r a t í s i m o s 
sombre ros de L a M i m í , N e p t u n o 3 3, 
cuyos precios pone la que va a a d q u i -
r i r l o s , l o d e m á s , por lo que veo es 
t a n t a m e n t i r a como l a que d icen 
a q u e l l o s que careciendo de cor tado-
res afamados, aseguran poder hacer 
u n t r a j e t a n elegante como los que 
hace l a no i g u a l a d a casa de A . B a l l -
Uovera y Co., H a b a n a 96. 
• • « 
D i g o y eso pasa en cosas y he-
chos que h a n ten ido l uga r ayer , co-
m o aque l que dice. 
C ó m o es pos ib le que si sobre esto 
h a y dudas, haya qu ien se a t r eva a 
dec i r s i C o l ó n es gal lego, s i cuando I 
p a r a h a c e r m e creer una cosa, me j 
aco tan con l a h i s t o r i a , dan ganas de • 
d e c i r : " d é j a t e de h i s t o r i a s . . . " 
• * • 
P ó n g a s e t odo en duda menos la 
ef icacia de l f i l t r o Ec l ip se , po rque é s -
te t i ene u n ce r t i f i c ado d e l i l u s t r e doc-
t o r Gu i t e r a s , a s í como t a m b i é n l a 
pureza de l gof io Escudo , po rque a 
m á s de los a n á l i s i s que de é l se h a n 
hecho, los s e ñ o r e s J . Pa lac io y Co. , 
S. en C , r e g a l a n M I L PESOS a q u i e n 
les demues t re q u í m i c a m e n t e que no 
es de p u r o t r i g o tos tado . Con estas 
cosas, t é n g a s e m u c h o o j o . 
* * * 
N O M B R E S CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Ve desde el monte Ramón, 
a un automóvi l que corre, 
lo ve José, del balcón, 
y don Carlos, de la Torre. 
Gedeón P B O Z Z A I . . 
* * * 
Dicen que el padre de Puentes, 
padecía de ceguera; 
y el hijo, le compró lentes 
para que E l Padre Viera. 
Ambrosio M E N D E Z . 
* * * 
Con un joven asturiano 
que está en la "Casa de f ierro ', 
es Isidoro muy malo, 
¡uro don Antonio, Bueno. 
Carlos P E R E Z . 
(Arregladís imo.) 
* * « 
• S e ñ o r Car los P é r e z : Como us ted 
en su ca r t a d ice : " S í r v a s e dar p u -
b l i c i d a d en sus m u y l e í d a s . . . etc., 
an te ese ordeno y m a n d o tuve que 
obedecer, pero a r r e g l á n d o l a s u n po-
q u i t o . 
A h o r a en jus^a r e c i p r o c i d a d , vaya 
us ted a Ga l i ano 73 y d í g a l e a l s e ñ o r 
G i spe r t . o a su s o b r i n o ( e l s o b r i n o 
de ó l j ) t i t f .or Cos ta l , que le h a g a n 
anos elegantes r e t r a to s , y por las 
noches i r a ü&ted a la g r a n A c a d e m i a 
de P l t m a n , A g u i l a 7 1 , a ap rende r la 
m e d i d a de los versos, y c a r r e r a co-
m e r c i a l , y s i e s t á us ted casado, que 
y o no sepa que los v í v e r e s p a r a su 
hoga r no son a d q u i r i d o s en L a A b e -
j a Cubana , de R e i n a 15, l a casa que 
m e j o r s u r t i d o t i ene y l a que es su es-
p e c i a l i d a d s u r t i r los ranchos p a r a 
f a m i l i a s . 
4> * 4t 
C u l t u r a l : Aspectos an t iguos de l a 
t i e r r a : 
• L a T i e r r a no ha presentado s i e m -
p re e l aspecto que nos es t a n f a -
m i l i a r . Desde los lejanos t i empos en 
que n u e s t r a incandescente esfera se 
e n f r i ó poco a poco, su Hoiub lan t r ha 
c a m b i a d o muchas veces. Su t e m p e r a -
t u r a , su a t m ó s f e r a , su fauna y su f l o -
r a h a n su f r i do va r iac iones i n f i n i t a s . 
Una v e p e í a c i ó n g igantesca , cuyos 
restoa f ó s i l t s se e n c u e n t r a n e n las 
capas m á s o menos p ro fundas , h a 
desaparecido, como desaparec ieron 
especies de an imales fabulosos d i m i -
nu tos , o colosales desde el h u m i l d e 
" t r i l o b i t e " de las p r i m e r a s edades 
has ta e l mons t ruoso m a m u t . L a T i e -
r r a des ie r t a se ha poblado poco a 
poco, v i endo nacer unos t ras o t r o s 
los peces, los r ep t i l e s , los insectos , 
las aves, los m a m í f e r o s y a l f i n e l 
h o m b r e . 
T o d o , todo sufre t r a n s f o r m a c i ó n , 
de a q u e l l a f á b r i c a de i n s t r u m e n t o s 
de d o n Sa lvador Iglesias , queda aho-
ra s ó l o lo necesario para hacer las 
especialidades de la casa, pero se h a 
t r a n s f o r m a d o en u n g r a n a l m a c é n de 
m ú s i c a , el m e j o r s u r t i d o de l a R e -
p ú b l i c a , con u n extenso s u r t i d o e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a banda y o rques t a 
Enmienda de Valera en 
el tratado con Inglaterra 
D U B L I N , enero 4 . 
L a e n m i e n d a prescr ibe que " p o r 
cuan to los a r t í c u l o s de l acue rdo pa-
r a u n t r a t a d o en t r e l a ' G r a n B r e t a -
ñ a e I r l a n d a , f i r m a d o en L o n d r e s ^ e l 
seis de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , no t i e n -
den a sa t i s facer las aspi rac iones na-
cionales i i l a n d e s a s n i a r e a l i z a r l a 
a s o c i a c i ó n de I r l a n d a con l a c o m u -
n i d a d de naciones conocidas po r I m -
per io B r i t á n i c o , no es pos ib le que 
d i é h o acue rdo c o n s t i t u y a l a base de 
u n a paz p e r d u r a b l e en t r e los pue-
blos i r l a n d é s e i n g l é s " . 
" E l D a i l E i r e a m , en n o m b r e de 
l a n a c i ó n soberana i r l andesa hace 
a l g o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a , a 
i los d e m á s gob ie rnos c o m p r e n d i d o s 
en l a c o m u n i d a d de naciones b r i t á -
r i c a s , y a los pueblos de la G r a n 
B r e t a ñ a y de los var ios Estadbb, l a 
s igu ien te p r o p o s i c i ó n p a r a u n t r a -
t ado de a m i s t a d y a s o c i a c i ó n , que 
e l D a i l E i r e a n n este convenc ido de 
que p o d r í a celebrarse p o r e l pue-
blo i r l a n d é s con s i n c e r i d a d y bue-
na f é " . 
E l t e x t o c o m p l e t o de las p r o p o -
siciones, s e g ú n se a n u n c i ó se pon -
d r í a en manos de los delegados a n -
tes de p re sen t a r l a m o c i ó n . 
I M r . De V a l e r a d e s p u é s de v ivas 
discusiones con A r t h u r G r i f f i t h y 
M i c h a e l C o l l i n s sobre l a asenderea-
da c u e s t i ó n d e l " d o c u m e n t o n ú m e -
i r o 2 " a n u n c i ó que e x p e n d e r á sus 
| p ropos ic iones de a l t e r n a t i v a m a ñ a -
l n a como e n m i e n d a a l a m o c i ó n de 
G r i f f i t h p a r a l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a -
t ado . 
Se d i s c u t í a s i M r . De V a l e r a ba-
j o las reg las d e l debate, t e n d r í a o 
no p e r m i s o pa ra p r o n u n c i a r o t r o 
d i s c u r s o . 
NUEVA \ I :KSION D E L A ENMJE.V-
DA D I : V A L K R A . 
! D U B L I N , E n e r o 4. 
A l v o l v e r a r eun i r se e l E i r e a n n , 
hoy , f ué d i s t r i b u i d a la nueva v e r s i ó n 
de l a e n m i e n d a de E a m o n n De V a -
i l e r a e n t r e los m i e m b r o s . 
P r o p o n e u n t r a t a d o de a m i s t a d y 
a s o c i a c i ó n e n t r e I r l a n d a y los go-
bie rnos de l a G r a n B r e t a ñ a y de los 
d e m á s Es t ados de l I m p e r i o I n g l é s , 
i U N A M U J E R J I E Z D E L T R I B U N A L 
j D E D E L I N C U E N T E S M E N O R E S 
j D U B L I N , Ga., E n e r o 4. 
M r s . O. L . A n d e r s o n , esposa de u n 
! r e n o m b r a d o d i r e c t o r f e r r o c a r r i l e r o 
de é s t a , ha sido n o m b r a d a juez de l 
i N u e v o T r i b u n a l I n f a n t i l de a q u í . 
D í c e s e que es l a p r i m e r a m u j e r en 
| Georg i a a q u i e n se le ha confe r ido el 
t í t u l o de Juez. 
En joyas de platino y brillan-
tes, collares de perlas, bolsas 
de oro verde 18 K., pendan-
tifs, pulsos, ajorcas, aretes, 
medallas, etc. 
E L G A L L O " 
Puede ufanarse de tener los 
mejores precios y el surtido 
más inmenso. 
Sandalia Cieiíueoos y Ca. 
Obrapía y Habana 
Horas de placer y provecho 
El invierno con sus días grises y a veces lluviosos, invita 
a permanecer en el hogar. En esas horas, un libro amable cons-
tituye un motivo de espiritual esparcimiento. También el bor-
dado proporciona a la mujer hacendosa el doble placer del 
entretenimiento y la utilidad. 
Nosotros ponemos a su disposición, estambres en todos los 
gruesos y colores, filo seda, bucilla en todos colores, glosillas y 
trencillas para bordar vestidos. 
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L A E N O J O S A C U E S T I O N I R L A N -
D E S A . 
( P o r " T h e Assoc ia t ed Press ." ) 
D U B L I N , E n e r o 4. 
Cuando el D a i l E i r e a n n se v o l v i ó 
a r e u n i r hoy , 59 de sus m i e m b r o s , 
casi la m i t a d , h a b í a n e m i t i d o su o p i -
n i ó n sobre e l T r a t a d o de Paz i r l a n -
d é s . 
Como qu ie r a que l a con t rove r s i a 
sobre el T r a t a d o es e l p u n t o f i n a l y 
c u l m i n a n t e , e s p e r á n d o s e u n a v o t a -
c i ó n p a r a m a ñ a n a o e l p r ó x i m o d í a , 
la o p o s i c i ó n se hace cada vez m á s 
v i v a . 
O t r a i n d i c a c i ó n de l a sub -co r r i en -
te del s en t i r gene ra l y l a d e t e r m i n a -
c ión de los bandos con tend ien tes , f u é 
el acto de muchos m i e m b r o s a l s a l i r 
de l a C á m a r a y ausentarse d u r a n t e 
la mayor, pa r t e de l a s e s i ó n de ayer 
p a s e á n d o s e p o r e l c o r r e d o r adyacen-
te m i e n t r a s d e n t r o se d e b a t í a l a 
c u e s t i ó n . 
L a s u g e s t i ó n de M i c h a e l Co l l i n s de 
que no se someta e l asunto a v o t a -
c ó n , s iendo r a t i f i c a d o e l T r a t a d o po r 
acuerdo d e s p u é s de l o c u a l sus ad-
versar ios p o d í a n a t aca r a l gob i e rno 
p r o v i s i o n a l que se s o s t e n d r í a n o cae-
r í a s e g ú n sus m é r i t o s f u é lo m á s no -
tab le de los p r o c e d i m i e n t o s de ayer . 
L a a c t i t u d de E a m o n n De V a l e r a , 
r enuen t e a cons ide ra r semejante 
p lan ha des t ru ido todas las p r o b a b i -
* l idades que h u b i e r a p o d i d o tener en 
c u a l q u i e r o c a s i ó n . 
E l p r i m e r o r a d o r e n l a s e s i ó n de 
hoy f u é H o n a l d B u c k l e y de K i l d e r e , 
que se opuso a l T r a t a d o . "Se h a i n -
t i m i d a d o a l pueb lo de este p a í s p a r a 
que acepte el T r a t a d o , s iendo l a a u -
t o r a de estas amenazas la prensa co-
r r o m p i d a de I r l a n d a , " d i j o A l e x a n -
der Me Cabe, de S l i g o , s i g u i ó con u n 
a lega to en favor de la a c e p t a c i ó n . 
M i e n t r a s d e s c r i b í a l a d e c e p c i ó n que 
se a p o d e r a r í a de l á n i m o de m i l l o n e s 
de muje re s y n i ñ o s i r landeses s i se 
rechaza e l T r a t a d o , Miss M a r y Me 
Swiney , lo I n t e r r u m p i ó , d i c i endo que 
las mu je r e s no es taban en f a v o r de l 
T r a t a d o . A esto Me Cabe c o n t e s t ó : 
" y o s é lo que q u i e r e n las muje res de 
I r l a n d a , t a n t o como us t ed . " 
M r s . Pearce, m a d r e de P a t r i c k S. 
Pearce, el p r i m e r pres idente de l a 
R e p i i b l i c a I r l a n d e s a que f u é e jecu ta -
do d e s p u é s de l l e v a n t a m i e n t o de 
D u b l i n n 1916 , h a b l ó c o n t r a e l T r a -
tado . 
E l D i p u t a d o B u c k e l y , en su a r g u -
m e n t o c o n t r a el T r a t a d o , a f i r m a que 
el ú n i c o m a n d a t o que t e n í a de sus 
comi ten tes era en f avo r de u n a Re-
p ú b l i c a . 
S I G U E N L A S T U K I U L K N C T A S E X 
B E L F A S T 
P o r T h e Assoc ia t ed Press 
B E R F A S T , enero 4 . 
L a ac tua l ser ie de d e s ó r d e n e s ha 
ocasionado seis m u e r t o s , s iendo una 
de las v í c t i m a s u n n i ñ o que f u é he-
r i d o m i e n t r a s se h a l l a b a en brazos 
de su m a d r e . 
E l t i r o t e o c o n t i n u ó anoche, s ien-
do el m á s n u t r i d o el o c u r r i d o en 
el á r e a de l a ca l le de Y o r k que es-
t á c o m p r e n d i d a bajo l a ley de l a 
queda a las o c h o . L a fue r t e neva-
da yescarcha no a r r e d r a r o n a los 
a m o t i n a d o s . 
E n e l d i s t r i t o de G a r r i c k H i l l se 
los s inn- fe iners ayer a una h o r a 
avanzada la p o l i c í a a r r e s t ó a dos 
hombres que d i s p a r a r o n c o n t r a e l l a . 
U n o t e n í a en su p o s e s i ó n u n r i f l e 
y e l o t r o va r i a s b o m b a s . 
INGENIOSA ESTAFA 
G R I F F I N , Ga., E n e r o 4. 
M e d i a n t e una h á b i l e s t r a t agema 
t res i n d i v i d u o s , que no han s ido 
iden t i f i cados , se a l z a r o n con $350 
cada uno , a expensas de tres b a n -
cos de G r i f f i n . 
U n h o m b r e b ien ves t ido se presen-
t ó ante l a v e n t a n i l l a de l pagador d e l 
C i t y N a t i o n a l B a n k , con u n check 
de $850, que como f i r m a l l evaba e l 
DROGUERIA 
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LA MAYOR . 
jmrte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TODA I-A N O C H E LOS 
.MARTES y todo el día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
MIERCOLES 
Alvarez, Alcantarilla, 24.— 
Amargos, Benjumeda, 5.—Artau y 
Cía., Gervasio y San José .—Bui-
gas, Consulado y Trocadero.—Ca-
rrera, J del Monte, 383.—Catalá, 
Habana y S. Isidro.—Díaz, Mon-
te, 412.—Domeñé, Tenerife, 74.— 
Domen'?. Suárez y Apodaca.—Es-
oino, Zulueta, 36-l |2 .—Fernández, 
barretera de Managua.—Gárcfa, 
; . del Monte, 618.—Gómez, Cal-
cada y B, Vedado.—Graña, Esco-
«jar, 48.—Guerrero, Monte, 44.— 
ilaro, Santo Suárez, 10.—Maclas, 
i- • n Francisco, 36, Víbora.—Ma-
ílas y Rodríguez, Palatino y Ato-
cha.—Mac-Namara, Cerro y Chu-
fruca.—Martí, Neptuno y Manri-
que.—Martínez. Amistad y San 
Miguel.—Monzaon y Quian, Nep-
;uno y Oquendo.—Morales, L u y a -
nó, 74.—Navarro, San Rafael, 172. 
—Oliva, Villegas y Progreso.— 
Orihuela. Vista Hermosa, 14.— 
Pando, 23 y 9. Vedado.—Serra, 
San Lázaro y Campanario. 
Sr. Farmacéut i co : S i su nombre 
no aparece en este anuncio, avise 
a Droguería Sarrá, Departamento 
nuncio. 
n o m b r e de E . E . Me D o w e l l , conoc ido 
agente de bienes r a í c e s de l a l o c a l i -
dad , d i c i e n d o : "Ustedes me conocen. 
M i a p e l l i d o es P a t r i c k , y v i v o cerca 
de G r i f f i n . Quero depos i t a r $500 de 
esta cantidad", y que me den e l res to 
en e f e c t i v o . " 
E l pagador a c c e d i ó , y l a m i s m a 
h a z a ñ a f u é rea l i zada p o r los o t r o s 
dos, u n o en e l Segundo Banco N a -
c iona l y e l o t r o en l a G r i f f i n B a n -
k i n g Company . 
Las au to r idades de l a C l e a r i n g 
House descubr i e ron m á s t a r d e en e l 
m i s m o d í a q u elas f i r m a s no e r an de 
[ Me D o w e l l ; pero no h a b í a m a n e r a de 
a v e r i g u a r el pa rade ro de los estafa-
dores. 
E n las p r i m e r a s ho ra s d e l d í a d"e 
hoy , u n agente de p e r i ó d i c o s h a b í a 
encon t r ado en l a o f i c i n a de Me D o -
d e l l a t res fo ras te ros y cuando l l a m ó 
a l a p o l i c í a , los hombres pe rsuad ie -
r o n a los agentes de l a a u t o r i d a d 
que e ran agente sde c o m p a ñ í a s de 
seguros de A t l a n t a , que h a b í a n l l e -
gado en u n t r e n , y esperaban a Me 
D o w e l l . 
L a p o l i c í a cree que los cheques se 
o b t u v i e r o n en l a O f i c i n a d e l agente 
de bienes r a í c e s . 
' NOTARIOS Di ITJRNO 
Para cambios, René Bonnet. 
Para intervenir en la cotización of .clal 
.le la Bolsa Privada de la Habar-.; 
Armando Parajón y Oscar Fernandez, 
Habana, enero 3 de 1922. 
L a R o s i t a 
G A L I A N O , 7 1 . 
V E N T A E S P E C I A L DIO S E D A S 
Terc iope lo C h i f f o n f r a n c é s , 
todos colores $ 8 . 0 0 
T a f e t á n y M e s a l i n a , todos co-
lores " . . . 1 .75 
B e n g a l i n a francesa, m u y f i n a 1 .25 
C r e p é Me teo ro , f r a n c é s . . 2 , 5 0 
Ves t idos de seda, todos co lo -
res, de . . . . . . . . 4 . 0 0 
en ade lante . 
C 152 2 t 3 
SEDAS BARATAS 
E n esfa casa encuentra siempre 
cuanto necesi'.í- en sedas de todas 
í es, a precios de s i tuación. 
Fular estampado, a I 
Pengalina en colores, a . . . . 
Tafetán superior, a 
Burato muy doble, a 
Muselinas en colores, a . . . ... ' 
Crepé <lc China, primeia, a . . . ' 
Crepé georgo.t, primera, a . . " 
Terciopelo de seda, desde. . . 
Toda.? acaoadas de recibir 
LA ZARZUELA 











"El Bosque de Bolonír 
Ha recibido un gran surtido en 
juguetes de alta novedad pa-
ra el día de Reyes, con precios 
reducidos. 
O B I S P O N o . 7 4 
I t 4 irf ^ 
E n e r o 4 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
Se ha dicho que e l m é t o d o h i s t ó -
r i c o apl icado a l es tudio de los f e n ó -
menos de la v i d a socia l o n a c i o n a l , 
p roduce e l efecto de l mic roscop io , 
p e r m i t i e n d o pe r c ib i r con c l a r i d a d he-
chos que escapan a l a o b s e r v a c i ó n 
co r r i en t e . 
Es t a c o n s i d e r a c i ó n nos ha m o v i -
do a ap l i ca r d i cho m é t o d o a l a de-
t e r m i n a c i ó n de l ve rdade ro c a r á c t e r 
de la a c c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos, con fund ida l a s t imosamente a 
veces por comentar i s tas apasionados, 
con una de tantas guer ras co lonia les , 
de las que sost ienen las naciones 
imper i a l i s t a s , con l a m i r a de asegu-
rarse l a p o s e s i ó n de t e r r i t o r i o s p r o -
ductores de ma te r i a s p r i m a s o de 
combus t ib le pa ra sus i n d u s t r i a s de 
mercados exclusivos pa ra su comer-
cio, o de lugares e s t r a t é g i c o s b ien s i -
tuados para v i g i l a r y d o m i n a r las 
p r inc ipa les ru tas m a r í t i m a s del m u n -
do, o a sus m á s t emib les y p e l i g r o -
sos enemigos . 
E n efecto, a u n hay quienes sos-
t i enen por o b c e c a c i ó n , p o r f a l t a de 
es tnd 'u de) p rob l ema o por m a l a fe , 
que E s p a ñ a no t iene intereses na -
cionales que defender en el N o r t e 
de A f r i c a , y que la g u e r r a c o n t r a las 
c á b i l a s se rea l iza por i m p o s i c i ó n de 
m i l i t a r e s deseosos de r á p i d o s ascen-
sos, o para satisfacer el desmedido 
a f á n de e x p l o t a c i ó n y de l u c r o do 
a lgunas c o m p a ñ í a s y de c ie r tos per-
sonajes que poseen fuer tes intereses 
e c o n ó m i c o s , en e l R i f . 
U n examen desapasionado e i m -
pa rc i a l del p rob lema , a la luz de los 
antecedentes h i s t ó r i c o s , nos r eve l a , 
a poco que se med i t e sobre el asun-
to, que la a c c i ó n t r a d i c i o n a l de Es -
p a ñ a en l a costal s e p t e n t r i o n a l de 
A f r i c a , ha sido e s t r i c t amen te defen-
siva, ajena a todo p r o p ó s i t o de m e r a 
conquis ta o de e x p a n s i ó n c o l o n i a l ; 
y que, en el fondo, ese m i s m o c a r á c -
ter revis ten sus e m p e ñ o s actuales , 
enderezados, f u n d a m e n t a l m e n t e , a 
ga ran t i za r la s egur idad de l pueb lo 
e s p a ñ o l y a man tene r la p o s i c i ó n d i g -
na y respetable que ocupa en t re las 
d e m á s naciones c iv i l i zadas . 
E l p rob lema de Mar ruecos t i ene 
hondas r a í c e s h i s t ó r i c a s , po rque Es-
p a ñ a s iempre se ha v i s to en l a nece-
s idad de defenderse en e l A f r i c a . 
Las reglones designadas p o r los a n -
t iguos romanos con e l n o m b r e de 
M a u r i t a n i a , han sido d u r a n t e s iglos , 
el pun to de p a r t i d a de ataques que 
han causado numerosos d a ñ o s a Es-
p a ñ a , y que h a n puesto en g rave 
pe l ig ro la segur idad , y l a i ndepen -
dencia misma de l pueb lo e s p a ñ o l . 
Sin r emonta rnos a l a é p o c a de las 
invasiones car taginesas, l a h i s t o r i a 
nos e n s e ñ a que desde el a ñ o c ien to 
veinte de la era c r i s t i ana , ya los r o -
manos, dominadores entonces de l a 
p e n í n s u l a I b é r i c a , se v i e r o n o b l i g a -
dos a rechazar a taques p r á c t i c o s de 
dos a rechazar a taque p i r á t i c o s de 
ca, y que semejantes asaltos, r e p e t i -
dos s in s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d y 
con mayor empuje y o s a d í a cada 
vez. en los ú l t i m o s a ñ o s del poder 
vis igodo, p r e p a r a r o n el camino e 
h i c i e ron posible y f ác i l la g r a n i n v a -
s i ó n del isglo octavo, cuando á r a b e s 
y bereberes, un idos m o m e n t á n e a -
mente por u n a r d i e n t e celo r e l i g i o -
so, sa lvaron el Es t recho y s u j e t a r o n 
casi todo el t e r r i t o r i o p e n i n s u l a r a l 
d o m i n i o m u s u l m á n . 
In ic i ada la l u c h a de l a r econqu i s -
ta por don Pelayo en las m o n t a ñ a s 
c a n t á b r i c a s , d u r a n t e los setecientos 
a ñ o s que hubo de d u r a r , l a a n t i g u a 
M a u r i t a n i a f ué e l p u n t o de apoyo 
permanente de los dominadores , y 
el l uga r donde se r e c l u t a r o n las i n -
mensas legiones de a l m o r á v i d e s , a l -
mohades y benemerines , que a t r a -
v é s del paso de G i b r a l t a r a cud i e ron 
a contener en los m o m e n t o s de m a -
yor pe l ig ro pa ra la causa á r a b e , los 
progresos de las a r m a s e s p a ñ o l a s , 
en su esfuerzo de s iglos p o r a r r o j a r 
de la P e n í n s u l a a los d o m i n a d o r e s 
de é s t a . 
L a i nqueb ran t ab l e t enac idad i b é -
r i ca se impuso a l f i n , y l a conqu i s t a 
de Granada por los Reyes C a t ó l i c o s , 
hizo desaparecer de l suelo e s p a ñ o l 
el ú l t i m o resto de l a d o m i n a c i ó n 
á r a b e ; pero el p e l i g r o a f r i c ano , n o 
obstante, s i g u i ó siendo i n m i n e n t e , y , 
a d e m á s , se m a n i f e s t ó ba jo nuevos 
aspectos. E n A n d a l u c í a , pocos a ñ o s 
d e s p u é s de la r e n d i c i ó n de Granada , 
o c u r r i e r o n frecuentes sublevaciones 
de moriscos, a lentadas y apoyadas 
desde el A f r i c a , a l p r o p i o t i e m p o que 
las costas mer iod lona les de la P e n í n -
sula y las de G a l i c i a y A s t u r i a s , 
eran asoladas por los moros , los 
cuales a taca ron t a m b i é n , e n n o 
pocas ocasiones, las naves proceden-
tes de las i nd i a s . Ceuta , M 'e l i l l a , 
O r á n , T ú n e z y o t ros pue r to s a f r i ^ 
canos, v i n i e r o n a ser bases de ope-
raciones p r ó x i m a s y seguras c o n t r a 
las poblaciones c o s t e ñ a s del Es te y 
del Sur de E s p a ñ a , ob l igadas a v i -
v i r a rma al brazo para defenderse 
del implacable azote de los corsar ios 
enemigos. 
E n v i r t u d del odio t r a d i c i o n a l e n -
t r e cr is t ianos y mahometanos , acre-
centado d u r a n t e setecientos a ñ o s de 
gue r r a encarnizada, a ú n antes de que 
los monarcas e s p a ñ o l e s in ic iasen l a 
menor acc ión m i l i t a r c o n t r a las cos-
tas africanas, e l v e c i n d a r i o de las 
v i l l a s mer id ionales de E s p a ñ a , y los 
nobles que p o s e í a n sus f e u d o á p r ó x i -
mos a las mismas, v e n í a n sostenien-
do p o r su p r o p i a i n i c i a t i v a , u n a gue-
r r a I r r e g u l a r c o n t r a las poblac iones 
de la costa opuesta. F u é en e l c u r -
so de estas luchas , cuando se o rga -
n izaron las p r i m e r a s expedic iones 
destinadas a ocupar c ier tos l uga re s 
de A r g e l y de Mar ruecos , los cua -
les eran los nidos m á s pe l igrosos y 
los refugios m á s seguros de los co r -
sarios berberiscos. Estas espedicio-
nes. muchas de e l las an te r io re s a 
la r e n d i c i ó n de G r a n a d a , f u e r o n 
alentadas por don F e r n a n d o y d o ñ a 
Isabel , y c u l m i n a r o n en l a t o m a de 
M e l i l l a en 1497 po r d o n Pedro E s -
t o p i ñ á n . 
E l p r imer m o v i m i e n t o de E s p a ñ a 
Sus antecedentes históncos.-Su í ignifícación actual 
dar u n i m n e r i o e s p a ñ o l en e l N o r - . c i ó n y sus recursos d u r a n t e e l s i g l o ) h i spano 
b i ó a l a l i b r e i n i c i a t i v a de las P0" I te de A f r i c a pero Fe l ipe I I desapro- X V I I I , h a b í a c o n t i n u a d o p r o g r e s a n - ¡ nes y 
b lac iones r i b e r e ñ a s de l Sur . , . . ¿ gu he rmano , le o rde - do en las a r tes de l a c i v i l i z a c i ó n y n í n s u l a , 
A los Reyes C a t ó l i c o s no p o d í a es- * . U ™ - inq fo r t i f i c ac iones ! en c u l t u r a , y h a b í a a f i r m a d o y robus- p a ñ o l a 
hac ia M a r r u e c o s t u v o eA c a r á c t e r , 
p o r cons igu ien te , de u n c o r o l a r i o 
n a t u r a l de l a r econqu i s t a , y se de- e l o r - | C Í ó n  s s rec rs s r a t e el s i l  ] h i s a -amer icanas y las d i senc io-
luchas i n t e s t i na s en la Pe-i 
m a n t u v i e r o n a l pueb lo es 1 
las f o r t i f i c a c i s ' 
cam-
Es-
i z a c i ó n 
poner a E s p a ñ a a c u b i e r t o de u n a i n e r a B E s p a ñ r c o u U n u ó f i e l a su po-1 p o l í t i c a fue r t e y estable, h a b í a n per 
nueva i n v a s i ó n m í . h o m e t a n a , exi8^an j i ^ i c a a f r i cana , l i m i t a d a a g a r a n t í - i manec ido es tac ionar ios o h a b í a n re-
e l e s t ab l ec imien to de una l í n e a d e - j z r i a s e g u r i d a d de las costas y de l t r o c e d i d o en e l c a m i n o de l p rog re -
fens lva sobre l a m i s m a costa a f r i c a " ¡ c o m e r c i o e s p a ñ o l e s m ed i an t e l a o c u - l s o , y no d i s p o n í a n n i do la m á s i n -
na , con bases de operaciones en é s - , p a c i ó n de unog pocos s i t ios e s t r a t é - 1 s i g n i f i c a n t e m a r i n a m i l i t a r . Como j en las costas se p r o d u c í a n a taques 
t a . D o ñ a I sabe l , especi lmente , c o n - i g ^ o s ' e n e i l i t o r a l de A r g e l y de M a - ¡ n a t u r a l consecuencia de esta e v o l u - ! a los barcos e s p a ñ o l e s dedicados a 
! n ó que arrasase 
l e j ado de las cuest ioaes m a - | 
r r o q u í e s . N o obs tan te , la desorga- j 
n i z a c i ó n de l Es t ado m a r r o q u í h a c í a 
la s i t u a c i ó n desagradable y p e l l g r o -
sa, p o r q u e las t r i b u s i n m e d i a t a s a i 
las plazas e s p a ñ o l a s h o s t i l i z a b a n ; 
con g r a n f recuenc ia a los vecinos y | 
a l a g u a r n i c i ó n de las mismas , y i 
s ide raba la p o s e s i ó n de una serie de gicos r r u e c o s . c i ó n t a n d i s t i n t a , l a fuerza ofens iva | la pesca y a l c o m e r c i o de cabota je , | ¡ p u n t o s e s t r a t é g i c o s en la costa a r - | " U n a J - 0 escaso h a b í a t r a n s c u r r i d o _ de los m o r o s se h a b í a d e b i l i t a d o s in s in que e l S u l t á n , a pesar de los t r a - j 
¡ ge l i na .y m a r r o q u í , como uno de los j d e l abandono do T ú n e z por d o n J u a n ¡ c e s a r , m i e n t r a s , que e l poder defen-1 tados, cast igase a los agresores , p o r ; g 
ob j e t i vos p r i n c i p a l e s de l Es tado cas-; de ^ u s t r i a t cuando los t u rcos rea- | s ivo de l Es tado e s p a ñ o l se h a b í a acre 
t e l l a n o , cuya r e a l i z a c i ó n era l n d í s - i p a r e c ¡ e r o n y r e a n u d a r o n sus a t aques . con tado en p roporc iones cons idera-
pensable para l a s egu r idad de l m i s - j con mayoreg b r í o s . O c u p a r o n el l i - bles. E n t a l v i r t u d , las aguas de l 
m o . A l m o r i r en 1504 , a ú n no h a - j t o r a l t u n e c i n o y e l de A r g e l , y un í -1 E s t r echo , po r p r i m e r a vez en l a bis 
b í a pod ido r ea l i za r esta pa r t e de sus ¡ (iog a jog berberiscos, m u l t i p l i c a r o n 
planes p o l í t i c o s , pero en su t e s t amen- | gug c o r r e r í a s c o n t r a e l comerc io es-
to d e j ó cons ignada su v o l u n t a d to 
can te a l p u n t o de una m a n e r a expre 
f a l t a de medios o de v o l u n t a d pa ra 
h a c e r l o , 
H a c i a 1845 , las agresiones de los 
c a b i l e ñ o ^ f u e r o n de t a l na tu ra l eza , 
t o r i a , p a r e c í a n Una b a r r e r a i n f r a n - que e l g o b i e r n o e s p a ñ o l , d i r i g i d o 
queablo pa ra los moros , y E s p a ñ a se por N a r v á e z , c o m e n z ó a pensar en 
la neces idad de a d o p t a r med idas se-' 
veras de r e p r e s i ó n . 
En tonces o c u r r i ó u n i n c i d e n t e 
p a ñ o l de l M e d i t e r r á n e o y c o n t r a las s i n t i ó segura de l l ado d e l A f r i c a 
costas pen insu la res , no s ó l o del L e - E l p r o b l e m a de Mar ruecos , t a l co-
v a n t e y de l Sur, s ino has ta de G a - ' m o se h a b í a p lan teado a l t e r m í n a r -
E l p r i m e r paso pa ra e jecu ta r los i ¡ c i a y A s t u r i a s . E n e l A t l á n t i c o , se l a r econqu i s t a , l l egaba a una so-1 m u y " d i g n i f i c a t l V o . Cuando E s p a ñ a I 
p lanes de d o ñ a Isabel f u é dado p o r r e a l i z a r o n t a m b i é n incurs iones con- l u c i o n d e f i n i t i v a . Las plazas fue r - se p r epa raba a e n v i a r fuerzas m i -
el c a r d e n a l J i m é n e z de Cisneros , t r a las Canar ias y los buques proce- tes que E s p a ñ a p o s e í a en l a costa n t a re s a l A f r i c a , I n g l a t e r r a ade lan-
q u i e n por su p a r t i c i p a c i ó n en los dentes de l á s A m é r i c a s , E s p a ñ a l i e - m a r r o q u í , pun tos v i ta les pa ra su t á n d o s e a l a a d o p c i ó n de estas me-1 
asuntos del r e ino de Granada cono- g ó a verse c o m p r o m e t i d a de nuevo , d e í e n s a ere o t ras é p o c a s , en l a nue- d ldag e n é r g i c a s , a c t u ó como m e d i a - i 
cíu la g ravedad de l p e l i g r o a f r i cano , y a en p leno s ig lo X V I I , r e i n a n d o Fe- va s i t u a c i ó n c reada po r l a despro- do ra p a r a e v i t a r la g u e r r a de es-
Cisneros r e c a b ó de don F e r n a n d o j i pe I I I . L o s mor iscos , en i n t e l i g e n - p o r c i ó n e n t r e las fuerzas de E s p a ñ a p a ñ o l e s y m a r r o q u í e s . Es te hecho 
d u r a n t e l a regencia de é s t e a u t o r i - c ja con sus he rmanos de B e r b e r í a y y Mar ruecos , comenza ron a pe rde r c o n s t i t u y e en - l a h i s t o r i a , una de | 
z a c i ó n pa ra c u m p l i r e l t e s t amen to c o n los t u rcos , c o n s t i t u í a n u n t r e - poco a poco su a n t i g u o c a r á c t e r ex- ias p r i m e r a s m a n i f e e t a c i o n e » ! de l . 
p o l í t i c o de d o ñ a Isabel en l a p a r t e m e n d o p e l i g r o i n t e r n o , po r lo cua l , e l u s i v a m e n t e m i l i t a r , y empezaban a nuevo ca r i z que t o m a b a l a s i t ú a - i 
r e l a t i v a a l A f r i c a , y u n a vez que a d e m á s de o t ras causas se d e c r e t ó c o n v e r t i r s e en cent ros de comerc io c i ó n m a r r o q u í , bajo e l i n f l u j o de! 
la hubo ob ten ido , o r g a n i z ó en 1509 su e x p u l s i ó n en 1 6 0 9 . E n los a ñ o s con e l i n t e r i o r , r e l i q u i a s h i s t ó r i c a s fac tores cuya a c c i ó n d e b í a p r o l o n -
u n a e x p e d i c i ó n que se a p o d e r ó de s igu ien tes se o r g a n i z a r o n e x p e d i d o - de u n pasado l egendar io , en e l c u a l , garse nues t ros d í a s . ¡ 
M a z a l q u i v i r , O r á n , l a Gomera , B u - nes c o n t r a las posesiones t u r ca s de l u n i d o s en l a r e a l i z a c i ó n de famosos F p f p r t n T n i H a t P r r a so h a h í a ' 
j í a y o t ros lugares . E n consecuen- a r c h i p i é l a g o g r i ego , de A l b a n i a y hechos, f i g u r a b a n los nombres de rrPaSn VIPX' P1 s i í i r x V T T r t u P r t e t i 
c ia . los reyes moros de T ú n e z , A r g e l , de l N o r t e de A f r i c a , l o g r á n d o s e m a n - los m á s g lor iosos capi tanes de Es- intereses en e l M e d i t e r r á n e a p o r 
y T r e m e c é n se v i e r o n ob l igados a ce- t ene r los a r a y a por va r i a s d é c a d a s , p a ñ a , j u n t o con los de sus h i j o s m á s r a r f i n rptpnfa tpnarmpn' t f i a. 
l e b r a r t r a t a d o s con E s p a ñ a , e n c a m i - s i b ien l a p i r a t e r í a berber i sca con- i l u s t r e s en e l campo de las ar tes y G i b r a l t a r a fin de d o m i n a r e l Es 
nados subs tanc ia lmen te , en lo que a t i n u ó p r o d u c i e n d o enormes d a ñ o s . | las l e t r a s . j t r echo 'Lag ag ñ o l a 3 de l a 
é s t a c o n c e r n í a , a p r e v e n i r todo in-< D e s p u é s de 1650, l a s i t u a c i ó n se L a s e g u n d a d de que E s p a ñ a c o - ' c o s t a a f r i c a n a , con su escaso poder 
t e n t ó de i n v a s i ó n , y a contener l a a g r a v ó s o m b r í a m e n t e . E s p a ñ a , casi m e n z ó a gozar de l l ado del A f r i c a , defens ivo de l l ado de t i e r r a y sus 
p i r a t e r í a c o n t r a las costas p e n i n s u - despoblada po r l a e x p u l s i ó n de los d e b í a d u r a r m u v poco, s in embar - an t i cuadas fo r t i f i c ac iones no o f r e -
lares. E n este p r i m e r paso hacia e l mor i scos y los j u d í o s , la e m i g r a c i ó n go. E n e l m u n d o se h a b í a n p r o d u - c í a n u n p e l i g r o ser io pa ra los i n g l e - . 
A f r i c a . E s p a ñ a se c o n t e n t ó con l a a las I n d i a s y las c o n t i n u a s y san- c ido ya a l comenzar e l s ig lo pa- Ses a l a e n t r a d a de l M e d i t e r r á n e o ! 
p o s e s i ó n de una ser ie de plazas fue r - g r i e n t a s guer ras , acusaba u n a g r a n sado y c o n t i n u a b a n p r o d u c i é n d o s e pero una e x p a n s i ó n e s p a ñ o l a en la1 
tes a lo l a r g o de l a costa p r ó x i m a , decadencia en su r iqueza y su po- en sus p r i m e r o s a ñ o s , c ambios p r o - costa m a r r o q u í h a b í a de t r a e r como 
para g a r a n t i z a r su segur idad , s in d -̂ d e r í o m i l i t a r , a l m i s m o t i e m p o que fundos en l a v i d a de los pueblos eu- i n m e d i a t a consecuencia , e l a u m e n t o 
m o s t r a r n i n g ú n p r o p ó s i t o de so juz- se v e í a a r r a s t r a d a a las t r emendas ropeos, que h a b r í a n de p l a n t e a r de de l v a l o r m i l i t a r de las posiciones 
ga r las poblaciones del i n t e r i o r . l uchas provocadas po r L u i s X I V . n u e v o e l p r o b l e m a de Mar ruecos , ocupadas por E s p a ñ a en u n a y o t r a 
A las expediciones de Cisneros s i - L o s a rge l i nos y m a r r o q u í e s , ap rove - en las m i smas fo rmas amenazado- costa d i s m i n u y e n d o p r o p o r c l o n a l -
g u i ó u n p e r í o d o de r e l a t i v a t r a n - c h á n d o s e de la r u i n a de l a m a r i n a ras de l pasado, aunque , aparen te- m e n t é l a i m p o r t a n c i a de l famoso 
q u i l i d a d que d u r ó m u y poco. L a r á - e s p a ñ o l a , no s ó l o p r o s i g u i e r o n sus m e n t e , con d i s t i n t o c a r á c t e r . 1 P e ñ ó n l l ave has ta entonces de l a 
p i d a e x p a n s i ó n de l p o d e r í o t u r c o en agres iones , cada vez m á s a t r ev idas . L o s p r i m e r o s a ñ o s de l s ig lo X I X ú n i c a p u e r t a d e l a n t i g u o m a r l a t i - i 
el M e d i t e r r á n e o , c o m e n z ó a ser u n c o n t r a las costas y e l comerc io de f u e r o n a ñ o s de bastante c a l m a en no 
p e l i g r o t a n f o r m i d a b l e para Espa- E s p a ñ a , s ino que i n t e n t a r o n a r r o j a r las costas de A f r i c a . E s p a ñ a , ade- T a ft*in ü A A * \* P m n R r ^ - 1 
ñ a . como lo h a b í a s ido e l de los á r a - . a é s t a de los puer tos que a ú n con- m á s , no pudo p res ta r d u r a n t e t r e i n - t n f i ; „ h S 2 S « « , 2 ¡ mirn» m J v 
mes al emprende r é s t o s la conqu i s - se rvaba pa ra su defensa e n e l l i t o - t a o cua ren t a a ñ o s la m e n o r a ten- í f ^ o de l a nolítíra TnSesa v ' 
t a de l a P e n í n s u l a en el 7 1 1 . L o s r a l a f r i c a n o . Desde 1666 en que los c i ó n a los asuntos de Mar ruecos ^WLK . 0 i J? f ™ * * n l i ñ r n 
t u rcos se h a b í a n apoderado de Cons- berber iscos a t aca ron a La rache , has ta L a i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , l a g u e r r a ,1 
con toda c l a r i d a d s ino de 1900 a 
l a fecha, pero en sus l í n e a s genera-
les ya e r a n b i en percep t ib les a f i -
nes del s ig lo pasado, y desde e n t o n -
ces c o m e n z a r o n a p reocupar a Es-
p a ñ a , que no p o d í a ve r s in i n q u i e -
t u d la i n s t a l a c i ó n de una fue r t e po-
tencia m i l i t a r a t i r o de c a ñ ó n de 
su f r o n t e r a de l S u r , n i res ignarse 
pas ivamente a que o t r o pueblo l l e -
gado a ú l t i m a h o r a a Mar ruecos , 
se apoderase de t e r r i t o r i o s v i n c u -
ados a e l l a p o r l a g e o g r a f í a y po r 
l a h i s t o r i a . 
E l p r o b l e m a de Mar ruecos se 
p l a n t e ó de nuevo , p o r cons igu ien te , 
de m a n e r a m u y ser ia ante los go-
biernos e s p a ñ o l e s , y como u n a se-
ñ a l de l a a t e n c i ó n que é s t o s co-
menzaban a p r e s t a r l e , en 1893 se 
d e c i d i ó l l e v a r a cabo l a a m p l i a c i ó n 
de l a zona m i l i t a r de M e l i s a , p l a -
neada desde 18 62, de acuerdo con 
las es t ipu lac iones de l t r a t a d o que 
puso f i n a l a g u e r r a de A f r i c a e n 
1 8 6 0 . . 
Los p r i m e r o s t r a b a j o s rea l izados 
con t a l p r o p ó s i t o , d e t e r m i n a r o n l a 
a g r e s i ó n de las c á b i l a s p r ó x i m a s , 
l i b r á n d o s e u n a serie de sangr ien tos 
combates en los cuales, como se sa-
be, m u r i ó e l gene ra l M a r g a l ' o , co-
m a n d a n t e de l a p laza . E s p a ñ a acu-
d i ó a las a r m a s y a la d i p l o m a c i a . 
E l gene ra l M a r t í n e z Campos l o g r ó 
d o m i n a r l a s i t u a c i ó n en los a l r ede -
dores de M e l i l l a , y las negociac io-
nes d i e r o n p o r r e su l t ado que e l S u l -
t á n se ob l igase a cas t iga r ios c a b i -
l e ñ o s , a pa ga r p n a i n d e m n i z a c i ó n y 
a da r las sat isfacciones de l caso. L a 
i n t e r v e n c i ó n eu rpoea se m a n i f e s t ó 
nuevamen te , pues las potencias n o -
t i f i c a r o n a l g o b i e r n o de M a d r i d , que 
su a c c i ó n d e b í a l i m i t a r s e a l cas t igo 
de las t r i b u s agresoras , s in i n t e n t a r 
l a a m p l i a c i ó n de sus posesiones 
a f r icanas . 
L o s sucesos de M e l i l l a de que 
acaba de hacerse m e n c i ó n , m a r c a n 
e l ú l t i m o hecho sa l i en te o c u r r i d o a 
los e s p a ñ o l e s en A f r i c a , en e l s ig lo 
X I X . D u r a n t e d i c h o s ig lo , como 
se ha v i s t o , E s p a ñ a no r e a l i z ó n i n -
g ú n i n t e n t o de e x p a n s i ó n c o l o n i a l 
en d i cho p a í s , l i m i t á n d o s e , en las 
dos gue r ra s de 1859 y 1893 , a de-
fenderse de sus enemigos y a cas t i -
ga r las agres iones de é s t o s . L o s 
gobernan tes e s p a ñ o l e s s e g u í a n , pues, 
a fe r rados a su a n t i g u a p o l í t i c a na -
c i o n a l , m e r a m e n t e defensiva . 
t a n t i n o p l a en 1453, avanzaban p o r 1693 en Que i n t e n t a r o n apoderarse de independenc ia 
los Balcanes hac ia l a E u r o p a C e n - : do O r á n , todas las plazas e s p a ñ o l a s 
t r a l , y, a l m i s m o t i e m p o , e x t e n d í a n d e l A f r i c a f u e r o n s i t iadas , p e r d i é n d o - , 
sus conquis tas p o r e l M e d i t e r r á n e o se a lgunas y quedando casi i n c o m u - j 
con e x t r a o r d i n a r i a rap idez y se ade - ' n icadas las restantes. E n l a m i s m a j 
l a n t a b a n por las costas s ep t en t r i ona - E s p a ñ a las regiones de L e v a n t e y j 
les de A f r i c a hac ia el Es t recho , ame- A n d a l u c í a t e n í a n t an poca p o b l a c i ó n ! 
nazando a E s p a ñ a por el Sur . E l y se h a l l a b a n t a n indefensas, que po r | 
famoso a v e n t u r e r o m u s u l m á n B a r b a - j ^ s a ñ o s de 16S8 se l l e g ó a t e m e r í 
r r o j a , apoyado por los t u rcos , se a p o - 1 s e r i amen te una nueva i n v a s i ó n . A l ' 
d e r ó de T ú n e z y de A r g e l , d e s t r o n ó ' t e r r n i n a r e l ¿Uslo, en 1694 , los m a -
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. de M a r r u e c o s h a b í a cesado 
co lonias de ser u n a c u e s t i ó n c i r c u n s c r i t a a 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , pa ra e n t r a r de 
l l e n o e n e l m a r ag i t ado de las r i -
va l idades europeas . E n lo sucesi-
vo , E s p a ñ a no h a b í a de verse f r e n -
te a las c á b i l a s solo, s ino t en iendo 
como oponentes a va r i a s de las m á s 
poderosas naciones de l m u n d o . 
I n g l a t e r r a no p o d í a i m p e d i r que 
E n e l s a l ó n de actos del p a b e l l ó n ' E s p a ñ a exigiese e l respeto de l a 
v i d a y los intereses de sus s ú b d i -
I t a l i a , como a las costas m e r i d i o n a -
les de l a p rop ia p e n í n s u l a i b é r i c a . 
Car los V , en cuya é p o c a se p r o d u 
c í a n estos hechos, a la vez que de 
f e n d í a sus d o m i n i o s de A u s t r i a , acu 
A s t u r i a s " , en la Covadonga . se ce 
a los reyezuelos que h a b l a n pac tado 1 r r o ( l u í e s se h a l l a b a n s i t i a n d o a Ceu- i e b r ó |a t o m a de p o s e s i ó n de l a 
con E s p a ñ a , y a m e n a z ó s e r i a m e n t e ' t a ' l a Plaza m á s p r ó x i m a a l a Pe- , nueva ' - p e t i v a . 
t a n t o a las posesiones e s p a ñ o l a s d e i n í n s u l a - | E l v e s u l t ó so l emne . E l p re -
L o s p r i m e r o s a ñ o s de l s ig lo X V I I I s idente , 'ñor L l a n o , p r o n u n c i ó u n ! t r a r u n a a b i e r t a enemis t ad a l pue-
t r a n s c u r r i e r o n t a m b i é n en u n bata- d i scurso s a ludando a su sucesor e l , b lo e s p a ñ o l y u n desprecio p r o f u n -
l l a r incesante . Se e n v i a r o n nuevas s e ñ o r Pedroar ias , y a los nuevos do a los m á s e lementa les p r i n c i p i o s 
expedic iones en a u x i l i o de las p í a - c o m p a ñ e r o s . F e l i c i t ó a los que con 
zas s i t i adas de l A f r i c a , y se o r g a n i - é l de j aban sus, cargos, p o r e l apo-
d i ó - a c o n j u r a r el p e l i g r o t u r c o en z ó u n a escj iadra especia lmente des- ^o p re s t ado d u r a n t e su p e r i o d o de 
é l N o r t e d é A f r i c a . U n a e x p e d i c i ó n t i n a d a a l á v i g i l a n c i a de l l i t o r a l m a - g0^ÍerV?' 
d i r i g i d a pe r sona lmente por é l , a r r o - r r o q u í , y a la p e r s e c u s i ó n y cas t igo . H a b l ó e l s e ñ o r Genaro Pedroa -
j ó a B a r b a r r o j a de T ú n e z , pero e l de los corsar ios . A u n q u e con l e n t i - ¡ f * 8 ' ^ ^ , d i scurs? f u é breve , senci-
audaz co r sa r io no t a r d ó en r e h a c r e - ' t u d , se f u e r o n ob ten iendo a lgunas 1 ' , 0 . g rac ias a l s e ñ o r L l a n o , 
tos, n i que p rocurase r e sgua rda r sus 
plazas de l A f r i c a c o n t r a los a taques 
de c á b i l a s s e m i b á r b a r a s , s i n demos-
de l a j u s t i c i a ; de m a n e r a que su 
i n t e r v e n c i ó n h u b o de encaminarse a 
que e l S u l t á n a t e n d i e r a las j u s t a s 
quejas de E s p a ñ a , s in que é s t a t u -
viese que ape la r a las a rmas . L a s 
agres iones c o n t i n u a r o n , e l tono de 
se y recupera r el t e r r e n o pe rd ido , s i n ! ven ta j a s y hacia mediados del s ig lo 
que o t ras expediciones pos ter iores l o - j e l p r o b l e m a a f r i cano t o m ó u n car iz gaHente6 
grasen desa lo ja r lo . f a v o r a b l e . Por ú l t i m o , ya en t i e m -
por los e logios t r i b u t a d o s i n m e r e c i - la8 l e c l a m a c i ó n e s de los gob ie rnos 
a l a D i r e c t i v a i e s P a ñ o l e s 86 h i zo m á a e n é r g i c o , y 
a l f i n y a l cabo, ba jo l a p r e s i ó n 
D e s p i d i ó 
con frases de c a r i ñ o y de f 1 1fln y , r 
a c r a d e c i m i e n t o e i n v n r á a «ma m m ' Ing lesa , M a r r u e c o s f i r m o u n con-
E l pe l fgro t u r c o fué con ten ido a l : pos de Car los I I I , repuesta u n t a n t o p a ñ e r o S nUe l ¿ nres tar in t n d n í i v e n i o " en A g o s t o de 1859, pa ra la 
f i n , e f icazmente en H u n g r í a , pero en l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y reorgan izadas concurso pa ra c u m p l i r 'sus deberes a m P l i a c i ó n de l a zona m i l ' t a r de 
el M e d i t e r r á n e o se h izo m á s g rave | y aumen tadas sus fuerzas m a r í t i m a s , c n a i esperaban los socios d e l Cen 1 M e l i l l a ^ l a ^ o p c i ó n de o t ras m e d i -
a ú n . d u r a n t e e l r e inado de Fe l i pe I I . I p u d o hacer f r en t e con m a y o r é x i t o t r o A s t u r i a n o . F u é m u y a p l a u d í - Í das encaminadas a la p r o t e c c i ó n 
D r a g u t , sucesor de B a r b a r r o j a , a r r o - cada ve^ a sus t r a d i c i o n a l e s e n e m i - d o . 
j ó de l a is la de Gelves y de T ú - gos, e i fnponer les e l respeto a sus L e s i g u i 6 d o n D i o n i s i o P e ó n Su 
nez a los Cabal le ros de S. J u a n , y | a r m a s y su bandera . E l s u l t á n de o r a c i ó n f u é quizas la m á s h e r m o s a 
se dispuso a a r r a sa r las posesiones. M a r r u e c o s c r e y ó entonces p r u d e n t e que ha p r o n u n c i a d o en su v i d a , 
e s p a ñ o l a s de A f r i c a . De nuevo E s - ( e n t r a r en negociaciones, y e n v i ó u n a A r r a n c ó n u t r i d a s salvas de a p l a u -
p a ñ a v i ó amon tona r se negras nubes 
en su f r o n t e r a m e r i d i o n a l y se ha -
l ló en l a necesidad de emplea r t o d a 
su e n e r g í a y sus recursos pa ra c o n -
t r a r r e s t a r los pe l ig ros que se cer-
n í a n sobre e l l a . E l veneciano D o -
e m b a j a d a a M a d r i d , pac tando con e l sos a los c o n c u r r e n t e s . H a b l ó de 
m o n a r c a e s p a ñ o l el canje de c a u t i - los deberes y derechos que t e n í a n 
vos y e l e s t ab lec imien to de re lac iones que c u m p l i r , y de las in t enc iones y 
comerc ia les en t re los dos p a í s e s . . f i r m e v o l u n t a d que p o n d r í a n a l ser-
Es te pacto , celebrado en 1766 d u - i v i c i o de l a o b r a social que les es-
r ó m u y poco. E n 17 74 los m a r r o - peraba 
r i a , j u n t o con el duque de M e d i n a c e - I q u í e s a n u n c i a r o n su p r o p ó s i t o d e ; A l u d i ó a l s e ñ o r M a r c e l i n o D o m i n 
l i , p o r u n a pa r t e , y* el i l u s t r e m a r i - 1 r o m p e r l o , pa ra echar a E s p a ñ a de SO» a l l í presente , 
no don A l v a r o de B a z á n p o r o t r a , l a costa de A f r i c a , y e n c e n d i ó s e de pode r of recer le u n sa ludo, a l t o m a r 
d i r i g i e r o n expediciones c o n t r a T ú n e z , nuevo l a g u e r r a con e n c a r n i z a m i e n - P 0 ^ s l o n Ia n u e v a D i r e c t i v a . 
O r á n y o t ros lugares , las cuales c u l - t o . M e l i l l a , l a G o m e r a y A l h u c e m a s ! . . / .eI o iPu t ado e s p a ñ o l co r re spon-
m i n a r o n en t r emendos desastres y f u e r o n s i t iadas p o r los moros , m i e n - d10 a e s p u é s , p r o n u n c i a n d o u n he r -
b r l l l a n t í s i m o s é x i t o s r e s p e c t i v a m e n - . t r a s que las escuadras e s p a ñ o l a s ^0fiS° ^ f f " ^ 0 ' . . * 0, de laA E f 
te; A l p r o p i o t i e m p o , e? v i r r e y de ; b o m b a r d e a b a n a A r g e l y o t ros puer- ^ ^ ^ l 0 1 1 ^ ^ 
Ñ a p ó l e s , don G a r c í a de To ledo , t e n í a tos i m p o r t a n t e s D e s n u é s de ocho r l c a ' m u y d i f e r en t e de la E s p a ñ a uespues^ ae oeno de ^ pueg a q u í encon t r aba u n a 
de los intereses e s p a ñ o l e s . 
L a e j e c u c i ó n de este convqt i io 
d i ó m o t i v o a l a g u e r r a de A f r i c a . 
L o s r i f e ñ o s a t aca ron las t ropas que 
v i g i l a b a n l a c o n s t r u c c i ó n de las 
nuevas obras defensivas necesarias 
p a r a r e s g u a r d a r las plazas d e l l a -
do de t i e r r a , e l S u l t á n no p r o c e d i ó 
a cas t iga r l as , y O ' D o n n e l l , j e fe de l 
m i n i s t e r i o e s p a ñ o l , que deseaba la 
lucha* p a r a l e v a n t a r el e s p í r i t u na-
c i o n a l a p a r t a n d o a los e s p a ñ o l e s de 
f e l i c i t á n d o s e de ¡ sus d i scord ias in te s t inas , y pa ra ha-
cer r espe ta r a E s p a ñ a en E u r o p a y 
res tab lecer e l q u e b r a n t a d o p r e s t i -
g io de su p a í s , d e c l a r ó l a g u e r r a a 
los m a r r o q u í e s y e n v i ó u n e j é r c i t o 
y u n a escuadra a l A f r i c a , n o s in 
que I n g l a t e r r a expresase e n f á t i c a -
men te su deseo de que no se r e a l i -
que e c u d i r p r e c i p i t a d a m e n t e en so- ' o diez a ñ o s de l u c h a , l a fuerza de e n s e ñ a n z a u n a l e c c i ó n s u p r e m a de zase n i n S ó n c a m b i o en e l d o m i n i o de 
c o r r o de los -Cabal le ros de M a l t a , s i - f i a s t r i b u s berber iscas q u e d ó m u y que jog e S p a ñ 0 i e S Se s e n t í a n f u e r - I l a costa d e l E s t r e c h o , 
f iados en su i s la . q u e b r a n t a d a , y suces ivamente f u e r o n teS) o p t i m i s t a s , emprendedores e n - ' L a g u e r r a de A f r i c a , de l a c u a l ! 
E l l a r g o y e m p e ñ a d í s i m o d u e l o : p i d i e n d o l a paz A r g e l , Mar ruecos , fraseados en í i n a l u c h a incesante ' E s p a ñ a no o b t u v o m á s ven ta j a s m a - i 
e n t r e tu rcos y c r i s t i anos po r la po-1 T r í p o l i y T ú n e z , de"1782 a 1784. o f rec iendo el aspecto de u n a raza t e r i a l e s que u n a P e q u e ñ a a m p l i a - ' 
s e s i ó n de l M e d i t e r r á n e o , se d e c i d i ó ; L o s t r a t ados celebrados por Espa- f u e r t e , v i g o r o s a que conf iaba en su ; c i ó n d e l campo de sus a n t i g u a s p l a -
a f a v o r de los ú l t i m o s en la t e r r i - í ñ a con cada uno de estos p a í s e s , fue- v a l e r socia l y m o r a l , que v i v í a d e - i zas de ^a costa y u n a i n d e m n i z a - ¡ 
b le ba t a l l a n a v a l de L e p a n t e , libra-1 r o n m u y semejantes a l de 1766 , y m o c r á t i c a m e n t e u n i d a , d i f e r e n t e en c , ó n de ve ln t e m i l l o n e s de pesos, no ¡ 
da en 1 5 7 1 . D o n J u a n de A u s - ; con e l los se puso t é r m i n o a u n a l u - t o d o a l e s tancamien to del e s p a ñ o l a l t e r ó la s i t u a c i ó n del p r o b l e m a ; 
t r l y d o n A l v a r o de B a z á n , los g l o - i cha de t resc ientos a ñ o s en las eos- que h a b í a de jado a l l á . i m a r r o q u í , que I n g l a t e r r a t e n í a i n -
r iosos vencedores do la escuadra t u r - , tas a f r icanas . D u r a n t e esa cont fen- M a n i f e s t ó que aceptaba r e g o c i j a - t e r é s en m a n t e n e r en s t a t u *quo. 
ca, ob l igados a abandona r sus p í a - \ da t res veces secular , l a n a c i ó n es- do l a e n s e ñ a n z a , l a l e c c i ó n que e ra | Pero u n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n ve-
nes do m a r c h a r c o n t r a C o n s t a n t i n o - : p a ñ o l a se h a b í a l i m i t a d o a recha- u n acicate poderoso pa ra é l ; lo que i n í a p r e p a r á n d o s e ya desde 1 8 3 0 . t 
p í a . p o r razones p o l í t i c a s , se d i r i - zar las agresiones de los corsar ios h a b í a conoc ido a q u í , s e r í a p r e g o n a - j . E n l a c i t ada fecha, los franceses j 
g i e r o n a T ú n e z , y en co r to t i e m p o en sus p rop ias costas, a p r o t e g é r su do y conocido a l l á en E s p a ñ a . o c u p a r o n a A r g e l y e m p r e n d i e r o n 
echa ron a los t u r c o s de todos los c o m e r c i o en e l M e d i t e r r á n e o , y" a D e s p u é s de t e r m i n a r la b r i l l a n t e ' su e x p a n s i ó n c o l o n i a l en e l N o r t e ! 
pun tos que ocupaban en la costa de defender su f r o n t e r a m i l i t a r de l Sur, f ies ta , en la que t a m b i é n d e j ó o i r de A f r i c a , p rosegu ida tenaz y h á b i l -
A f r i c a , i m p o n i e n d o el respeto a las s in e m p r e n d e r n i n g u n a conqu i s t a en su voz e l doc to r V a r o n a , p a s ó . a la men te has ta nues t ros d í a s . Poco a 
a rmas e s p a ñ o l a s . Gracias a es tos! e l I n t e r i o r de Mar ruecos . / D i r e c c i ó n , escr ib iendo e n e l A l b u m i poco, las posesiones francesas se 
t r i u n f o s navales, E s p a ñ a se v i ó l í - estas p a l a b r a s . ¡ e x t e n d i e r o n hac ia l Sur , p o r e l Sa-
b r é , por segunda vez. de l a a m e n a z a ' L a c a l m a que s i g u i ó a los t r a t a - j h a r á , y l l e g a r o n a u n i r s e c o n las 
que h a b í * puesto en p e l i g r o su ex i s - dos de que se acaba de hacer men-.: " E l e j e m p l o que u n e s p a ñ o l fue- co lon i a s francesas d e l Senegal , so-
tencia po r la f r o n t e r a de l Sur . Cer - ! c i ó n d u r ó v a r i o s a ñ o s . E l s ig lo X I X ra de E s p a ñ a , en Cuba ofrece a l es- b r e e l A t l á n t i c o . Desde ese m o -
ca de c ien a ñ o s se c u m p l í a n entonces e n c o n t r ó a E s p a ñ a e n paz en A f r i - p a ñ o l que l l ega de E s p a ñ a , es u n m e n t ó , el Noroes te de A f r i c a , r e - , 
de la o c u p a c i ó n de M e l i l l a y o t r a s ca. E s m á s , e l p e l i g r o a f r i c a n o pa- n o b l e e j e m p l o de e s t í m u l o y a c c i ó n , p resen tado p o r M a r r u e c o s , q u e d ó 1 
plazas, s in que se hubiese i n t e n t a d o , 1 r ec i a haber desaparecido pa ra s iem- Si e l e s p a ñ o l en E s p a ñ a laborase rodeado de t e r r i t o r i o s dependien tes ! 
en 4odo ese t i e m p o , l a m e n o r e m - ! p re . L a p i r a t e r í a , desde luego, no con el o p t i m i s m o , la fé p a t r i ó t i c a y de F r a n c i a , l a c u a l l e n t a m e n t e pero 
presa de c o l o n i z a c i ó n o de conquis - h a b í a sido e x t i r p a d a por comple to , e l e s p í r i t u de c o n t i n u a c i ó n con que con u n a pe rseveranc ia i n f a t i g a b l e 
ta en e l i n t e r i o r de l p a í s . L a a c c i ó n y con f recuencia se r e g i s t r a b a n i n - h&n l abo rado los hombres que h a n i b a es t rechando e l decadente i m p e -
de E s p a ñ a h a b í a s ido m e r a m e n t e de- su l tos a l p a b e l l ó n e s p a ñ o l y d a ñ o s alza<io y sost ienen esta casa, Espa- r i 0 p 0 r ia COgta de l A t l á n t i c o v po r 
fens iva . Todas las luchas h a b í a n te- a l c o m e r c i o de cabotaje , pero é s t o s ñ a r e c o n q u i s t a r á su p r e s t i g i o h i s t ó - iag f r o n t e r a s d e l Su r y de l Este 
n i d o e l c a r á c t e r de guer ras de f r o n - e r a n hechos ais lados, de m e n o r i m - rt™". E1 avance p r o g r e s i v o de F r a n c i a ' 
teras , en las cuales los e s p a ñ o l e s , p o r t a n c i a cada vez. Las t r i b u s r i f e 
c o n f o r m e a una sabia t á c t i c a , h a b í a n ñ a s y berber iscas , s i n nexo en t re s í 
p r o c u r a d o que los combates se l i b r a - y v i v i e n d o en una dependencia p u -
sen en las costas enemigas y no en r a m e n t e n o m i n a l d e l S u l t á n , cesa-
las de su p r o p i o p a í s . Por esta é p o - r o n de ser u n p e l i g r o p a r a l a na-
ca, don J u a n de A u s t r i a parece que c i ó n e s p a ñ o l a , E s p a ñ a , a u n q u e l en -
h u b o de a b r i g a r e l p r o p ó s i t o de f u n - t a m e n t e , h a b í a a u m e n t a d o su pobla-
H a b a n a 1 de enero de 1 9 2 2 . 
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se p r o d u c í a en d i r e c c i ó n a las eos 
' tas f r o n t e r i z a s de E s p a ñ a , y a no 
j contenerse , p o d í a l l e v a r loi* so lda-
T „ . ., , , . . . , , I dos de la R e p ú b l i c a hasta el p ie de L a D i r e c t i v a en p leno d e s p i d i ó a l log m u r 0 g ^ M e l i l I a y Ceutal 
i l u s t r e d i p u t a d o en l a esca l ina ta i Las aspi rac iones de F r a n c i a eu 
del p a b e l l ó n " A s t u r i a s " . M a r r u e c o s no se h a n m a n i t e s t a d o 
E n 1904 e l p r o b l e m a de M a r r u e -
cos s u f r i ó u n a brusca sacudida . I n - i 
g l a t e r r a , que has ta esa fecha h a - i 
b ía t e n i d o i n t e r é s v i v o en m a n t e - i 
ner e l s t a t u q u o en M a n u e c o ? y I a | 
independenc ia de c i t ado p a í s , p o r 
c o n v e n i r l e a s í a su s e g u r i d a d en e l . 
M e d i t e r r á n e o , c a m b i ó r e p e n t i n a m e n - j 
te su p o l í t i c a m a r r o q u í . L a s p l a - | 
zas e s p a ñ o l a s d e l A f r i c a ( a is ladas 
de l a P e n í n s u l a , s i n f o r t i f i c a c i o n e s , 
modernas y s i n n i n g ú n apoyo enj 
t i e r r a , antes b i e n hos t i l i zadas s i em-
pre po r los r i f e ñ o s , no representa-[ 
ban el m e n o r p e l i g r o pa ra l a hege-, 
m o n í a ing lesa en e l Es t r echo . L o s 
d e m á s l uga re s de l a costa a f r i c ana 
i n m e d i a t a a G i b r a l t a r , m i e n t r a s 
con t inuasen en poder de t r i b u s s emi -
b á r b a r a s s i n s u j e c i ó n a n i n g ú n po- , 
der f u e r t e , no c o n s t i t u í a n t a m p o c o 
la m á s Teve amenaza pa ra e l pode-
r í o i n g l é s . 
Pero F r a n c i a a m b i c i o n a b a a M a -
rruecos , p a r a c o m p l e t a r su i m p e r i o ! 
c o l o n i a l a f r i c a n o , e I n g l a t e r r a , I 
a p r e m i a d a po r l a necesidad de a f i a n - ' 
zar su d o m i n a c i ó n en E g i p t o y , so- ' 
bre t odo , de buscarse a l iados con-1 
t r a A l e m a n i a , f i r m ó u n t r a t - i do con 
los franceses en e l c i t ado a ñ o de 
190 4, p o r el c u a l F r a n c i a se c o m - , 
p r o m e t í a a apoya r a los ingleses en 
la c u e s t i ó n de E g i p t o , a cambio ds 
que é s t o s le de jasen manos l i b r e s e n ' 
M a r r u e c o s . 
A l d í a s i g u i e n t e de f i r m a r s e es-
te t r a t a d o . E s p a ñ a se e n c o n t r ó con 
que d e s p u é s de m á s de c u a t r o c i e n - | 
tos a ñ o s de esfuerzos por con t ra - • 
r r e s t a r los p e l i g r o s que pa ra e l l a 
h a b í a r ep re sen tado l a costa f r o n - ! 
t e r i za d e l A f r i c a , u n a poderosa y ; 
r i ca n a c i ó n i n t e n t a b a establecerse, 
en d i c h a costa , ocupando posiciones1 
e s t r a t é g i c a s m u y pel igrosas pa ra l a j 
defensa de l t e r r i t o r i o pen insu la r , i 
r eba jando la i m p o r t a n c i a d e l Es t a -
do e s p a ñ o l e n e l conc ie r to de las 
d e m á s naciones , a l a r r e b a t a r l e l a 
venta josa p o s i c i ó n que ocupaba co- i 
mo c o m p a r t í c i p e de I n g l a t e r r a en l a 
guarda d e l E s t r e c h o , y f i n a l m e n t e , 
q u e b r a n t a n d o su a u t o r i d a d y su . 
p r e s t i g io d e n t r o y fue ra de sus pro-1 
pias f r o n t e r a s . 
A n t e s i t u a c i ó n t a n grave , Espa-
ñ a , con u n c l a r o s en t ido de la rea-: 
l i d a d y u n concepto elevado de sus 
intereses y de su decoro n a c i o n a l , 
a c u d i ó p resurosa a su defensa, t a n 
j u s t i f i c a d a , necesar ia y l e g í t i m a 
aho ra c o m o e n los siglos pasados, 
y e n t a b l ó negociaciones con F r a n c i a , 
la c u a l no p u d o d e j a r de reconocer 
la j u s t i c i a de las demandas del go-
b ie rno e s p a ñ o l , d i r i g i d o en la c i -
tada fecha p o r d o n A n t o n i o M a u r a , 
Como r e s u l t a d o de esas gestiones d i -
p l o m á t i c a s , e l m i s m o a ñ o de 1904 se 
f i r m ó u n conven io que d e j ó a salvo 
los m á s f u n d a m e n t a l e s intereses de, 
E s p a ñ a e n e l N o r t e de A f r i c á . 
Es te conven io , m o d i f i c a d o por l o s ' 
acuerdos de l a confe renc ia de A l g e -
ciras en 1 9 0 6 , convocada en v i r t u d 
de l a i n g e r e n c i a de A l e m a n i a en la 
c u e s t i ó n m a r r o q u í , po r va r i o s t r a t a -
dos pos te r io res con el S u l t á n y p o r 
el a cue rdo d e f i n i t i v o f i r m a d o c o n l 
F r a n c i a en 1 9 1 2 ( a s e g u r ó a E s p a ñ a 
la p o s e s i ó n de una extensa "zona de 
i n f l u e n c i a " desde las c e r c a n í a s de 
M e l i l l a has ta el A t l á n t i c o , r o n ex-
c e p c i ó n d e l p u e r t o de T á n g e r . L a 
c o n c e s i ó n de esta zona, que t iene 
a lgunos k i l ó m e t r o s de p r o f u n d i d a d , 
s ign i f i ca que E s p a ñ a conserva la po-
s e s i ó n de las costas f ron te r i za s , en 
condic iones do s e g u r i d a d pa ra su 
p rop io t e r r i t o r i o , que man t i ene su 
p o s i c i ó n en e l E s t r e c h o y que, p o r 
cons igu ien te , c o n t i n ú a ocupando u n , 
s i t io decoroso en e l conc ie r to de las1 
re laciones i n t e rnac iona l e s . S W f 
ca, a d e m á s , que ha log rado i m n o i 
e l respeto a su exis tencia y a « 
derechos, a . las d e m á s naciones i 
teresadas en l a c u e s t i ó n m a r r ó n , , ? ' 
Su a c t u a c i ó n ha s ido, pues, prud» 
te , decorosa y j u s t a ; y su p o l í t i r ' 
a f r i c ana a c t u a l , j u z g a d a a la i 
de estos antecedentes , se raantienZ 
d e n t r o de sus m i s m o s cauces trad? 
c l ó n a l e s , es dec i r , encaminada auh. 
t a n c i a l m e n t e a l a defensa de H 
exis tenc ia n a c i o n a l y de su seei,!-!1 
d a d , KUrí-
E l p r o b l e m a de Mar ruecos , en i 
que a E s p a ñ a concierne , no ' puei° 
ser, n i debe ser cons iderado, según 
hemos d i c h o a l comienzo de este tra 
bajo , como u n p r o b l e m a de expan 
s i ó n i m p e r i a l i s t a , s ino como uta 
c u e s t i ó n que a t a ñ e , l o repetimos 
una vez m á s , a l a s egu r idad del puj , 
blo e s p a ñ o l , a l a c o n s e r v a c i ó n (]9 
su honroso pues to en t r e las demi i 
naciones y a l a necesidad de afir, 
m a r u n p r o p ó s i t o de recabar nn' 
f i e l respeto a su pe r sona l idad y a 
sus derechos, ex t r emos estos a loj 
cuales, solo pueden ser indiferen-
tes los pueblos s i n v i r i l i d a d y 
deco ro . 
A h o r a b i e n , los intereses nació, 
nales de E s p a ñ a , puestos a salvo eó 
p r i n c i p i o , p o r los convenios cele-
brados tocan te a M a r r u e c o s de 1904 
a la fecha, r e q u i e r e n , pa ra que la 
g a r a n t í a de los m i s m o s sea efecti. 
va, que el d o m i n i o e s p a ñ o l sobre I j 
zona s e p t e n t r i o n a l d e l A f r i c a g4 
establezca sobre bases m u y firmes 
i n c o n m o v i b l e s s i fuese p e s i ó l e ; dé 
l o c o n t r a r i o , d i c h a zona j a m á s lie. 
g a r á a ser lo que debe ser, un ba-
l u a r t e , u n a p r o l o n g a c i ó n de Espa» 
ñ a p o r e l S u r . 
De a q u í l a necesidad de dominar, 
c i v i l i z a r y p o b l a r la zona mencio. 
nada, empresa a l a c u a l E s p a ñ a se 
ha c o m p r o m e t i d o , a d e m á s , coa iaa 
po tenc ias ; c o n l a d i f e r enc i a de que 
m i e n t r a s p a r a é s t a s l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a c i v i l i z a c i ó n europea en Zvla-
r ruecos , puede no ser m á ? que un 
p re t ex to p a r a i n m i s c u i r s e en loj 
asuntos de d i c h o p a í s , para la na-
c i ó n e s p a ñ o l a es u n p r o b l e m a direc-
t a m e n t e r e l a c i o n a d o con su propia 
ex is tenc ia y su s e g u r i d a d . 
S ó l o desde 1906 , a u n q u e o t r a cosa 
c rean quienes desconozcan los he-
chos apun tados , h a comenzado Espa, 
ñ a a r e a l i z a r ese e m p e ñ o verdadera-
men te n a c i o n a l , s in que, a lo que 
parece, l a t o t a l i d a d de su pueblo 
se h a y a dado exacta cuenta de su 
i m p o r t a n c i a n i de su p r o f u n d a sig-
n i f i c a c i ó n p a r a l o p o r v e n i i . Las 
vac i lac iones y l a d e s o r i e n t a c i ó n de 
u n a pa r t e de l a o p i n i ó n de los espa-
ñ o l e s a s í l o demues t r a , a l propio 
t i e m p o que las p r i m e r a s dif icul tades 
y l a m a g n i t u d de los Bacri t ic los quo 
l a n a c i ó n h a b r á de imponerse es-
p a n t a n a m u c h a s gentes de buena ía 
y s i e m b r a n l a d u d a en mucoos espí-
r i t u s . 
Noso t ros , p o r n u e s t r a pa r i e , na 
vamos a j u z g a r aho ra , al se ha pío» 
cedido con a c i e r t o o no en e l des-
a r r o l l o de los p lanes que E s p a ú a 
debe desenvo lve r en e l R i f . No es-
t amos en p o s e s i ó n de todos los da» 
tos y los e l emen tos de j u i c i o necesa-
r ios , pa ra e m i t i r u n parecer sobra 
l a ef icacia y l a b o n d a d de los nié* 
todos empleados en l a obra , ape-
nas i n i c i a d a , de establecer f i r m e -
men te los c i m i e n t o s de ' a au to r idad 
y l a c u l t u r a en d i c h a r e g i ó n . No sa-
bemos t a m p o c o , a u n q u e n o hay mo-
t i v o s pa ra pensar l o c o n t r a r i o , si 
o b t e n w r á o no ven ta j a s desorden eco-
n ó m i c o con l a p o s e s i ó n de l citado 
t e r r i t o r i o ; pe ro v i s tas las cosas des-
de le jos , lo que s í nos a t revemos a 
a f i r m a r , es que E s p a ñ a no puede 
r e t i r a r s e d e l A f r i c a s in s u f r i r un 
g r a v í s i m o q u e b r a n t o en sus intere-
ses m á s v i t a l e s como n a c i ó n . 
L a r e t i r a d a d e l A f r i c a s ignif ica-
r í a l a c o n f e s i ó n de l a Impotenc ia 
de la v o l u n t a d n a c i o n a l p a r a man-
tener l a p o s i c i ó n que hoy ocupa la 
n a c i ó n I b é r i c a en el m u n d o ; proba-
r í a l a endeblez m o r a l de una geae-
r a c i ó n d o m i n a d a p o r e l e g o í s m o , 
que l a i n c a p a c i t a p a r a r ea l i za r loa 
sacr i f i c ios que l a c o n s e r v a c i ó n de 
l a p a t r i a e x i g e ; y f i n a l m e n t e , de-
m o s t r a r á l a decadencia In t e l ec tua l 
de u n pueb lo s i n a p t i t u d pa ra dis-
c e r n i r c u á l e s son sus Intereses fun-
damenta les y los medios p rop ios pa* 
r a pone r los a s a l v o . 
Las conc lus iones a que nos con-
duce este l a r g o e s tud io son bien 
c l a r a s : E s p a ñ a l u c h a en A f r i c a por 
Ja c o n s e r v a c i ó n í n t e g r a do su pa-
t r i m o n i o n a c i o n a l , p o r su decoro 7 
p o r su e x i s t e n c i a . 
Por cons igu ien te , quienes de a l -
g u n a m a ñ e r a se s i en tan l igados a 
e l l a p o r v í n c u l o s e sp i r i t ua l e s do 
c u a l q u i e r o r d e n , no pueden menos 
de desear que e l pueb lo e s p a ñ o l vea 
c l a ro en e l p r o b l e m a de Marruecos , 
y que a p l i q u e a l a r e s o l u c i ó n del 
m i s m o , los m é t o d o s m á s eficaces Y 
m á s p rop ios , d e n t r o de u n elevado 
concepto de los s e n t i m i e n t o s de h u -
m a n i d a d y de los deberes que l a 
c i v i l i z a c i ó n i m p o n e a los pueblos 
cu l tos , en sus re laciones c o n los que 
a ú n se e n c u e n t r a n en estado de se-
m i - b a r b a r l e . 
L a t a r ea s e r á d u r a , pe ro la mag-
n i t u d de l s a c r i f i c i o n o debe ser mo-
t i v o de desa l i en to . L o s pueblos des-
d ichados n o son los que t i enen pro-
b lemas d i f í c i l e s que a f r o n t a r , sino 
los que cobarde y vergonzosamente , 
en c u a l q u i e r m o m e n t o oscuro de su 
exis tencia n a c i o n a l , a b d i c a n de stt 
v o l u n t a d y su decoro , y se entre-
g a n ,con c iega inconsc ienc ia , en ma-
nos de la sue r t e o de o t ras naciones 
m á s e n é r g i c a s y ambic iosas , o lv i -
dando , no s ó l o que e l e g o í s m o m^9 
descarnado es e l p r i n c i p i o que rig® 
a ú n las r e l ac iones In te rnac iona les , 
s ino que u n p u e b l o que co sabe 
hacerse acreedor a l respeto de los 
d e m á s , n u n c a t e n d r á asegurados n i 
su l i b e r t a d , n i su independenc ia , n i 
su b ienes tar . 
R a m i r o G U E R R A . 
V í b o r a , 26 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
I 
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